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С тр . таб. С т р о к а Графа Н а п е ч а т а н о С л е д у е т
49 11 8-я снизу 3 16665 16965
60 11 7-я сверху 9 65,8 —
50 . 11 8-я сверху 9 26, S 268
63 11 3-я снизу 7 443 448
57 16 1-я сверху 9. 1 ,8 18,'
По разделу V  Капитальное строительство
63 2 9-я снизу Последняя 120,5 12,6
66 2 1-я сверху 6 4203 423
73 4 3-я сверху 7 • • 48,9 68,9
73 4 4-я сверху 6 5606 5656
73 4 7-я снизу І Красноуральский ме­ Красноуральский ме-
талл. завод. деплавильн. завод.
По разделу V I  Лесозаготовки
81 3 4-я снизу 5 1000 100,0
81 3 3-я снизу 5 88,7 87,7
По разделу V ! 1 Т р у д д
84 4 1-я снизу 1 1 я графа снизу на 1-я сверху графа на
84 странице 66 странице.
86 5 5-я сверху .1 По Тпгилстрою По тагилстрою 2).
87 6 1-я снизу 2 3857 2857
89 7 2-я снизу 1 По ж ел .-д о р . стр-вѵ В т. ч. по ж.-д. стр- в у .
90 8 3-я снизу 3 2,911 2911
91 8 1-я снизу 1 По ж ел.-дор . стр-ву В т. ч. по ж.-д. стр-ву.
93 10 6-я снизу 6 209 259
95 10 8-я сверху 1 Всеколеспронсоюз Всекомлеспромсоюз.
96 11 1-я сверху 7 102, 102,21
97 11 2 -я сверху 6 149794 119794
97 11 9-я сверху 6 221193 221198
По разделу Ѵ І І !  Торговля и снабжение
101 2 3-я сверху 20 671 51
105 5 5-я снизу 8 2889 1889
111 10 3-я сверху 14 98,0 78 „0
П Р И Л О Ж Е Н И Е •
Торговля и снабжение
129 3 Я-я сверху 10 20705,6 20706,0
129 3 6-я снизу Примечаннс Спирт Союзспирі
132 5 1-я сверху 9 6776,0 69775.0
132 5 1"я сверху 11 1092.0 16912,0
132 5 1"я сверху 17 21,07 2107,0
132 5 2-я сверху 9 11660,0 11506.0
132 5 2-я сверху 15 9860 986,0
132 5 2-я сверху 17 29.40 294,0
132 В 2-я сверху 18 50,2 0,25
132 б 3-я сверху 15 5530 553.0
132 о 4-я с вер <у 21 1576 167,6
133 .5 2-я сверху 17 10471 1047,1
133 5 3-я снизу 10 2036 20.35
133 5 3-я снизу 14 1127 11,2 .
133 б 2-я снизу 10 2714 27.14
133 5 2-я снизу 14 1541 15,41
133 5 2 я снизу 17 760,7 860,7
134 '5 7-я снизу О (3467 734572
H93f
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67375 450600 345992 43,4 87,7 10Э,94-х наркоматов и комзагот СНК1) т. руб. 1037871 95672 83913 76350
В т .  ч. 1. Н А Р К 0 М Т Я Ж П Р 0 М  . . . » 800703 75869 05020 01811 49405 353040 255407 44,2 80,5 100,2
» а) машиностроение . . . .  
і> б) электроэнергия (Урал-
» 253917 25189 19995 19555 15717 114023 95805 44,9 79.4 102,2
энерго) ........................... 285,0 5:5,7 26,4 23.1 13,5 140,3 82,3 49.2 102,9 114,4
» в) уголь и антрацит . . . т. тонн 3680,0 315,4 271,7 279,0 195,9 1691,3 1188,7 46,0 86,1 97,4
» г) ч у г у н ............................... » 881,7 73,1 75,7 71,6 С6,6 417,6 342,9 47,4 103,6 105,7
» д) с т а л ь '-) ...............
-> е) п р о к а т 3) ...............
» ж) медь черновая................
» 954,7 84,7 ‘ 77.2 75,6 64,4 427.9 308.1 44,8 91,1 102,1
|> 688,9 58,0 55,8 49,4 44,2 312,0 219,0 45,3 96,2 112,9
тонн 28400 2150 1557 1773 1251 9590 6776 33,8 72,4 87,8
» з) железная р у д а ............... т. тонн 1G90 193,91 170,1 112,9 123,6 670,7 541,1 39,7 87,7 150,7
» и) медная руда ................... » 1650 136,7 117,2 116,7 68,2 630,7 352,9 38,2 85,7 100,4
» к) серная кислота . . . . » 130,5 12,7 10,0 11,2 6,6 58,7 32,3 45,0 78,7 89,3
1 2. Н А Р Н О М Л Е Г П Р О М А  . тыс. руб. 04022 5454 4310 4183 530? 27430 293.18 42,8 79,0 103,0
І  3. Н А Р К 0 1 У 1 С Н А Б ................... » 702%
\
0310 0393 4092 5081 30058 ,18801 39,4 101,3 130,3
»  4. Н А Р Н 0М Л Е С  • ) ................... » 020;,3 5750 4921 3000 5109 24590 19738 39,3 65,0 134 2
\ 5 . К о и . Заг. С Н К ...................
П . Сельск. хоз-во на І0 / У І І - І 9 3 4  г.
34227 220!) 2003 1995 1093
•
14870 12008 43,4 117,4 133,5
817.6 ____ ____ ___ --- 755,9 — 92,5 — —
I I I .  Т р а н с п о р т .........................
Средне-суточная погрузка по всем






94,7станциям Пермск. ж. д ....................... » — 2273 2401 - - — — -- 83,0
с-< со
с S ”


































по Выполнено (абсолюта, данные) Выполнено в % %




































































і 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Заготовлено по всем заготовкам . .
Тыс. фест 
мегр. 26059,2 993,4 457,6 315,0 II. св. 12727,1 п. св. 48,8 46,1 145,3 94,7
Вывезено » » » 27039,6 968,7 318,0 166,3 » 12593,2 » 46,6 32,8 191,2 92,0
Розничный торговый оборот . . . . т. руб. 492445 157469 146587 903220 89,8 107,4
В том * исле село. . . . .................... » — — 25926 22637 — 150225 — — — 114,6 ---
Из всего оборота по области:
і> а) П отребсою з.................... » 93000
*
33270 31600 194367 105,0 105,3
» б) Прочая кооперация . . » 5506 — 2450 2393 — 12985 — — 104,2 102,4 —
)> в) Продснабы и орс'ы . . » 107673 — 37888 34696 — 214796 — — 86,3 109,2 --
» г) Госторговля.................... » 286366 — 83861 77898 — 481072 — — 86,0 107,7 ---
IV. финансы ) ...............................
л 1. Мобилизация средств на­
селения ........................... тыс. руб. 40363 17200 10368 92,1 165,9
і) 2. Исполнен, кассов. плана
» (п р и х о д ) ....................
» (расход) ....................
мил. р.
» 487,9 _ 168,3 164,0 ____ — — — 100,3 102,7 ---
»
1
506,0 171,5 143,8 99,9 119,3
Примечание: 1) По фактически учтенному кругу предприятий.
2) Беи У.3 .Т .М .; Югокамского и Ревдин;кого заводов.
3) Без Югокамского и Ревдииского заводов.
4) Без лесозаготовок.
5) В графе 3-й по торговле и финансам указан план 2-го квартала и в графе 11 показано выполнение этого плана.
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Всего по Н К Т П ....................... 104 2) 152 800703 211859 75889 ■65620/ 01814 189790 49465 353040 255407 •44,2 80,5 100.2 138,4
но 128 770250 205301 73345 63580 00031 184091 47838 344090 210209 44,3 86,7 105,9 139, 8
2 2 2200 525 170 180 114 450 100 823 955 '67,4 102,3 157,!) 80,2
22 22 22253 5970 2308 1800 1009 5252 1461 8733 8303 39,2 78,0 111,4 105,2
4 4 18525 5011 1009 1718 1502 4051 877 9121 5352 4:9,2 102,9 114,4 170, 4
2. Каменноугольная ........................................... и 14 25221 0434 2153 1889 1907 5832 1373 11080 8204 40,3 87,7, 99, / 142,4
В. т. ч. Егоршииское ш/уп...................... 1 1 2415 030 200 189 186 580 168 1179 954 48,8 94,5 101,6 123,6
О
„ Кизелуголь................................... 12 12 •20474 6168 1743 1564 1535 4763 1106 9515 6497 46,6 89,7’ I 101,9 146,9
1 1 525 105 40 20 19 55 29 .135 111 25,7 50,0 105,3 121,0
4. Торфяная .......................................................... 4 4 4170 2178 1490 1405 1175 2010 999 204G 1593 03,3 98,3, 124,7 105,7
5. Металлург, черных мэт...................................... 21 20 248275 04721 22359 21005 19375 59538 15792 114182 81108 46,0 93,9, 108,4 14.0,7
16 16 213500 55519 19241 17677 16023 4"804 13570 96684 68565 45,3 91,9, 110,3 141,0
1 1 СВ. 11. 11694 4065 3222 •2941 9128 2378 18882 13645 ■— 79,3 109,6 138,4
ь Лысьвенский » ................... 1 1 св. н. 12445 4436 4142 3655 10865 2995 21325 13360 — 93,4 113,3 159 ‘ 6
» Н. Тагильский » ................... 1 1 св. н. 4060 1559 1768 1590 4983 1003 9293 4972 —
1
113,4 111.2 186,9
» Чусовской » ................... 1 1 св. н. 5546 1705 1650 .1547 4823 1107 9154 6309 — 96,8 106,7 145,1
























































































































































і 1 Св. н 4142 1368 ' 1094 1238 3677 1063 7614 5297 80,0 87,0 143,7




Св. и. 939 373 360 147 764 290 1490 1268 - 96,5 245,0 117,5
1 1 21696 5948 1863 2137 2166 6619 1572 12120 9292 55,9 114,7 98,7 130,4
в) Нытвенский завод . » ........................... 1 1 4070 1074 434 551 507 1284 142 2239 1273 55,1 127,0 108,7 176,2
1 1 6939 1770 603 439 530 1320 329 2218 123С 32,0 72,8 82,8 180,3
1 1 2070 410 218 201 149 511 179 921 808 44,5 92,2 134,9 114,0
3 3 38500 8993 303!) 2330 2490 7136 1902 13225 8999 34,3 76,7 93,6 147,0
В. т. ч. Калатинский медеп. зав. . 1 1 15519 3979 1186 1110 1328 3740 961 6992 4860 45,1 93,6 83,6 143,9
)> Красноуральский » . • 1 1 1898G 4274 1605 1068 1019 2970 776 5513 3-247 29,0 66.5 104,8 143,3
» Пышминская обог. ф-ка . . . 1 1 4085 740 248 152 143 426 165 720 292 17,6 61,3 106,3 246,6
7. М а ш и н о с т р о е н и е .......................................................... 33 28 263917 70342 25189 19995 19555 41269 15717 114033 95805 44,9 79,4 102,2 119,0
В. т. ч. Уралмашзавод........................... 1 1 Св. н. 12700 5105 4175 3946 12264 2390 20786 12708 — 81,8 105,8 162,8
1 1 16119 3890 1555 1417 1089 3718 1122 7271 7165 45,1 . 91,1 130,1 101,5
і> зав. «Металлист» ................... 1 1 5697 1440 496 449 292 1050 327 1919 1678 33,7 90,5 153,8 114,4
> » им. Воровского................... 1 '1 1803 490 164 182 158 504 96 947 850 52,6 111,0 115,2 111,4
» Пермская судоверфь . . . . 1 1 1939 535 180 141 129 447 175 920 932 47,4 78,3 109.3 98,7












































































































































В т. ч. Электрозавод «Вольта» . . . 1 1 Св. и. 2575 892 872 851 2432
—г----- j
120^ 4670 5741 97,8 102,1 81,3
» Артинский коси, зав................. 1 1 4061 1306 474 382 406 1216 169 1556 865 38,4 80,6 94,1 179,9
» зав. «Стальмост»....................... 1 1 4222 1035 366 390 238 943 368 1858 1332 44,0 106,6 163,9 139,5
» Атигский зав............................... 1 1 1860 520 177 149 132 429 198 638 1011 34,3 84,2 113,0 63,1
•> зав. «С талькан»....................... 1 1 1008 282 102 124 699 354 198 682 819 67,7 121,6 179,7 83,3
» Павловский терм. зав. . . . 1 1 2400 458 176 170 128 459 66 853 1504 35.5 96,6 132,8 56,7
8 в 12139 3101 1347 1093 738 2620 819 454.9 3605 37,5 81,1 148, 126,2
В. т. ч. Востокоруда................................ 6 6 G629 1608 744 582 385 1324 455 2298 1873 34,7 78,2 151,2 122,7
» Высокогор. и Лебяжье . . . . 2 2 6510 1436 G03 511 353 1296 364 2251 1732 40,9 84,7 144,8 130,0
9. Добыча иедной руды ............................................ 7 7 18993 4764 1680 1501 1.428 4308 971 7532 5124 39,7 89,3 105, / 147,0
1 1 3412 849 293 250 213 706 194 1384 1108 40.6 85,3 117,4 124,9
» Красногвардейский р-к . . . 1 1 4487 1015 342 243 279 739 122 1300 <570 29,0 70,8 86,7 194,0
» P-к I II  Интернацион. . . . 1 1 2157 553 222 203 260 705 164 1163 823 53,9 91,4 78,1 141,3
» Н -Л ев и н ск и й ........................... 1 1 4069 887 331 326 183 718 230 1210 946 29,7 98,5 178,1 127,9
5 5 76271 11)607 6603 6114 6420 19274 4569 37825 20756 49,6 92,5 95,2 182,2
В. т. ч. Химкомбинат им. Ворошилова . 1 1 47177 12193 4099 3833 4018 12175 3136 24850 13730 52,7 93,5 95,4 181,0













































































































































I I .  К а л и й н а я .................................................................... 1 1 14125 3415 1229 897 670 2839 318. 5246 1496 36,1 73,0 103,1 350,7
12. А с б е с т о в а я .................................................................... 5 5 27151 7255 2571 2439 2161 7015 1883 12129 8005 4.4,2 94,9 112,7 110,0
В. т. ч. Баженовский к - т ....................... 1 1 23189 G168 2193 2152 18G4 6154 1613 10383 7350 44,8 98,1 116,5 141,3
2 9 9754 2449 834 (ПО 589 1732 158 3292 1171 33,8 76,7 108,7 281,1
19 19 12781 3052 1175 636 603 1880 620 3835 2911 30,0 54,1 105,5 1.31,6
В. т . ч. Востокосталь (цеха) . . . . ' . 11 11 3713 800 279 217 213 644 289 1246 145G 33,6 77,8, 101,9 85,6
s> з-ды Упр. местн. стр. матер. . 2 2 996 244 99 70 9G 272 53 532 350 53,4 70,7 72,9 152,0
8 Ф 0034 1194 426 '426 321 998 300 1662 1322 27,5 68,1 131,5 125,7
16. Известново-нело-алебастр.......................................... 4 4 1080 321 127 70 42 161 23 322 103 2917 55,1 106.7 197,5
Примечание: 1. План дан по сведениям организаций. По Востокостали план значительно изменен.
2. Включая 11 огнеупорных цехов Востокостали и 1 огнеуп. цех ВИЗ‘а —
3. Входят заводы: Уктусск. зав. «Новострой», Ирбитский диагомит. зав., Пермский <іКр. Строитель» Пышминский трепеловый и Березниковский 
силикатный зав.
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Электроэнергия (Уралэнерго) . . . т.квт.ч 4 4 28ГШ 77000 25680 26420 23096 71521 13499 140306 82331 49,2 102, А 114,4 170,4
в т. ч. Кизеловская ГРЭС . . . . » 1 1 185000 43000 1203С 14025 10918 36002 6246 71322 37128 38,4 116,9 128,4 192,1
> Егоршинская » . . . . » 1 1 8000С 26830 1083С 10061 8075 25716 4557 45350 26230 56,7 92,9 124,6 172,9
» Свердловская ГЭС . . . . » 1 1 20000 GOOD 2850 1634 3325 6583 583 14337 7905 71,7 57,3 49,1 181,4
і) Пермская » . . . . Т) 1 1 — 1170 — 700 778 3220 2113 9297 11070 — — 90,0 84,0
14 И 3680,0 94-2,0 315,4 271,7 279.0 845,3 195,9 1691,3 1188,7 46,0 86,7 97,4 142,3
а) К изелуголь........................... » 12 12 2900,0 732,0 246,9, 221,6 217,4 674,7 156,6 1352,0 920,2 46,6 89,7 101,9 146,9
б) Богословское шахтоупр. . . » 1 1 550,0 150,0 49,5 32,1 43,9 115,4 23,3 227,0 177,6 41,3 64,8 73,1 127,8
в) Егоршйнское » • • » 1 1 230,0 60,0 19,0 18,0 17,7 55,2 16,0 112,3 90,9 48.8 94,7 101,7 123,5
Нефть сырая........................................... ТН. 1 / 26000 m o 1900 964 903 2626 1391 6417 5309 25,8 50,7 106,8 121,4
4 4 450,8 235,5 161,2 158,5 127,0 285,5 107,9 285,6 172,2 63,3 98,3 124,8 165,8
Железная р у д а ....................................... 8 8 1690,0 4.31,7 193,9 170,1 112,9 387,8 123,6 670,7 541,1 39,7 87,7 150.,7 124,0
в т. ч. Гороблагодатск. рудоупр. • і 1 - 1 340 „0 90,8 45,1 43,3 23,2 82,3 32,2 121,7 99,7 35,8 96,0 186,6 122,1
» Зырянозское » » 1 1 130,0 31,0 11,0 11,0 10,1 31,0 7,2 62,9 38,7 48,4 100,0 108,9 162.5
» Богословское » » 1 1 32о,0 81,5 37,8 20,2 13,9 .51,7 21,4 99,5 105,3 31,1 53,4 145,3 91,5
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ГУ/ г*7 1050,0 370,5 130,/ 117,2 116,7 339,3 58,2 030,7 352,9 38,2 85,7 100,4 178,7
в т. ч. Калатинское рудоуправл. . 1 1 324,0 81,0 28,0 25-. 5 21,7 72,1 12,6 141,2 75,7 43,6 91,1 117,5 186,5
» Н -Левинское » » 1 1 376,0 82,0 30,0 21,1 22,1 62, J 17,6 121,6 96,6 32,3 80,3 109,0 125,6
» Красногвардейское » 1 1 372,0 90,0 30,0 22,9 23,8 71,9 11,4 135,5 69,3 30,4 70,3 96,2 195,5
» Рудник III Интернацион. . » 1 1 138,0 34,5 14,0 12,0 13,6 37,9 6,2 68,2 34,7 49,4 85,7 88,2 190,5
» 1 1 200,0 51,0 17,7 19,9 20,6 66,9 4,3 98,7 47,4 49,4 112,4 96,6 208,2
» Дегтярский рудник . . . . » 1 1 200,0 30,0 11,0 11,6 11,6 30,5 0,2 57,1 29,2 88,6 104,5 100,0 195,5
Серный нолчедан . ........................................ т .  тн. 3 3 202,0 73,5 24,8 23,!) 23,0 74,8 св. н. 134,9 СВ. II. 04,9 96,4 10-1,9 93,3
в т. ч. Дегтярский рудник . . . . » 1 1 112,0 60,0 17,0 15,9 14,8 49,6 10,0 93,2 71,6 80,6 93,5 107,4 120,2
Чугун • • ............................................................ т. тн. 13 13 881,7 214,3 73,1 75,7 71,6 214,6 66,6 417,6 342,9 47,4 103,0 105,7 121,8
» 11 И 850,7 207,0 70,2 73,7 70,2 210,0 05,2 406,4 335,0 47,8 105,0 105.0 121,3
» 1 1 233,7 59,7 19,8 19,7 19,3 57,3 18,8 114,6 103,9 49,0 99,5 102,1 110,2
» Н .-Тагильский.................... 1. 1 1 106,4 2G, 5 9,7 10,6 12,0 32,4 10,1 61,0 37,5 67,3 109,3 88,3 102,7
» Ч усовской............................ » 1 1 109,7 20,6 7,0 7,2 7,3 21,3 6,1 41,5 31,1 37,9 102,9 93,6 133,4
» Н .-Салдинский.................... » 1 1 94,9 27,4 9,9 11,9 6,9 26,8 6,3 44,4 34,2 40,8 120,2 172,5 129,8




















































































































































Сталь1) ................................. ........................... т . тн. 18 15 954,7 257,3 84,7 77,2 75,6 224,7 64,4 427,9 308,1 44,8 91,1 102,1 138,9
» 12 12 750,4 206,3 67,5 61.5 68,6 177,6 63,2 342,3 248,6 45,3 91,1 105,1 137,7
в т. ч. Кабаковский....................... |> 1 1 201,7 64,9 17,6 16,9 16,4 50,0 13,3 92,3 72,0 46,8 96,6 103,0 128,2
» Лысвенский . . . . . . )) 1 1 93,6 26,2 8,1 9,2 7,0 23,6 8,4 47,3 32,2 60,5 113,6 131,4 146,9
» 1 1 104,5 28,7 10,1 7,6 8,5 23,0 6,6 4.8,0 33,0 46,9 75,2 89,4 145,5
б) ВИЗ им. Кабакова . . . . » 1 1 95,3 25,4 7,5 8,1 7,8 26,6 7,2 48,9 36,9 61,3 108,0 103,8 132,5
в т .  ч. Электросталь....................... Ь 1 1 30,3 7,6 2,1 2,7 2,3 7,8 0,9 13,9 4,7 46,9 128,6 117,4 295,7
17 15 688,9 168,5 58,0 55,8 49,4 157,8 44,2 312,0 219,0 45,3 96,2 112,9 142,5
а) Востокосталь........................ » 13 13 604,7 147,0 60,4 48,3 42,3 137,0 37,6 270,7 180,9 44,8 95,8 114,2 149,6
» 1 1 105,9 28,6 9,6 8,8 6,0 21,9 6,1 47,5 3 ,\4 44,9 97,8 146,7 156,3
» Лысьвенскнй . ' .................... » 1 1 59,6 15,1 6,4 6,7 5,3 17,0 4,7 34,7 20,8 68,2 105,6 107,6 166,8
1 1 86,6 18,6 7,2 7,8 7,0 22.0 6,8 43,7 29,5 60,6 108,3 111,4 148,1
» 1 1 82,0 21,6 7 Д 7,1 6,9 21,4 6,2 39,3 25,9 47,9 100,0 102,9 151,7
б) ВИЗ им. Кабакова . . . . » 1 1 62,3 13,3 4,6 4,8 4,6 14,1 4,2 27,7 24,1 63,0 106,7 106,7 114,9
тн. 2 2 28400 6740 2150 1557 т н 4971 1251 9590 6776 33,8 72,4 87,8 141,5
в т. ч. Калатинский зав. . . . . 9 1 1 12000 3140 800 738 957 2663 590 6314 3466 44,3 92,3 77,1 153,3











































































































































ТН. 1 1 16400
■
3600 1350 819 816 2308 661 4276 3310 26,1 60,7 100,4 129,2
шт. 1 СВ. II. 1019 344 381 о 12 981 535 2164 2778 — ПО,7 122,1 77,9
тн. 1 1 — 526,4 248,0 95,8 51,1 490,9
в т. ч. Лебедка О т т и с а ................ шт. 1 1 — 3 о 1 - 2
ь 1 1 — 5. 2 — — 2
» 1 1 — * 4 2 — 2 4
» Горелки Ф р е й н а ................ » 1 1 - 10 6 - 4 5
» Грохота Г р и з л и ................ » 1 1 — 8 4 3 ■ — 3
і) Зап. части домен, обор . . тн. 1 1 — 34,2 10,0 16,3 11,8 196,6
Прокатное о б орудован и е ................. & 1 1 — 1001,9 252,9 30,1 338,8 369,1
Агломерационное оборудование . . л 1 1 — 1892,5 1092,0 391,1 391,1
Горнорудное оборудование................. & 1 1 — 284,0 182,0 374,6 435,8 972,1 *
)) 1 1 — 474,4 129,0 393,2 111,3 847,2
тн. 1 320 90 ЗУ 46 47 144 62 311 314 97,2 153,3 97,9 99,0
шт. 1 ] 600 200 70 16 15 69 24 134 236 22,3 21,4 100,0 ' 56,8
т. тн. 4 1.30,5 38,2 12,7 10,0 11,2 33,0 6,0 58,7 32,3 45,0 78,7 89,3 181,7







по Выполнено (абсол. данные) Выполнение в °/о°/о
ГЛАВНЕЙШИЕ ИЗДЕЛИЯ



































































































































в т .  ч. Пермский суперфосф. . . Г. ТІІ. 1 1 46,0 14,5 4,8 3,8 4,0 12,5 2,5 22,5 9,9 48,9 79,2 95,1 227,3
» Полевскон........................... і> 1 1 28,0 7,0 1.8 1,8 1,9 6,1 1,0 11,1 8,7 39,6 100,0 94,7 127,5
» Калатинскнй ....................... »> 1 1 24,6 7,7 3,1 1,4 2,2 6,0 0,5 10,0 2,7 40,8 45,2 63,6 370,4
Сода кальцинированная . . . . . . т.  тн 1 / 75,0 18,0 0,1 5,3 5.0 18,2 5,0 39,1 25,1 52,1 79, 9-1,6 150,9
Сода каустическая ...................................... )) 1 1 31,0 4,!) 1,4 2,0 1,1 5,3 1,7 13,9 9,9 44,8 142,9 ■ 181,8 140.4
Суперфосфат ....................................... !> 1 1 130,0 40,0 14,0 11,9 13,6 40,0 7,3 72,2 27,0 55,5 85,1 87,5 267,4
1>
.
1 j 180,0 41,0 15,0 12,3 12,0 39,3 3,4 69,1 си. н. 38,4 82,0 102,5 —
Сильвинит сырой ............................... » 1 1 1000,0 230,0 80,0 81,4 7(),6 234,4 27,1 437,8 св. н. 43,8 101,7 106,3 —
4 4 02,0 20,0 9,2 <S\5 7,5 23,7 7 J 12,4 31,0 46,1 92,4 113,3 134,2
» 1 ■*1 82,0 23,5 8,3 8,0 7,0 22,1 6,6 39,1 28,4 47,7 96,4 114,3 137,7
Цемент в п о р о іш е ....................................... Т. тн. 2 2 200,5 05, і 22,3 18,0 17,1 50,5 15,4 91,2 34,2 35,0 80,7 105,3 200,7
в т. ч. Сухоложский зав.................. » 1 1 124,0 32,5 11,5 9,5 9,0 27,4 7,8 52,5 18,5 42,3 82,6 105,6 283,8




1 1 425,0 100,0 40,0 27,2 20.5 61,3 — 130.5 -* 30,7 68,0 132..7 —






















































































































































Н. К . Легпром. Всего............................ 41 41 64022 16168 5454 4310 4183 13231 5367 27430 29318 42,8 79,0 103,0 93,6
2 2 4847 1148 388 399 325 1107 273 2163 1767 44,6 102,9 123,0 122,4
б) Областная.................................... 39 39 59175 15020 5066 *3911 3858 12124 5094 25267 27551 42,7 77,2 101,3 91,7
В т. ч. •
Пенько-джутовая............................... 1 1 773 193 64 67 63 196 59 403 375 52,2 ю з, а 106,2 107,6
2 2 4847 1148 388 399 325 1107 273 2163 1767 44,6 102,9 123,0 122,4
Ш ерстяная........................................... 1 1 5958 1199 483 319 134 955 288 2317 2231 38,9 66,1 237,8 103,8
3 3 17135 4239 1389 1102 1247 3699 1166 7388 7013 43,1 79,3 88,4 105,3
Войлочно-валяльная........................... 1 1 4732 1559 526 301 320 1008 419 2556 2638 54,0 67,1 94,0 96,9
б б 17889 4827 1699 1396 1401 4142 2268 8351 10452 46,7 87,3 99,6 79,9
Пр-во в а ч е г ....................................... 1 1 3G54 921 311 148 124 388 273 830 1445 22,7 47,6 119,1 57,4
2 2 1873 314 '82 108 118 335 154 780 702 41,6 131,7 91,1 111,0
Типографское пр-во .................... 221 22 3216 788 274 257 273 79 L 229 1541 1490 47,9 93,6 94,1 103,4
М етизы................................................... 1 1 900 210 70 67 67 180 24 315 153 35,0 96,1 100,3 205,6
1 1 2884 735 248 140 111 425 213 751 1052 26,0 58,9 131.0 71,3










































































































































Е °  £  <и О £
тн. 359,0 84,0 26,2 52,0 41,8 138,8 43,6 262,1 206,5 73,0 198,5 124,4 126,9
Веревки .................................................. >1 400,0 105,7 36,6 13,0 22,3 59,3 14,2 145,7 152,9 36,4 35,5 58,3 95,3
920,1 107,9 36,4 36,2 35,9 117,5 26,4 271,3 213,9 29,6 99,4 100,7 126,8
М е ш к и ................................................... 30G3,7 969,3 327,5
1
325,3 284,7 933,5 253,3 1707,8 1459,8 55,7 99,3 114,3 116,9
1262,6 253,8 102,3 41,9 15,5 160,2 46,2 456,3 453,6 36,1 40,9 270,9 100,6
т. пар 400,0 150,0 53,5 29,2 34,2 99,2 37,0 225,5 203,0 56,4 54,6 85,5 111,1
Обувь к о ж а н а я ................................... •У 1.410,0 383,0 126,1 111,6 110,7 339,4 188,6 685,7 769,0 48,6 88,5 100,7 90,2
В т. ч. индивидуальные заказы . . 1} 10,0 3,0 1,0 0,9 0,5 2,1 1,0 4,4 5,8 43,7 86,5 185,2 75,2
Кожи к р у п н ы е ................................... Т. Ш Т . 188.0 46,0 15,о 15,1 16,2 50,5 19,2 97,8 90,2 52,0 97,4 93,3 108,4
В т. ч. мостовье................................... Т . к в .  м . 468,1 113,9 38,5 38,6 37,9 122,9 41,7 241,5 216,0 51,6 100.2 101,9 111,8
т. пар 1300,0 325,0 109,8 57,2 39,8 126,1 107,2 276,1 551,1 21,2 62,1 143,9 50,1
Стекло о к о н н о е ....................... • . . т .  к в .  м . 1653,4 290,2 68,8 96,3 101,6 301,8 132,6 699,9 598,9 42,3 139,9 94,9 116,8















































































































































си о я =г ^ ан О к О Л О
НКЛес. Б сего і)............................... т. рб. 20 19 62023 і.тг) 5750 . 4921 3666 12854 5169 24596 19738 39,3 (SJ,6‘ 134,2 124,6
1. Деревэсбраб. пр-сть2) Всего . . » 12 12 20)19 1262 1753 1605 922 3953 1893 9307 10828 37,3 91,6 174,1 86,0
• В том числе лесопиление . . » 12 12 20238 3109 1281 1454 782 3557 1116 8022 10618 39,6 113,5 185,9 75,6
Пиломатериалы....................................... т.кбм. 12 12 7 1 ,5 180,1 47,9 54,1 30,0 133,7 58,1 319.9 321,1 42,0 112,9 180,3 99,6
Из них: а) по Д р е в л е с у ................... » 9 9 540,0 86,5 31,5 38,4 26,7 102,1 39,3 213,3 220,5 44,6 121.9 143.8 110,3
в том числе Лобвинский л/з » — — 146,7 38,5 14,3 1U 10,8 29,5 14,8 65,8 70,0 44,9 98,6 130,6 94,0
б) по Б у м т р е с т у ................ » 2 2 203,3 30,5 16,4 15,7 3,3 30,2 17,5 71,6 93-0 35,2 95,7 475,8 • 77.0
в том числе Н-Лялкнский л/з » — — 108,5 19,7 10,9 10,5 3,3 21,0 11,1 '  46,1 47,4 42,5 96,3 318,2 97,3
II. Бумажная пр-сть Всего . . . . т. рб. 5 5 16929 4196 1485 1312 1296 4223 1485 6035 1299 35,6 88,4 101,2 464,6
1) Бумага разная Всего. • . . ТН. 4 4 30714 8594 3097 2770 2570 7925 2576 15754 12176 42,9 89,4 107,8 129,4
в том числе газетная . . . . » — 2203 476 — 5,4 0,2 71', 1 512j
1253 2599 56,9 — 2700,0 48,2
» печатная . . . — — 9900 2750 1.595 1041 766 1957 - 1176 5374 6382 54,3
'
65,3 135,9 84,2
і) писчая . . . . — — 9818 1940 200 38
СЪсъСО 2і31 364 3292 827 33,4 19,0 4,2 398,1
Вишерскг.й К-т. Всего бумаги . . . . » _ _ 18010 4650 1595 1465 1552 4612 1540 9270 7209 51,5 91,8 94,4 128,6
Н-Лялинский К-т » » —
«к
12885 2558 982 983 735 2486 683J
4716 3528 36,6 95,0, 126,9 133,7
ТН. 1* 1 30G0 603 90
1





Число Назначено по Выполнено (абсолюгн. данные) Выполнение в о/0°/®
предприят. плану g 1 полуго­ Плана
о
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3) Целлюлоза................................ тн. __ ■ 25949 6362 2165 1845 1857 5713
f ,
1785 11446 8376 44,1 85,2 99,4 ■ 136,7
ь — — 11400 2773 888 1078 948 2929 652 5145 3765 45,1 121,4 113,7 136,7
» — — 817 175 160 98 25 124 39 314 49 38,4 61,3 392,0 640,8
III. Лесохимическая пр-сть Всего т. рб. 3 * ) 4407 1278 902 646 290 1113 503 1609 1233 36,5 71,6 222,8 130,5
тн. — — 2’70,0 75,0 25,0 11,2 15,3 51,0 22,5 121,4 119,6 45,0 44,8 73,2 101,5
2) Метиловый ацетат ■ . . . . » — — 32,4 В,8 2,8 — 1,7 4,3 2,2 13,3 17,6 41,0 — — 75,6
» - — 229,8 67,4 18,7 16,1 26,2 54,8 19,8 99,0 104,3 43,1 86,1 66,5 94,9
4) Живица . . ....................... |> — - - 3600 1216 1053 806 138 944 491 944 632 26,2 76,5 584,1 177,4
IV. Углежжение Всего т. рб. — — 16368 4259 16 Ю 1358 1158 3565 1288 7645 6378 46,7 84,4 117,3 119,9
Уго.іь древесный (выжег.) . . . . . т. тн. — — 793,5 211,1 78,0 65,8 56,1 172,7 62,4 370,4 309.4 46,7 84,4 117,3 119,7
в том числе: тресты НКЛеса . • . • 1) — — 36,0 12,1 4,0 0,8 2,5 4,7 1,4 14,4 17,1 40,0 20,2 32,0 84,2
объединение «Востокосталь» — — 757,5 199,0 74,0 65,0 53,6 168,0 61,0 356,0 292,3 47,0 87,8 121,3 121,8
V. Кроме того лесозаготовки . . т. рб. 20 20 147059 15005 5059 1951 и з о 63,89 Н. СВ 74216 н.св. 50,5 38,6 172,6
1) Без лесозаготовок. 2) Не вошли данные по деревообделочным цехам двух заводов Древлеса (Пермского и Лобвинского),
3) Не учтен Нейво-Рудянский канифольно-скипидарный завод. O'.
/ '
Число










































































































































1. НКСнаб ВСЕГО . . . 236 189 76296 16725 6310 6407 4692 15589 5681 30012 28801 39,4 101,5 136,6 104,4
a j  Союзная ........................... 190 143 02621 10301 3858 ■1389 3027 ■ 10316 3728 20334 18571 38,6 113,8 115,0 109.,5
6) Республиканская . . . . 43 43 22527 6185 2213 1937 1665 5107 1.953 9416 9370 41,8 87,5 116,3 КО.5
В том числе:
3 0') 1148 2'19 239 81 — 166 — 322 860 28,0 33,9 — 37,4
1. Мясная ....................... 7 7 16991 1541 61G 472 338 14.22 373 3957 4227 23,3 76,6 139,6 93,6
2. Молочная *) . . . . 48 1 1953 631 277 588 378 ' 1155 395 1520 1095 77,5 212,3 155,6 138,8
3. Маслоделыю-сыровар. 122 122 4757 1689 831 1209 509 2010 807 2566 2088 53,9 145,5 237,5 122,9
4. Маслобойная . • . . 1 1 935 239 239 81 — 163 — 289 822 30,9 33,9 — 35,2








451 4444 3827 41,1 101,6 125,7 116,1



















Он UСОиCQ н t-i
Сч5
оНоCQ
Уоа.Ч г- с03 Осг О ЯсЗгЗ а кX ч азо cfяЗ а-) п 1и U. СО2; U
полугодие
(5. Спиртоводочная . . .
7. Виискуренная . . . .
8.
9. Безалкогольная . . .
10. Винодельная ................
И . Дрожжевая ....................
12. Соляная ...................




В т. ч. мукомольная
» крупяная


























9410 44,2 97,7 114,9 104,5
508 51,4 — 88,4 94,1
2880 52,7 90,8 108,9 90,1
1356 35,5 71,9 121,6 75,4
1050 29,3 47,4 85,8 89,3
171 63,1 136,0 91,9 135,1
516 28,3 93,1 114,6 169,0
86 53,8 137,5 119,4 214,0
724 44,4 101,0 162,5 152,1
12668 43% 4 117,4 133,5 117,4
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Назначено по плану Выполнено (абсолютн. данные) Выполнение в °/0 °/о
К U , ан к О п п <и ~ 1-е полугодие Плана
■
£ ? 'І «
S = = 0)
5 о*



















5 оО Q.0 -  и го
ГО . о
1934 г. 1933 г.
6юо=(о о
х  ГО Ь-CJ <х ЕГ и Н CL>
ч s
CL ^с S<u
E1 a ” о5 о и
2 u — >-.coСО ч лi О vjИ х I X ЗП х Г) S и L I-, 0  г rH _  с тЧ
тн 8761,8 674,4 269,8 249,7 144,9 686,7 277,7 2223,8 2417,9 25,4 92,6 172,3 92,0
» 1249,Я 200 80 73,1 53,4 156,3 30,8 261,5 400,0 20,9 91,4 136,9 65,4
» 1813 660 330 436 198,5 742,7 310,5 963,8 829 53,2 132,1 219,6 116,3
» 348 12:) 52 114,7 27,4 160,0 47,3 185,3 95,2 53,2 220,6 418 ..6 194,6
» 1458,5 370 370 130,0 — 196,7 — 434,7 1065,4 29.9 35,1 — 41,2
» 1460 600 210 184,6 204,0 694,0 310,8 1331,5 690,3 91,2 87,9 90,4 192,9
» 303 86 42 154,4 170,6 472,1 1,3 663,6 103,6 221,2 367,6 90,5 640,5
» 100 60 20 22,5 18,3 56,6 21,5 71,0 80,2 71,0 112,5 123,0 88,6
» 1200 300 120 284,3 152,8 496,7 245,7 607,7 595,9 50,6 237,3 186,4 102,0
» 8030 2441 723 779,9 624 1932.5 389,8 3594,7 3071,5 44,8 107,9 125,0 117,0
т.д.кл 220 29 — 8,8 10,5 40,5 17,4 115,9 124,8 52,7 .-- 83,8 92,9
)> 2670 581,4 195,9 192,1 171,6 532,4 210,5 1152,8 1075,5 44,9 98,1 111,9 107,2
.» 240 61 20,2 21,6 15,0 48,0 24,3 101,3 128,1 42,2 106,9 144,0 79,1
206 60 21,7 21.3 16,5 56,0 28,0 102,4 124,6 49,7 98,3 129,1 82,2
•>) 119 40 17,1 13,4 12,0 32,6 20,2 48,5 54,9 40.8 78,4 111,7 88,3
тн 420 95 29 39,9 41,6 117.2 35,6 266,1 198,4 63,4 137,6 95,9 134,1
166 30,0 10,5 10,6 9,3 27,2 7,3 49,3 29,1 29,9 101,3 114,5 169,2
! тн 190 45 11 17,9 24,0 70,4 8,9 161,0 41,1 84,7 162,7 74,6 391,7
і » 600 185 75 87,9 32,4 172,8 57,3 215,1 237,2 43,0 117,2 271.3 90,7
1 > 27 6 1,5 14,4 15,8 43.1 2,3 70,6 9,4 261,1 960,0 91,1 760,0
! *
158 41,5 14 14,8 13,0 47,4 9,5 80,7 46,5 61,1 105,7 113,8 173,5
308,1 64.2 18,2 22,0 16,3 54,1 14,1 124,5 113,2 40,3 120.9 135,0 110,0
>
1
33.2 7,3 2,9 2,7 2,2 7,6 2,1 15,7 10,4 47,3 93,1 122,7 151,0
ГЛАВНЕЙШИЕ ИЗДЕЛИЯ
М я с о .......................
Колбаса и копчености . 
Масло животное *) . .
С ы р ........................
Масло растительное . . 
Молоко цельное. . .
» пастеризов. .
Кефир ....................
Сметана . . . . . .
Кондитерские изделия . 
Спирт сырец . . 
Пшеничная водка . . 
Водочные изделия .




Мыто в перев. на 40<*/0 
Колесная мазь . . .















1) Без областной конторы Союзмолоко, с годовым планом в 60, тн.
Выполнение плана по валовой продукции районной промышленности за май 1934 г.
(В ценах 32 г. в тыс. руб,)
Назначено по плану Выполнено (абсолюта, данные) Выполнено в о/0 о/0























года За б мес. ч
о • СО U иОІ


















С  cs оЯ QJ


















9  кС о<и
ій S
2 ы ^Ч CQ та Ч
£ о 2
S s a
и  » с
Всего (по 13 ком бин .) ..................... 9619 2688 896 183 212 395 1073 11,2 20 А 86,3
623 138 46 8,7 8,2 16,9 144,8 8,6 18,9 106,1
1269 398 133 4,4 9,8 14,2 58,7 4,7 3,3 44,9






1162 287 96 15,4 18,5 33,9 £Г 112,6
<и 9,8 16,0 83,2
CU
D*











3 4 5 4 о 12,0
50,4






























































и 8,2 27,1 71,4 и
ІЛалинский ........................ ................... 356 135 45 6,0 6,0 12,0
-
37,5 10,6 13,3 100,0
НАИМ ЕНОВАНИЕ
П л а и Фактически выработано °/0°/0 выполнения плана












Годового I I  кварт.
Облпромсовог
Всего . . 59106 14609 2572 2911 15877 26 ,9 37 ,5
В том числе: 
Горнорудная .......................... 514 169 1 ,4 2,3 21 ,4 4,2 2,2
П-во стройматериалов 7050 1934 134 131 1002 14,2 13,7
Силикатно - керамическая . 2085 502 22 58 499 1 24,0 15,9
М аш и н о стр о ен и е .................. 574 141 17 48 182 31,6 46,2
М еталлические изделия . . 953 228 59 85 375 39,3 62,9
75G 257 53 29 188 24,9 31,7
К ож евен ная.............................. 11785 2902 545 563 3131 26,6 38,2
154 16 — 2,4 35 22,5 14,9
Сапого-валяльн. и войлочн. . 765 96 13 23 177 23,2 37,2
Текстильно-ткацкая . . . . 1332 321 61 152 661 49,6 66,1
Ш в е й н а я .................................. 10953 259G 589 701 3533 32,3 49,7
Трикотажная ...................... 545 65 15 11 149 27,4 39 ,6
89 18 3 ,4 5,5 24 27,4 50,9
П и щ е в к у с о в а я ...................... 8416 1859 499 442 2331 27,7 50,6
Общественное питание . . 4020 946 9S 160 997 24,8 27,2
Бумаго - полиграфическое 245 71 17 22 91 36,9 55 ,1
Нау чно-художеств.................. 2710 715 72 103 549 20,3 24,5
Деревообработка .................. 327 88 13 9 143 43,7 24,1
Строительная .......................... 243 100 — 14 19 7,9 13,6
Утилизационная .................. 382 108 30 20 138 36,2 46,9
Транспортная .......................... 1552 391 95 80 596 38,4 44,7
Разн. пром. занятия . . . 3597 1072 218 252 1034 28,7 43,8
Облметаллосоюз
Всего1) . . 19208 4727 S90 846 4308 22,4 3 6 ,7
В том числе: 
М еталлург, черных металлов 2409 950 225 73 370 15,3 31,4
Обозостроение ...................... 1205 397 54 46 232 18.3 25,4
Станкостроение ..................... 4042 1009 215 255 1255 27,0 46,6
Инструментальное пр-во . . 1016 227 46 33 117 17,3 35,3
Ремонт с/х. инвентаря . . 226 26 7,6 5 ,4 25 ,8 11,4 46,4
Кузнечно ковочное . . . . 2122 560 71 113 400 18,8 32,9
Выполнение плана по валовой продукции Промкооперации за май 1934 г.
(В тыс. р у б ., в ценах 1932 г.)
НАИМ ЕНОВАНИЕ ГРУПП

















Годового I I  кварт.
Строительные метизы . . . 849 239 42 37 391 46,0 33 ,6
Кроватное .............................. 487 127 7Д 29 129 26,6 28,2
Посудное .................................. 3144 783 99 133 630 20,0 29,6
Бытовой ремонт ................. 781 174 26 22 90 11,5 27 ,8
Из всей продукции шир-* 
потреб. ................................... 9017 2335 404 467 2432 26,9 37 ,3
Обллеспромсоюз
Всего . . • 27532 5126 1117 1304 7004 2 8 ,7 4 7 ,2
В тем числе:
Деревообработка . . 2267.3 4344 954 ИЗО 6895 30,4 47,8
Лесохимия .............................. 2811 487 143 164 965 34,3 63,9
Из всей продукции ш и р ­
потреб..................................... 8402 1980 315 276 1780 21,2 29,9
Кроме то го : лесозаготовки 6977 505 35 175 2734 45,7 41,6
Облкоопинсоюз
В сего  . . . 23537 . 5856 853 876 4564 19,4 29 ,5
Металлообработка . . . . . 876 219 54 59 329 37,6 51,8
Химическая .......................... 718 179 57 20 130 18,1 43,3
Минералообработка . . . 267 64 14 11 58 22,7 38 ,7
Деревообработка ................. 5843 1742 149 225 1001 17,1 21 ,5
719 201 14 12 47 10,3 12,8
Галантерейная ...................... 199 47 4 9 34 17,2 26,9
Кож-меховая ........................... 2934 737 64 95 604 17,2 21,6
Текстильная .......................... 652 138 18 28 127 23,0 33,1
Ш вейная ................................... 3072 771 101 124 597 19,5 29,1
Полиграфическая ................. 130 33 з , з 2,3 24 18,4 17,2
Научно-художественная . . 382 96 12 12 61 15,9 24,8
П и щ е в к у с о в а я ...................... 7S55 1629 363
1
279 1625 20,7 39,4
!) В ценах 1933 г.
2) Проценты исчислены по целым числам (до округления)
Таблица № 1 0
Выполнение плана пэ продукции в натуральном выражении по пром ыш ленности 
















































Стекло окон н о е ........................................ ящ ик 15420 3047 510 5915 38,4 14,0
Мыло х о з я й с т в е н н о е .......................... тн 240,7 61,9 18,1 9 ,7 45,6 18,9 44,9
565,0 245,6 1,5 2 ,4 42,3 7 ,5 1 ,6
О бувь кож. мужск и ж енск. легкая пар 48997 13212 4177 3956 32174 65,7 61 ,6
„ цетская ................................... . 5561 1633 1760 1440 5271 94,8 196,0
„ школьная ............................... УУ 18551 5132 836 150Э 2564 13,8 45 .5
?> 3307 891 863 2133 4187 126,6 336,3
О бувь индив. з а к а з а ............................... >5 46379 9716 566 1960 2684 5 у 8 26 ,0
Ремонт обуви полноцен .......................... т. пар 707,2 174,4 27,7 37 ,1 139,7 19,8 37,2
,, „ н е п о л н о ц е н .................. >> 368,3 114,7 10,2 21 ,8 38,6 10,5 27,9
Обувь из утиля и отходов .................. 1 У 176,1 45,7 6 ,8 6 ,6 43,2 24,6 29,6
пар 24746 1159 59 126 3534 14,3 12,7
В еревка хозяйственная . . • • . . . тн 706,6 175,0 29,5 57 ,4 256,3 36,3 49,7
Облметаплсоюз
тн 12000 2839 893 496,8 1 *77,6 12,3 48,9
Лопаты железные1) .......................... Т . LHT 292,9 73,5 8,2 0 ,3 33 ,8 11,5 19,7
штук 2000 515 66 134 453 22,6 38 ,8
Кровати железные ............................... }у 23100 8156 295 1538 6691 28,9 22,4
1 4500 1021 186 306 1420 31,5 48,1
Облкоопинсоюз
Кровати простые ж елезны е . . . . штук 1837 877 527 3170 76,4
Корыта ж е л е з н ы е ................................... » • 1095 — 404 1916 — 36 ,8
Бочки и кадки д е р е в я н ы е ................. 7892 1141 1834 8118 — 37,6
t*си 29603 804 3604 12769 14,8
Кули и р о г о ж и ........................................ У 1 со 61098 11319 12285 52225 — 38,6
Колесная мазь ............................................ гн X 455,4 65,3 7 ,1 105,9 — 15.8
ГІолноцен. ремонт обуви ...................... нар 13824 2795 2879 14481 — 41,0
yj .
с;О)н 12850 2197 4555 20943 — 52,5
штук ЕГX 10078 ; 311 1145 5030 — 14,4
ы
О 3285 j ~
3363 7128 ■ — 102,3
х) В гогах за апрель м-ц Металлосоюзом в гр. <<с начала года» ош ибочно была указана 
выработка жз іез і. логит lfc>,8 ш г., вместо 2 5 ,6  шг.
2) Проценты исчислены по целым числам (до округления) поэтому, в таблице они могут не 
соответствэвіть цыфрам на несколько десятых.
Выполнение плана выработки стройматериалов по главнейшим предприятиям за май 1934 года
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ Единица
Число
предприятий П л а н Выполнено (абсол). В ы п о л н е н о в % %
5 Нс. Сначала года • ^ -О О
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тыс. штук 3 3 С 8500 15550 5544 4391 3375 2889 17723 14538 79,2 130,1 121,9
» 2 2 28000 5500 1400 731 659 н. с. 3037 н. св. £2,2 110,9 —
Кизелуголь ........................................... » 1 1 24000 0000 1520 195 444 876 2128 4909 12,8 43,9 43,3
» 33 33 '34500 9000 • 1785 231 614 520 3059 2999 12,9 37,6 102,0
Пермская ж. д . ............................* » 6 6 • 17770 4970 760 333
С~5
СОсм н. с. 1723 11. св. 43,8 118,9 —
Районная rip-сть Н К Л П .................... » 11 11 20950 7300 2435 35 21 294 514 600 1,4 166,7 85,7
Свердоблкомхоз ............................... » 9 2 16000 500 190 64 100 н. с. 410 и. св. 33,7 64,0 —
» 5 4 13000 1900 210 466 208 Н. СВ 1614 н. св. 221,9 2.24,0
Медьруда ........................ ................ » 2 2 3250 1150 383 51 40 208 203 510 13,3 127,5 37,6 .
ь б 4 3000 14G2 150 25 67 It. св 103 п. св 16,7 43,9 -
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Сверд, обл. жнлсоюз ....................... тыс. штук 6 6 4500 1000 100 36 36 II. св . 320 I I .  св. 36,0 100,0 —
Камбумкомбинатстрой........................ » 1 1 7000 2000 294 355 336 93 1392 372 120,7 105,7 374,2
И т о г о  . . . . . 86 77 211270 56488 14821 6Ш 6220 — 32457 — 46,9 111,6 —
Кирпич диатомитовый ............................
Управл. строит, материал . . . . » 1 1 40000 10100 3400 3006 2278 1487 9862 6999 88,4 132,0 140,9
Кирпич силикатны й.................................
Ворошилов, химкомбиит................ » 1 1 2-1750 4440 1440 806 752 - ■ 3008 3659 66,0 107,2 82,
И з в е с т ь .......................  ............................
Управл. строит, м а т е р . .................... топи 1 1 25С00 сосг 1850 938 780 — 3295 814 60,7 120,3 404,8
Востокосоюзстрой ........................... 1> б 4 16000 4400 1550 743 557 н. с. 2500 н. св. 47,9 133,4 —
Свердлстромсоюз............................... » 16 16 39300 11420 3390 1686 968 890 7310 8485 49,7 174,2 86,2
У ралм аш завод .................................... » 1 1 17000 3600 1000 710 1010 200 4281 1650 71,0 70,3 256,4
» 1 1 18740 6040 1500 882 1007 280 6781 1170 68,8 87,6 494,6



























































































» 7 4 14000 2250 1020 333 100
f.
1060 _ 32,6 333,0 _
Районная пр еть Н К Л П ................... » 4 4 7960 2370 790 300 374 — . 1008 887 38,0 80,2 113,6
1 1 7000 1750 500 550 600 II. св. 2916 II. св. 110,0 91,7 —
» 2 2 4500 1200 550 300 — н. с. 600 и. св. 64,5 — —
Ворошиловский химкомбинат . . • » 1 1 8000 2600 670 65 257 — 956 11,4 25,3 —
ои 2 6000 1240 146 77 85 30 3181) 30 52,7 90,6 1060,0
» и. св н. сз ЗЮи 1100 280 66 131 и. св 500 II. св. 23,6 50,4 —
» 4 3 1500 590 111 14 160 п. св. 581 11. св. 12,6 8,8
— — 176090 45560 ,13657 7064 6406 — 32999 — 51,7 110.3
Алебастр .........................................................
Управл. строит, матер........................ тонн 3 3 40000 12000
ОСОГ—со 1530 2436 861 12044 8384 40,5 62,8 113,7
Свердл. стромсоюз ............................ » б б 42000 10000 2700 38 412 .67 4759 4759 3,4 9,2 100,0
» 2 2 23000 5975 2110 3852 1355 II.св. 7993 н.св. 87,8 136,7
Свердлов Облкомхоз ........................ 3 3 15000 4400 1070 600 631 н.св. 3198 н.св. 66,1 113,0 -
Востокосоюзстрой ............................ » 1 1 ' 6400 1500 350 131 70 II. св 486 н.св. 37,4 187,1 —
Основхим ............................................ »' и. св. и. св 600 200 50 43 61 II .св. 266 н.св. 86,0 84,3 —
— — 127000 31075 10060 4194 4855
-
28746 41,7 86,4







Выполнение плана по изделиям ширпотреба за июнь кесяц 1934 г. Таблица л» 12
(В ценах 1932 г. в тыс. руб.).
Число п л а н
Выполнено (абсол. дан.) Выполн. В °/о°/о
НАИМЕНОВАНИЕ НАРКОМАТОВ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ











































1. Легпрои') 15 15 57239 14666 4959 3791 11663 24279 26263 42,4 76,4 92,4
В т. ч. Кож-обувная....................................... 5 5 17839 4827 1599 1396 4142 8351 10452 46,7 87,3 79,9
» 3 3 17136 4239 1389 1102 3699 7388 7013 43,1 79,3 105,3
» 1 1 5958 1199 483 319 955 2317 2231 38,9 66,0 103,9
» Вонлочно-валяльная....................... 1 1 4732 1559 627 • 301 1008 2556 2638 54,0 57,1 96,9
II . НКТтнпром союзная промышленность . . .
2 2 4847 1148 388 399 1107 2163 1767 44,6 102,8 122,4
1. Заводы внеуральскнх объединений................
В т. ч.
, . . . 17 13 3870 849 332 240 611. 1170 958 30,2 71,1 122, /
в 1 1 732 184 62 62 148 320 •259 43,7 100,0 123,6
» 1 1 220 55 22 13 28 63 42 28,6 59,1 150,0
» 1 1 470 128 45 7,7 99 189 162 40,2 17,1 116,7
» 1 1 123 30 10 — 10 24 37 18.8 — 64,9
» «Вольта» . . . ............................... 1 1 371 63 27 19 42 86 н. с. 23,2 70,4 —
» 1 1 130 30 10 14 27 58 55 44,6 140,0 105,5
» 1 1 260 85 25 11 1!) 45 215 17,3 44,0 20,9
2. 11 10 24000 0771 231J 1724 4792 9068 4615 37,8 73,6 196,5
В т. ч Лысьвенскнй з а в о д .................... . . . 1 ■ 1 1700 435 145 67 198 659 573 38,8 46,2 115,0
> 1 1 480 120 40 24 78 152 88 31,7 60,0 172,7
» 1 1 480 119 40 41 103 204 134 42,5 102,5 152,2




предприят. П л а й









































1 1 240 60 20 22 105 86 43,8 110,0 122,1
» Добрянский » ....................................... 1 1 46 G 121 40 14 66 134 209 28,8 35,0 64,1
> Лысьвенский по основной программе • . . - - — 19620 6666 1972 1486 4136 7482 3245 38,1 75,4 230,6
♦
3. Уралмедьруда (p-к . I l l  И нтернационала)............................ 1 / 50 13 4,4 4 ,9 . 16 31 15 62,0 .111,4 206,7
і 1 то 35 13 6 20 43 44 28,7 46,2 97,7
1 1 575 148 49 46 148 310 190 53,9 93,9 163,2
2 2 1802 458 259 194 478 849 1010 47,1 74,9 84,1
1 \ 1200 309 104 128 290 510 588 42,5 123,1 86,7
2. Ангидридовая фабрика № 4 ........................................... 1 1 602 149 155 66 188 339 422 53,3 42,6 80.3
IV .  Областная пром ы ш ленность................................................... 10 10 7.376 2808 1036 892 2711 3377 1601 45,8 86,1 210,1
5 5 7261 2785 1030 888 2703 3362 1526 46,2 86,2 219,7
В т. ч. Артинский завод . . * ................................... 1 1 6031 2040 740 693 1878 2363 1308 39,2 80,1 180,7
1 1 810 548 208 265 705 820 122 101,2 127,4 672,1
1 1 320 89 38 16 50 65 64 20,3 42,1 101,6
1 1 100 65 22 8 62 87 19 87,0 36,4 457,9
2. Управление мсти, строит, матер................................... б б 116 23 6 4 8 25 81 21,7 66,7 30,9
3704 1134 н. с. 187 452 1352 и. с. за, 5 — . —








П л а н
На 
1934 г.
ган-і Н' i-ч а.






2. Бумгрест . ........................................... • .
3. Зап ад л ес .................................. ........................
4. Химлес........................ • ..............................
б. Древнее................................................... ...
V I .  Прочие государственные организации . .
1. ОблУИТУ...........................................................
3. Медснабпром ................................................ .
3. Облсобес 2) ................ • .......................... .
4. О б л Д Т К ..........................................................
V I I  Промкооперация 2)
1. Облпромсовет 3) . . .  ...........................
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Выполнение в °/о °/0



































































1) В цепах 26/27 года
2) Данные по выработке приводятся за май месяц и 6 м. сначала года
3) 3 j отсутствием данных о плане ширпотреба, приводится вся продукция ширпотреба за 5 месяцев 1934 г. составляет 11561 тіл:. руб. 













Выполнение плана ярового сева 1934 г. по декадам
(данные Облзу)
1 CZ О) і_ о
2  <-> !
Посеяно в % % к  плану
S5
ЛиОЛ гі 1 Г) і — • — М
5  «, _  го
30; IV 10/Ѵ 20/Ѵ 30/VI 10/V I 20/VI 1 /V I
1 Совхозы Н.К Совхозов (ж и в трест) . . • 15, о' 3 ,9 21,3 57,0 68,5 95,0 95,9
.
95 ,9
2 Совхозы Н .Н .З е м а ...................... 1 20 ,0 4 ,3 20,0 60,0 82,5 88,9 91,5 92 ,8
7.2,
! ■
2,6 19,5 44,5 67,7 78,3 84,4 88,0
» Сортсемтр.ест . . 4 .0 1,8 14,5 59,4 88,1 89,8 91,3 91,3
» Конеуправление 3,1
1
19,5 37,0 101,9 102,5 103,1 104,3 104,3
. і> Льносовхоз (Уралец) . . 3 ,3 24,7 76,2 90,4 90,4 90,4 90,7
» Тю ш евской совхоз . . . , 2 ,4 — 2,2 30,9 74,9 97,7 97,7 97,7
3 Коопхозы, орсы, организ. и учреж. . • .
а) Планируемые области ..................... 116,6 14,1 41,6 66,5 S3,7 88,9 90,7
В т. ч. Орсы Н.К.Т.прома . . . . 36 ,8 17,0 51,2 75,0 91,6 97,8 97,6
> » Н.К леса 20,9 . . . 15,6 46,5 l b , 2 91,5 94,9 95,6
» Коопхозы облсоюза . . . 16,8 . . . 25,9 53,0 79,7 95,0 99,9 102,3
б) Планируемые районами 27,6 14,1 72,8 114,1 115,1 166,2 197,2
4 1574,2 4 ,3 36,1 66,5 87,4 95,8 97,7 97,7
В т. ч. Обсл. М .Т.С. зерн. напр. . 320,0 8,4 41,6 71,5 91,0 97,5 99,7 99,8
> О бслуж ивая. М .Т .С . льн.
366,4 2,0 31,4 64,7 87,6 98,1 99,1 99,1
» Обл. М .Т .С . овощн. напр. . 100,4 2,9 26,7 57,9 82,1 91,2 95,3 99 ,0
5 Единоличные хозяйства . . . . • • • • 107,5 0,1 7 ,2 25,8 58,3 71,2 77,7 77,8
1860,9 3 ,8 32,5 62,7 81 ,7 9 0 ,0 М ,3 99,!)
Прим ечание: В итоговую строку включены индивидуальные посевы рабочих и неу­
ставных рабочих
Таблица № 2
Выполнение плана ярового сева на I V I I  1934 г. по культургм
(данные Облзу)
В ТОМ ч и с л е Л ен Картофель
КАТЕГОРИЯ

















































>- ^  к
о  СЗ
^  с
г а  «
1 Совхозы Н.К.Совхоз
(ш ивтрест) . . . . 10273 108,0 664 84,1 6275 139,9 11 — 376 72,3
2 Совхозы Н .К .З е м а  .  .  . 13023 95,2 2267 98,0 8114 110,4 486 121,5 1942 85, і
В т. ч. Овоідетрест . 2615 99,7 482 108,1 1178 112,3 — _ j 1488 93,0
»  Сортсемтрест 3374 87,3 1231 88,9 1708 90,9 — — 75 88.2
>> Конеуправлен. 2710 102,3 271 117,8 2241 101,3 — — 1 59 118,0
» Льносовхоз
«Уралец» . . 2361 87,8 153 100,0 1484 95,9 486 121,5 —
» Совхоз Тюшев- 
с к о й ............................................ 1973 106,1 .130 130,0 1500 227,3 — — 320 68,1
3 Коопхозы , Орсы, органи­
зации и учреж. . . . 95704 106,4 11169 143,9 60511 102,1 103 92,0 2G082 92,7
4 Колхозы ............................... 137814G 99,4 404764 100,2 625761 111,5 65828 109,4 57225 89,1
В т. ч. Обслуж. МТС 
зернов. напр 3030G1 103,4 136007 101,5 118841 121.0 1822 102,6 8846 84,4
» Обслуж. МТС 
льновод, напр. 309762 101,4 71863 101,6 135429 104,6 39912 115.9 6288 94,2
» Обслуж. МТС 
овощн. напр. . 78319. 99.8 22295 101,0 39944 115,8 853 105,0 11155 91,2
6 Единоличные х-ва .  .  . 45448 76,6 5090 89,1 24258 79,1 1554 51 ,8
•
28443 91,4
И то го  по всем сектор. 154:25!)} 98, & І2395-І
\
100,8 724919 169,4 07982 106,8 114068
1
.90,3
Обеспеченность сельсного хоз-ва машинами и орудиями на I января 1934 г.
А . трактора и автомобили (По данным инвентаризации с/х. машин и орудий
КАТЕГОРИИ ХОЗЯЙСТВ Всего
тракторов






п о н о б н  л и  
Г р у з о в ы е












136 60 53 1840 , 2 "■ 12 23,6
2. Совхозы Н К З е м а  . . * .............................. 222 109 43 11 3345 2 19 31,5
65 33 22 — 716 — 4 6,0
52 18 5 6 886 1 3 4,6
18 10 6 1 230 — — —
* П роисовхозтрест........................ 30 9 5 417 — 1 1,5
67 39 5 — 1097 1 11 )
19,6
И того по трестирован, совхозам . . . . . 358 169 96 и 5185 4 31 55,0
241 138 74 2 3573 1 38 66,0
64 50 13 — 900 — 3 4,6
66 34 30 1 830 1 8 13,0
6. М Т С ........................................... • . . 1697 1028 443 77 21394 29 145 244,6
7. Проч:;е х-ва гос.. коопер. сектора . . 46 12 17 14 510 — б' 10,0
4 — 2 — 40 — — —
9. » не обслуж. М. Т. С. . . . . 64 1 44 10 661 — 2 3,0
Всего по о б л а с ти .............................. .... 2439 1432 719 115 33093 35 242 396,0
1,2 • • • . . . 1,6 1,0 0,9 * * •
Обеспеченность сельского хоз-Еа йашинг ни и орудиями на I января 1934 г.
Б. Почвообрабатывающие машины и орурия (По данным инвентаризации с/х. машин и орудий
КАТЕГОРИИ ХОЗЯЙСТВ
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.150 6 431 74 98 581 19 21 26 3 50 142
212 25 518 113 94 1023 85 6 62 и 204 215
50 3 ■ 28 ' 18 58 110 — 37 6 2 4
46 1 30 67 — 8 —:
26 4 107 5 — 227 14 — 9 —і 2 ■5
2 • 65 8 3 77 ■ — ; — 17 — 14 —
68 15 . 288 15 33 009 71 6
і
11 •б 186 206
И то го  по трестированным совхозам ..................................................... . 362 3 / 94!) 187 192 1607 1 Of 30 88 14 ;Ш 357
297 22 2894 150 260- 3067 269 29 189 30 460 905
97 6 1386 20 6 1498 66 — 72 155 155
99 6 1127 31 37 1596 100 5 61 з • 355 325
1856 279 117 512 455 568 78 185 7І 57 12 15




3 . . 64... j 97 122
S — 58623 — — 28637 58 lij — 1347 — 891 2140
47 102794 10 43749 1058 1 1530
1 !, 
'6 ' 778 л.0 7 Q
8 . Всего по о бл асти ........................................................................... •Л7;} 348 16Ш 9 929 954 81120 2306 253 3452 110 3002 8098
М 0,6 , 3 >2 1,5 0,9 , 1,8 •2,7 0,7 1,0 0,9 0,5 2,5
Обеспеченность сзльского хоз-ва машинами и орудиями на I января 1933 г.
В. Посевные и госадочные орудия (По данным инвентаризации с/х машин и орудий)
. Сеялки зерновые Картофелесажалки











87 106 : 26 17 2 4
. 101 92 .102 ! : 18 '20 15
40 7 і 48 1 — —




5 8 3 — 14
32 53 22 16 6 15
Итого по трестирован, совхозам . ...................................... ■ № 198 " Ѵ8 о It 22 29
3. ОРС ы НКТПрома . ........................ .......................................................... 1С9> . 353 107 221 12 64'
•
43 ’ 162 10 53 — 24










25 • 53 6 14
- і 10418 43 _ 33
16 15384 — : 30 — 45
Всего по области . . . .  . .................................... т е  ■ ’ 26958 371 . ы 289 ■
О/о к итогу НО CCGP V . . . 4,2 ; 4, і V 5,8 4,0 4,4






















































































1 Совхозы НКСовхозов............................................................... _ 21 22 63 27 4 24 -- — 32 163 12 156
2. — 35 45 31 30 6 43 65 5 26 150 — 111
— 4 12 І 2 — — 1 — — 12 84 — - 11
— 8 13 — 6 — . 1 65 5 —■ —■ — ' 6
» Конеуправдеиие ....................................................... — 6 13 — 7 — — — — 3 10 — 16
— И - 7 4 — 17 — — 3 17 — 14
>) О в о ш е т р е с т ............................................... ... — 6 7 12 13 6 24 — — 8 99 — 64
— 56 67 94 57 10 67 65 5 58 313 12 267
3 2 20 89 192 43 — 175 — — 78 442 3 334
4. » Н К Л е с а ...................................................................... — 19 8 54 37 — 27 46 — 11 139 — 63
5. — 11 23 82 9 — 90 — — 18 167 1 112
6 , 37 359 243 156 30 — 14 887 132 194 26 — 44
7. — 6 4 27 16 1 29 26 — 20 276 3 112
8 . — — 822 7179 517 — 342 • 7 — 1 3074 — 1640
0 . — — 686 9157 673 — 590 23 — 5 5967 — 2532
і Всего по об ласти ........................................... 39 471 1892, 16941 1382 11 1334 1054 137 394 10404 19 5104
0/0 к ш огу но С С С Р .................................... 0,2 1,9 4,01 5.1 0,3 1,0 4,8 8,8
1
24,5 1,7 2,9 1,2 1,7
Обеспеченность сельского доз-ва машинами и орудиями на 1 января 1934 г.
ДМолотилки и зерноочистительные машины (По данным инвентаризации с/х, машин и орудий)
К А Т Е Г О Р И И  Х О З Я Й С Т В












27 — 5 61 ,17 13 ---
43 2 17 71 36 3 7
9 1 — 1 6 1 —
9 — 3 14 6 — 7
10 — 4 13 9 2 —
б — — 16 5 — —
10 1 10 27 10 — —
И того по трестир. с о в х о з а м ......................... 70 ■ 2 22 122 53 16 7
38 13 81 209 29 — —
19 6 60 99 13 1 3
15 6 68 95 18 — -*■
6. М, Т. С................................................................. ' • • • 853 6 — 168 150 8 58
7 3 22 65 7 — 7
14 79 8347 11702 1094 43 91
141 332 13878 20169 1461 44 135
1157 447 22458 32619 2825 112 301
1,3 1,8 7,1 3,4 3,1 3,7 4 3
• * •• Таблица №. 3
Обеспеченность сельского хоз-ва машинами и орудиями на I января 1934 г.
; . Машины животноводческого хозяйства (По данным инвентаризации с/х. машин и орудии)















23 41 20 30 б 17 —
17 26 17
і




5 ; 3 2 і 3 —
2 — — 2 — - —
2 — 3 1 — 2 —
6 23 12 ю  Г б 16 —
40 67' 37 43 і 10 40 —
3. ОРС-Ы НКТпрома.............................................. • . . . 131 112 88 77 із  : 90 13
4. > НКЛеса .............................................................. 26 13 И 9 — 18 2









23 7 4 3 — 13 б
1350 219 171 84 іб 1211
....... . ..... ............................ о
2514 ■ 245 176 134 78 2086
4 то 767 518 372 121: 3487 23
2,3 2,6 1,7 .2,3 2,3 6,2 ■ 1,1
Примечание: В табл. Л» 3 (стр. 9) не включены колхоз ьі Чердынского района.
Таблица Л"» 4




































































1 . 2920 3418 48,6 2000 2161 108,1 1157 414
2 . 1340 385 24,3 1550 842 47,9 1322 865
о
О . 222 115 51,8 300 183 61,0 189 121
4. 2180 731 33 5 1750 1742 99,5 1444 433
б. 81 79 98,8 170 161 94.7 160 78
G. ѵ’900 350 38,9 462 509 110,2 243 84
7. 215 , 123 49,2 140 177 126,4 77 23
8 . Картофелесажалки к о н н ы е ..................... 118 118 100,0 250 93 37,2 201 226
9. 400 52 57,2 200 127 63,5 89 14
10 . 55 35 63,6 70 45 64,3 39 29
11. 200 87 44,5 70 71 101,4 36 52
12. 1600 540 33,8 800 830 103,8 316 26
13. 38 44 115,8 70 59 84,;-* 25 10
14. 1000 -ь . . — 530 77 14,5 80 3
15. 40 — . — . — - - — . — —
16. 190 — ■— ■ 57 9 15,8 9
59IV. 1850 630 34,1 850 571 67,2
18. — 23 — 200 59 29,5 196 160
19. 150 40 26,7 70 40 57,1 ■ —
2 0 . ---------- 12 50 19 38,0 60 58
2 1 . 22 29 131,8 80 34 42,5 88 83
2 2 . 250 100 40,0 250 129 39,6 242 213
23. 24 10 41,7 20 12 60,0 10 8
24. 5 ■ — 7 1 14,3 2 6
2 5 . Сййтгобязальн. шпагат (тпн.) . • . . . 148 71 48,0 150 58 38,7 35 48












И т о го  . . .
Использование тракторов по МТС на I июля 1934 года
(Данные Облзу)
ТРАКТОРОВ (количество)
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18602 42318 15099 65668 21421 28207 165726 20,3
1
22283 55773 7224 67384 25917 23493 187571 21,7
5040 27444 4396 17007 . — 5593 55689 22,1
15925 125535 267 И, 15007(> 47368 5721,3 408986 21,2
Ремонт уборочного инвентаря в МТС на 10 июля 1934 года
(Данные Облзу)
Таблица № 7
Ремонт уборочного инвентаря в колхозах на 10 июля 1934 г.
(Данные Облзу)






































































1 . Алапаевскпй . . . 301 219 69 21 638 417 572 581 24G — 288
2 . Артинскнй . . . . 163 52 93. 19 385 184 175 194 185 145і
55
3. Бардымский . . . 125 :-б9 5 52 91 47 58 55 2 , 2 5
4 . Больше-Сосновск. • 418 .215 27 26 727 386 203 200 59 16 61
5. Верещ агинский . . 878 548 28 22 1351 757 319 322 81 — 240
6 . Верхне-Городской 146 58 - — 111 44 154 138 67 50 25
7. Верхотурекий - ■ . 143 24 8 — 220 64 142 127 66 46 45
8 . Ворош иловский 282 160 9 3•
353 157 248 208 58 41 55
9. Боткинский . . . 60 84 1 9 263 61 143 72 105 3 і —
10. 66 77 1 ■ ~~
86 75 52 71 32 26 4
11 . Добрянский . • . 240 — 2 148 — 85 — 6 — —
1 2 . Егоршинский . . 86 46 32 31 175 130 81 119 40 77 43
13. Еловский . . . . 300 119 1 _ 286 120 92 73 13 4 12
14. Ивдельский . . . 2 5- — — — — И 12 14 13 —
15. Ильинский . . . . 303 86 2 1 297 198 146 152 19 2
16. И рбитскнй . . . . 187 41 27 21 409 212 186 177 104 78 135




33 9 23 17 8 1 —
18. Кабаковский . . 114
.. j 
65 2 . 1 50 44 138 106 98 91 43
19. Калатииский . . . 64 11 35 7 123 26 189 160 72. І 50 13
20. Кизеловский . . . 28 47' — — ' 37 26 43 38 V — —
2 1 . К иш ертский . . . 370 195 29 24 774 543 456 432 277 224 244
2 2 . К.-Пермяцкий окр. - 552 167 12 1 530 528 193 138 71 : 21 35
23. Красноуральский .
•
3 1 — — 1 2 3 1 2j
і — —
24. Красноуфимскяй , 321 200 91 85 647 358 367 321 304 177 203




48 563 271 211 133 127і 83 97
26. Куединский . . . 242 191 10 57 307 157 138 119 51 39 77
27. К уі гурский . . . 488 423 17 1 641 424 327 459 150 208 -
0004 Кз'ишичский . . . 19 27 IІ 2 1 22 21 38. 37 10 — —
29. Лысьвенскнй . ". . 95 и
4 5 93 38 186 126 78 30 2 0
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30 Л ялпш кий . . . . 45 50 1 1 31 23 36 30 19 17 —
31. Мапчажский . . . 98 97 136 60 391 269 269 253 242 193 I l l
32 Нытвенский . . . ; 695 496 8 9 655 468 197 214 32 39 143
33 ІІыробский . . . з і — — — 21 6 41 3 16 — —
34 Ординский . . . . 300 128 1 14 442 239 189 165 77 17 162
35,. Осинский ................. 610 417 9 68 419 257 92 49 17 4 ' 122
36. 420 163 4 — 388 164 123 107 37 16 Й 6
37. Первоуральский — — 3 — 42 — 48 — 36 — —
38- Пермский . . . . 426 367 14 13 574 370 384 339 156 30 115
39. Полевской . . . . 1° 8 1 4 23 16 26 25 24 21 —
40. Режевской . . . . 97 28 83 20 188 70 1 174 143 27 17 67
41. Салдинский . . . 46 14 11 3 87 38 1 77 58 57 49 35
42. Сарагіульский . . • 524 . 576 26 28 87-7 595 262 244 105 29 257
43. Свердловский . . . 142 53 210 157' 262 169 90 137 57 83 39
44. С.-Пермский . . . 233 180 4 1 246 139 169 144 46 — ' 88
45. Н . Сергинский . . 67 36 54 5 130 71 89 79 92 62 —
46 Слободо-Туринский 124 91 18 15 224 160 113 105 51 44 70
47. Смвннский . . . . 412 249 6 4 540 246 124 102 56 —
48 Сухоложский . . . 157 28 79 8 351 90 81 66 49 ■ 28' г 20
49. Таборинский . . . 4 1 — 38 — 27 — 13 —' '
.
50 Тагильский . . . . 169і 55
53 28 170 16 254 241 113 100 5
51. Туринский . . . . 3 105 44 5 307 160 162 91 137 ' ■ — ' 46■
52. Фокинскнй . . . 126 78 — — 141 61 61 50 12 ' 5 f —
53. Чердынский . . . j 125 — 1 — 91 — 58 — 2
' . ‘
;
54 Чермозский . . . і 123 23 2 79 122 92 96 85 15 15
55. Чернушииекий . • j 394 272 22 13 359 260 104 81 35 83 134
об . Чусовской . . . . 5 22 — І 15 12 32 71 17 37 1
57. 20 111 3 — 89 69 195 128 149 109 27
58. Щ учье-Озерский 238 287- 13 8 374 263 147 134 62 56 55
И ТО ГО  ПО О Б Л А тС Т И  • ' 1 1 & 2 7 7291 1101 97!) 16958 9628 8699 7732 4103 2479 3315
Таблица № 8
Вспаш ка паров и вывозка навоза по колхозно-крестьянскому сектору на 10 Ѵ / І І  1934 г
____________________________________________(Данные Облзу)___________________________________________
Р А Й О Н Ы








































































































14000 13541 13445 96,7 214,5 84,9 84,9 39 ,5 63,2
2 . А р т и н с к и іі .................  . . . . 20000 19835 18608 99,2 123,0 45,4 44 ,8 36 ,9 16,7
13000 14977 13826 115,2 144,0 19 ,0 19,0 13,2 —
26000 28951 28475 111,3 264,0 85,7 85,7 32 ,5 48 ,0
3S000 34115 33358 89,8 378,0 126,9 126,9 33,6 6 ,0
6 . Верхне-Городской .................. 2500 2440 2385 97,6 36,0 5,3 5 ,3 14,6 5,3
7. Верхотурский .............................. 3500 2889 2886 82,5 129,0 156,8 156,7 121,7 156,7
8. Ворошиловский ........................... 22000 15821 15047 71,9 330,0 134,8 133,9 4 0 ,S 21,
19000 16282 15741 84,7 174,0 5,4 5 ,4 М 0,1
10. Гаринскиіі ................................... 4500 3168 3060 70,4 186,0 158,0 154,8 84,9 36,6
4750 5001 4831 105,3 120,0 — — — —
10000 13877 13677 138,8 126,0 58,6 58,2 46,5 -
24000 22841 21841 95,2 225,0 65,9 65,9 29,3 —
95 34 34 35,7 4,5 — — — —
24500 19746 18733 SO, 6 438,0 180,6 180,6 141,2 172,2
11000 10444 10369 94,9 258,0 165,1 164,0 64,0 99,0
525 404 380 77,0 30,0 1 ,4 1 ,3 4,7 —
1800 1235 ЦЗО 68,6 90,0 — — — —
19. К а л а т и н с к и й ................................... 3000 2700 2634 90,0 49,5 11,3 11 ,3 22,8 —
600 971 944 161,8 18,0 — — — —
23357 22235 99,4 243,0 278,2 275,7 14,7 53,7
22. Коми-Пермяцкий о к р ..................... 66500 62932 55750 94,6 1030,5 349,2 347,3 33,9 34,1
23. Красноуральский . . . . . . 70 83 71 118,6 3,0 1,4 1 ,4 46,5 1 ,4
24. Красноуфимский ....................... 28000 25812 23945 92,2 402,0 166,7 166,7 41,5 30,2
25. Краснополянский ...................... 22371 22051 93,2 228,0 106,4 106,4 46,7 11,1
26. Куедипский . . .  ...................... 28000 26147 25644 93,4 261,0 137,2 137,2 52,5 34,
27. К унгурский . . ....................... 35000 27130 26414 77,5 468,0 139,5 139,5 29 ,8 —
28. Куш вииский .............................. 700 558 551 79,7 22,5 1.3 1 ,3 5 ,8 —
2500 2469 2269 98,7 69,0 51,0 51 ,0 74,0 —
С е л ь с к о е  ^ й й я й с т й й  ...................................  43
Таблица № 8 (продолж.)
Вспашка паров Вывозка навоза









































































































1000 975 930 97,5 24,0 16,7 16,5 69,6 16,5
31. М а н ч а ж с к и й ......................• . . 17000 18541 17891 109Л 216,0 173,6 173,1 80; 4 —
х- 24000
23369 22714 97,4 363,0 155,5 165,5 42,8 —
33. Ныробский .................................. 1500 1062 938 . 70,8 27,0 — — — — .
20400 19937 19645 97,7 225,0 74,4 74,4 33,1 1 ,3
35. Осинский ...................................... 28000 27796 27439 99,3 342,0 77,1 77 ,0 22,5 67,1
14400 11648 11546 S 0,9 121,5 115,9 115,4 95,4 31,2
37. П е р в о у р а л ь с к и й .......................... 600 536 491 89,3 21,0 — — — —
10850 8652 7930 79,7 282,0 132,8 127.1 47,1 82,7
39. Полевской ....................................... 300 316 274 105,3 15,0 — — —
7000 7121 7117 101,7 90,0 4 ,0 4 ,0 4,4 —
41. Салдинский ................................... 1000 1008 873 100.8 45,0 9 ,7 9 ,5 21,5 9 ,4
42. С а р а п ѵ л ь с к и й ...................... ....  . 65000 55622 53540 85,6 465,0 339,9 338,7 73,1 75,8
43. Свердловский .............................. 10000 9634 9565 96,3 231,0 1,1 3,1 0,5 0 ,2
44. С .-П е р м с к и й ................................... 9000 7581 7175 84,2 210,0 176,5 172,6 84,1 —
46. Н.-Сергинский ............................... 7500 7395 6200 98,6 90,0 26,2 25,2 28,0 —V
46. Слободо-Туринский ................. 7700 7734 7584 100,4 159,0 67,4 64 ,8 42,3 -
47. Сивинский ...................... .... 16000 13031 12511 81,4 273,0 160.6 160.6 58,8 142,3
48. Сухоложский ............................... 12000 12033 11771 100,3 141,0 6 ,3 6 ,3 4,6 —
49. Таборинский .............................. 3900 3224 2156 82,7 96,0 — — — —
50. Тагильский . ...........................' . 5350 5903 5741 110,3 91 ,5 21.9 2 1 ,9 23,9 —
12000 11564 11044 96,4 189,0 136,6 132,9 71,7 2 .5
13000 11474 10817 88,3 117,0 26 ,3 26 ,3 22,5 5 ,0
10000 7821 . 7633 78,2 132,0 142,6 142,6 108,0 —
4450 3029 2958 68,1 105,0 20 ,6 2 0 .6 19,6 —
24500 22669 22181 92,4 315,0 172,5 172,6 54,7 139,7
1190 428 421 36,0 26,5 — — ■ — —
4500 3904 3461 .8 6 ,8 153,0 — — ■ — —
58. Щ учье-Озерскнй ...................... 20000 19067 17608 95,3 300,0 3 ,7 3,7 1,2 — ’
ИТО ГО  ПО О Б Л А С Т И  . . 803180 743.195 710478 92,5
; I
10929.0 459G.4 4567,5 42 ,1 1364,4
4 4 __________________________________ С  р  J  ь с  к  б  с  х  о  3  >і і!  с  т  Й  f l
Т а б л и ц а  А» О
У ход  за посевами по колхозно-крестьянскому сектору на 10 июля 1934 г.
(Данные Облзу)
Р А П О Н Ы
П о к о л х о з 1 м IIо едн.х-вам
Колосовые







































































1 Алапаевский . . . . 31817 102,3 40 --- 1850 13,7 740 27 ,0 100 117,0
2. 17527 105,7 306 6 ,5 570 25,8 220 45 ,5 590 80,3
3. Бардымский .................. 10775 118,0 2323 66,1 150 38,7 100 53 ,0 350 119,4
4. Б-Сосновский . . . . 30125 92,9 5635 58,5 450 . — 150 2 ,7 633 10,1
5 Верещ агинский . . . 48055 111,0 10165 69,9 2250 7,8 500 8 ,2 1100 8,7
6. Верхне-Городской . . ^975 85,1 2 — 585 49,2 180 33,9 75 17,3
7. Верхотурский . . . . 7443 28,6 8 — 700 5,6 570 8 ,4 21 —
8. Ворошиловский . . . 14910 137,0 66 4055 18,7 1530 14,4 512 113,9
9. Боткинский . . 13441 110,4 266 — 2130 — 650 4 ,2 317 —
10. Гаринский ...................... 4530
!
7,7 62 — 430 5 ,7 80 10,0, 139 —
11. Добрянский ................. 5654 134,2 43 — 410 25,6 200 7 ,5 328
12. Егорш инский . . . . 17336 121,5 208 — 1530 8 ,3 770 11,8 67 373,1
13 12839 8 7 ,8 3275 53,3 496 11,6 90 6,7 538 23,6
14. 125 86,4 2 — 60 — 10 - 10 ---
15 Ильинский ..................... 25823 85,6 2184 41,0 1450 1 ,8 320 15,3 1020 11,9
16. 26944
1 ■ 80,7
1775 — 1200 28,3 750 17,5 63 95,2
17 980 . — — — 325■ 26,5 25 16,0, 66 3 ,0
1S. К аб ако вски іі................. 2034 105,5 15 — 1550 27,5 520 29,6 145 —
19. Калатинский . . . . 5210 85,2 — — G98 10,0 747 10,2 204 95,1
20 К ц зе л о в с к и й ................. 902 97,6 — . — 1280 9 Д 325 10,8 136
21. К и ш е р т ск и й ................. 28942 103,9 3435 45,2 1450 8 ,9 500 7 ,6 734 58,9
22. Коми-Пермяцкий окр. 34783 ’ 97 ,1 4888 44,6 2385. 16.8 1850 6,5 ;2іо 24,9
23. Красноуральсний . . 60 190,0 — — 20 75,0 8 25,0 10 '  - —
,  24. Красноуфимский .  .  , 28515 121,5 517 —  : 620 46,5 620 47,3 966 132,0
26. Краснополянский .  .  . . 42734 100,0 317 — 1070 22,3 ЗЭО 18,5 120 190,8
26. К уедннский . . . . . 20616 183,6 7009 54,7 1490 14,0 185 18,& 341 85,0
: 27 К уирурский ................. 31356 101,2 1541 — 1700 — 1930 — 333 116,8
28 К у ш в и н ск и й .................. 472 146,8І — — - 290 52,4 90 38,9 16 —
j  29. Л ы сьв ен ск и й ................. 2391 П 7,9 | 11 — 760 — 170 — 246
"
—
Таблица № 9 (продолж.)




• Леи Картофель Овощи Колосовыехлеба
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— 320 _ 75
-  -1 
37,3 29
31. Мапчажский . . . . 19104 137,8 223 — 200 — 150 . 439 46,0
- 24120 80,2 2369 31,3 850 — 340 — . 390 24,4
33. Н ы р о б с к и й .................. 1637 76,6 9 — 250 40 .. . 1117
34. Ординский . . . 24710 114,1 2303 42,7 550 23,1 250 8 ,0 228 71,5
33. Осинскнй . . . . . . 24467 100,1 3427 24,4 1200 23,8 320 20,6 1.46 54,1
36. Оханский ...................... 14653 75,1 2271 40,0 1048 11,4 330 19,1 109 69,7
37. Первоуральский . . . 1093 82,2 — — 850 — 250 12,4 88 —
38. Пермский . . .  . ; 13684 102,8 — ; — 4500 47,4 1030 35,5 554 73,8
39. ІІолевской 593 ; 186,8 4 — 310 21,9 130 43,1 104 89,4
40. Р еж евск о й ...................... 12195 82,3 3 — 880 2 ,2 880 11,6 • 11 127,3
41. Салдинский . . . . . 3069 89,7 — — 550 — 300 4 ,0 185 : —
42. Сарапульский . . . . 56425 .113,2 1230 26,7 2000 34,5 1160 37,2 . 1133 24,8
43. Свердловский . . . . 21183 109,3 - - — 5885 17,9 2150 30,8 193 39,4
10209 60,6 6 — 445 4 ,3 50 — 650 7,2
45. Н .-Сергинский . . . . 6987 117,2 5 — 580 — 200 13,0 656 261,4
46. Слободо-Туринский . 14688 118,9 270 — 643 43,2 131 — 10'6 161,3
47. Сивинский ...................... 17075 59,4 5300 37,3 700 22,1 210 16,2 1026 28,1
48. Сухоложский . . . . 26916 85,7 133 — 1400 8,6 470 34,0 312 100,1
49. Таборинский . . . . 2206 45,5 26 — 110 15,5 50 22,0 839 4 32,2
60. Тагильский .................. 9714 117,6 „ • 3 — 1502 30.2 768 15,4 239 99,2
,17424 72,6 337 — 1040 41,1 140 175,7 612 3,6
5730 53,2 2253 64,3 330 15,8 85 — 466 —
9970 95,1 109 1770 560 207 . . .
3502 76,0 7 — 450 59,8 150 8 ,0 273 4,4
55. Чернуш инекий - . . 19107 137,9 3702 50,9 1040 26,7 350 10,5 579 ■'* 91, 4
56. Чусовской ..................... 813 98,8 1 — 750 51,3 - 300 25,3 . 17 29,4
57. Ш а л и н с к и й ................. 3584 75,6 6 — 739 10,5 175 3 ,4 304 179,9
58. Щ учье-О зерскиіі • • 16133 159,6 1218 1,3 1400 А -1 230 2,2 827 12 ЦЗ
И Т О ГО  П О  О Б Л А С Т И  . < 850,8.07 103,5 69314 45,3 64237 18,7 25494 17,6 22210 57,3
П рим ечани е: Кажущееся перевыполнение плана прополки по рлду районов объясняется 
учетом вместе с колосовыми и прополки крупяных.
Таблица № 10
Сенокошение и силосование в нолхозно-кр естьянск. секторе на I О /V 11-! 934 г .
____________________________ (Данные О блзу)
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44000 13959 13907 3 1 ,7 64,0 1190о 6 ,7
20500 9211 8743 44,9 65,3 3000 26 ,5
11200 3584 3154 32 ,0 69,6 2750 53,6
13500 8237 8183 61,0 65,4 3000 8 ,3
5 .  В е р е щ а г и н с к и й ........................................... 27700 14031 13775 50,7 68,7 6500 16,4
8200 2306 2232 28,1 79,2 3000 34,5
7 . Верхотурскнй ............................................... 14200 2563 2563 18,0 61,8 5100 2 ,7
40000 10567 10192 26,4 67,4 9500 15,8
15300 2741 2731 17,9 49,4 3000 3,2
10. Гаринскнй .................................................... 14000 968 968 6,9 49,2 1000 1,2
15000 4985 4600 33,2 25,6 2500 8,4
26000 6707 6684 25,8 50,6 5000 23,9
13. Еловский ........................................................ 14200 4020 3907 28,3 73,9 4500 5,5
14. И в д е л ь с к и й ......................................... . .  • '3100 — — — — 50 —
29200 10739 10561 36,8 90,5 10500 14,8
28500 12470 12395 43,8 72,9 6000 12,3
7500 124 120 1,7 — 350 —
12500 1334 1319 10,7 53,7 4000 21,9
16000 2197 2000 13,7 57,2 1500 9,3
6200 440 440 7,1 28,9 1600 10,7
45000 15685 15073 34,9 65,1 9900 42,6
22. Коми-Пермяцкий окр ................................... 70500 24258 22401 34,4 66,8 10000 15,7
700 5 5 0,7 — — —
36000 14377 13473 3 9 ,9 6 7 ,2 4500 2 5 ,4
26. Краснополянский • » ............................... 40000 15019 14974 3 7 ,5 6 6 ,0 8000 2 1 ,5
18700 7225 7186 38,6 5 7 ,0 5000 12,3
38000 7816 7610 2 0 ,6 1 0 ,4 4500 6 ,2
28 . Кушвинский . . - 0200 55$ 553 8 ,9 6 3 ,3 боо 13,2
29. Л ь іс ь в е н с к н й ............... ................. 8100
.
650 650 8 ,0 11,5
1
2000 12,8
Таблица № 10 (продолж.)
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30. 3300 443 443 13 ,4 40,6 300 31,3
31 М анчажский . . . 21000 12789 12523 60 ,9 65,4 1500 30,1
32 Нытвенский ■ . . 1G400 8083 7904 49 ,3 — 3500 2 ,5
33 6500 — — — — 450 —
34. 25000 9951 9698 3 9 ,8 74,1 5500 25.0
35. 10160 5014 4949 49,4 80,2 3300 5 ,5
36. 20000 10311 10154 51 ,6 82,0 6000 23,3
37. П .-У ральский . 11000 1639 1055 14,9 31 ,0 1600 1 4 ,0
38. Пермский . . . 29000 6237 6118 2 1 ,5 70,8 11000 20 ,5
39. 5000 1907 912 38,1 37 ,9 300 1 ,6
40. Режевской . . . . 13500 3467 3432 25,7 68,6 3500 1, 2
41. 12500 910 234 . 7 ,3 -4- 1000
42.' Сарапульский . . 31900 13729 137С6 43 ,0 79,6 7000 3 1 ,6
43. 30000 4095 4095 13,7 59,5 10000 26 ,8
44. С .-П ермский . . . 14600 6930 6482 47,5 84,0 1500 9 ,7
45. Н .-С ерьгинский . 24000 8340 4441 34,8 70,1 1500 6 ,3
46. Сл. -Туринский . . 19900 4193 4173 21,1 69,8 5000 3 0 ,0
47. Сивинскпй . . - 14660 6539 5317 44.6 65,6 5200 Q 9
48. Сухоложский . - . . . • . 25000 4338 4228 17.4 37 ,6 5000 5 ,2
49. 8400 309 302 3 ,7 38,8 400 4 2 ,5
50. 32000 7026 4559 22 ,0 61,4 5700 3 ,5
51. Туринский . . . . • - . . • . 26500 5674 5590 21,4 54,9 2000 6 ,5
52. Фокннский . . • 11100 1804 1773 16,3 44,4 1500 10.4
53. Чердынский . . . 29500 2117 2117 7,2 70 ,9 3500 2 ,9
54. Черѵ.озский . . . 12000 3879 3575 32,3 72,0 1700 2 6 ,8
55. Чернуш инский . . 10600 5742 5671 54,2 70,6 5000 3 3 ,0
56. 6400 734 734 11 ,5 4 9 ,5 1800 18,5
57 Ш алинский . . . 23000 1698 1597 7,4 17,8 2300 22,1
58 ЧЦучье-О зерский . 22000 6194 6194 28 ,2 50,5 3900 3 8 .6
ИТОГО ПО ОБЛАСТИ . . . . . / / / / .9 5 0 340S69 3L2375 . 20,8 05,0 230100 17,8
Таблица № 11
Ход случной кампании подрайонам на I ию ля 1934 года
(Данные Облзу)
Р А Й О Н Ы
В с е г о В т о м  ч и с л е :
План





















































В т. ч. 
племен, 
произвол
1. Алапаевский . . . кобыл - 2955 2081 703 70,4 18S5 71,4 — 1S6
коров . 13550 7621 2313 55,5 3075 56,5 3766 680
свиней 2135 778 327 36,4 565 ЗН,5 187 26
2. Артннский . . . . кобыл . 2180 1050 135 48,1 871 55,6 — 179
коров . 5900 3406 29J 57,7 897 57,8 1682 827
свиней 284 272 11 95,8 131 75,2 80 61
3. Бардымский . . . кобыл . 1788 461 94 25,8
коров . 6505» 2390 . — 36,7
свиней 210 113 — 47,0 . . . . . .
4. Больше -Сосновск. кобыл . 1899 1160 285 61,1 1090 66,7 — 70
коров - 8165 4718 1168 57,8 726 58,7 3210 7S2
свиней 581 273 116 45,9 229 50,0 34 10
5. Верещагинский кобыл . 4802 -2581 358 53,7 2524 58,7 — 57
коров . 20190 9502 1116 47,0 3555 64,5 5224 723
свиней 988 653 55 66,1 494 75,6 141 18
6. Верхне-Городковск. кобыл .. 662 309 40 47,4 302 46,3 — 7
коров . 3850 1906 — 49,5 1 0 2 2 68,1 617 267
свиней 126 101 — 80,1 69 135,3 27 5
7. Верхотурскнй - • кобыл . 955 368 82 38,5 •  .  . — —
коров . 5760 1743 610 30,2 . . .
і свиней 678 439 14 64,7
8. Ворошиловский . . кобыл 3649 600 — 13,7 . . .
.1 коров . 16620 4103 — 24,6 . . .
свиней 2529 633 — 25,0
і»
Таблица № 11 (продолжение)
Р А Й О Н Ы
В с е г о В т о м  ч и с л е :
План
П о к і 
Всего
) Ы Т О




















































9. Боткинский . . . . кобыл . 1568 1124 ■ — 71,6 1029 79,1 - — 95
коров . 7195 4109 — 57,1 941 67,4 2617 551
свиней 578 407- — 70,4 262 62,3 128 27
10. Гаринский . . . . кобыл . 1225 676 — 55,1 668 62,7 — 8'
коров . 6205 2574 - г 41,4 1440 49,1 1012 122
свиней 1353 597 — 44,1 420 76,8 139 38
11. Добрянский . . . . кобыл 1444 403 377 27,9 373 32,5 — 30
коров . 6405 3954 689 61,7 1047 44,5 2261 646
свиней 532 399 46 75,0 196 70,2 108 35
12. Егоршинск-ий . . кобыл . 1584 1176 612 74,3 1085 80,3 — 90
коров . 9890 5980 1754 60,4 2597 64,4 2189 1194
свиней 921 867 511 94,2 735 86,4 86 46
13. Еловский . . . . кобыл . 1770 978 — 55,2
коров . 8900 4143 — 46,6
свиней 1182 478 — 40,4
14. Ивдельский . . . . кобыл . 120 119 — 99,1 42 62,5 - 77
коров . 925 538 — 58,1 114 49,6 89 335
свиней 12 3 — 25 ,0 — — — 3
16. Ильинский . . . . кобыл . 3879 1814 — 46,7
коров . 15565 8196 — 51,3 3483 62,7 3554 1159
свиней 1342 407 — 30,3 407 37,5 — —
16. Ирбитский . . . . кобыл . 2202 1476 782 67,0 1451 72,1 — 25
коров . 9275 5552 2001 69,8 2592 76,1 2589 371
свиней 1073 862 335 80,4 6S7 72,3 151 24
17. Исовской .................. кобыл . 373 41 — 11,0
коров • 2505 729 — 29,1 . .*.1
свиней 119 17 — 14,2
Таблица № 11 (продолжение)
Р А Й О Н  Ы .
В с ; г о В т о м  ч и с л е :
План
1
П о к у
■
Всего
І Ы Т О
В т. ч. 
племен, 
производ.
























































18. Кабаковский . . . кобыл . 742 336 83 45,2
1
284 54,1 — 52
коров . 5230
1
2702 610 51,7 1048 62,7 1019 635
свиней 487 473 79 97,1 143 1 0 5 ,9 288 42
19. Калатинский . . . кобыл 1501 488 113 32,5 322 62.4 — 166
коров . 3436> 2232 817 64,9 424 62.8 527 1281
свинен 239 118 23 49,3 104 46,8 3 11
20. Кизеловский • . . кобыл . 382 164 22 42,9 164 65.8 65,8 —
коров . 2125 627 - - 29.5 ! 317 3-1.9 26,8 42
свиней 185 21 3 11,4 21 31,3 —
21. Киш ертскнй .  . . кобыл 3452 1794 455 51,9
коров . 16606 6612 774 39,8
свиней 1500 937 358 62,4
22. Коми-Пермяцк. окр. кобыл . 8194 1461 220 17,8 1183 20,2 — 278
коров . 35380 13504 3292 38,1 1 4843 65,3 6174 2487
свиней 1414 771 83 54.6 188 37,6 328 256
23. Красноуральскнй . кобыл .
.
154 10
коров . 115 304 70 264.3
свиней — 76 — —
24. Красноуфимский . кобыл . 3044 1260 - 41,4
коров . 12565 932 Г— 7,4
свиней 1186 368 — 31,0 * * 5
26. Краснополянский кобыл . 3400 2073 390 60.9
*
коров . 13836 7930 1097 57,3
Г s r ; '  3 свиней 1894 1180 215 62,3
26. Куединский .  . . кобыл . 2486 1972 68 79,3 1963 87,1 --- 9
коров . 9800 5362 312 64,7 1459 53.4 3-296 607
свиней 992 404 119 40,7 329 37,1 4 J 26
Таблица' № 11 (продолжение)
— 1 ... ■ *м
Р А Й О Н Ы
В с е г о В т о м  ч и с л е :
План
11 о к і
Всего
з ы т о





















































27. Ку игу реки й . . . кобыл . 3723 1649 —. 44,3 1584 49,2 — 65
короз . 15530 5725 — 36,8 1145 45,1 3632 948
свиней 723 423 — 58,5 383 60,8 33 7
28. Кушвинскнй . • • кобыл . 285 320 51 112,2 76 41,0 — 244
коров . 1415 1617 279 114,2 111 41,1 413 1093
свиней 10 103 — 1 0 3 0 ,0 5 50,0 — 98
29 Лысьвенский • . • кобыл . 514 387 146 75,3 361 1 1 4 ,2 — 26
коров 3465 1790 722 51,6 743 56,2 — 1047
свиней 67 73 22 108,9 61 101,6 12
30. Лялинский . . . . кобыл 297 100 — 33,6 93 47,2 — 7
коров . 1115 729 — 65,3 208 57,7 369 152
свиней 90 70 — 77,7 34 — 26 10
31. Манчажский . . • кобыл 1830 1854 — 101,3 . . .
коров • 6515 4731 — 72,6
свиней 546 484 — 88,6 . . . . . . • • >
32. Нытвенский • . - кобыл . 2530 1014 100 40,1
коров 10185 4748 213 46,6 » * •
свиней 724 370 40 51,1
33. Ныробский . • • кобыл . 656 98 — 14,9
коров . 2540 480 — 18,9
свиней 286 49 — 17,1
34. Ординский . . . . кобыл 2153 1619 999 75,2 1587 8 0 ,6 — 32
коров . 9420 4332 418 4 5 ,9 1543 6 1 ,2 2556 233
свиней 811 683 327 8 4 ,2 656 9 6 ,2 26 1
Jifi. Оси некий • • • кобыл . 2783 1592 398 5 7 ,2 1571 6 0 ,0 — 21
коров . 13630 6996 1007 5 1 ,3 1701 5 5 ,9 4972 323
свиней 1180 0G7 28 5 0 ,5
і




Таблица л» 11 (продолжение)
*
В с е г о В т о м  ч и с л е :
Р А Й О Н Ы
План
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36. Оханский .................. кобыл 1040 836 24 80,3
коров . 7325 3047 -■ 41 ,6
свиней 579 435 — 75,1
37. П ерво-У ральский . кобыл 466 20J 35 42,9 1G9 1 1 5 ,7 — 3)
коров 23G5 987 90 41,7 248 1 8 4 ,3 173 566
свиней 8 10 { — 125,0
10 1 0 0 ,0 - -
38. Пермский . . . . кобыл ■ 1780 1020 234 57,3 959 73, 7 — 61
коров 12270 5295 1108 4-3,1 25С0 59,5 1821 974
свиней 354 224 90 63,2 168 55,2 44 12
39. Полевской . . . . кобыл . 500 408 — 81,6
коров 1380 3 835 — 133,0
свиней — — — — • ? * > * *
40. Режевской . . . . кобыл . 833 456 67 54,7 450 59,2 — 6
коров . 4515 2553 133 56,5 1105 61.7 994 454
свиней 531 325 50 61,2 312 59,7 12 1
41. Салдпнский кобыл 500 124 38 24 ,8 124 41,3 - —
коров . 1815 593 172 3 2 ,6 181 44,1 354 58
свиней 178 64 10 35,9 26 23,2 38 —
42. Сарапульский . . кобыл 4337 2281 722 52,6 2187 62,8 —■ 94
коров . 19350 9767 1733 50,4 2801 72,7 5969 997
свиней 1697 1187 372 69 ,9 860 56,2 256 71
4.3. Свердловский . . # кобыл 2695 1144 120 42,4 984 54,8 — 160
коров • 15135 6006 427 39,6 1886 44,5 1795 2325
і свиней 979 670 • 73 68 ,4 541 50,4 20 27
44. Сергинско-П ермск. кобыл . 1345 656 — 48,7 622 60,1 ; — 34
коров . 5800 2695 40 46,4 1036 60,7 1206 453
свиней 568 274 48,2 193 67,4 57 24'
С е л ь с к о е  х о з я й с т в о ____________________________ 5 3
Таблица № 11 (продэлже іие)
Р А Й О Н Ы
В с г г о В т о м  ч и с л е :
План
П о к |
Всего
) ы т о





















































45. Н иж не-Сергинский кобыл . 1882 649 50 31,4 421 62,8 — 228
коров 8950 3080 254 34,4 629 57,2 676 1775
свиней 342 ' 274 12 80,1 179 74,2 51 34
46. Слободо-Туринский кобыл . 1885 1032 460 54,7 986 52,3 — 46
коров . 6645 4123 1048 62.0 1992 69,4 1813 318
свиней 1369 627 48 45,8 556 53,2 48 24
47. Сивпнский . . . кобыл . 2064 1403 94 67,9 1286 74,7 — 117
коров 9970 5935 27 60,0 2333 74,3 2954 698
- свиней 882 604 70 68 ,4 366 80,1 192 46
48. Сухоложский . . . кобыл . 1594 1155 42 72,5 1058 84,5 97
коров 8710 4817 1104 55,3 2053 54,3 1685 1079
свиней 692 794 482 114,7 789 117,4 5 —
49. Таборинский . . . кобыл . 880 338 11 38,4 252 59,3 — 86
коров 4110 2066 50 50,2 408 5 5 ,і 1247 411
свнней 1597 520 12 32,5 75•
23,8 322 123
50. Тагильский . . . . кобыл • 1138 725 515 63 ,8 676 81,5 — 50
коров . 8915 6421 3653 72,0 1496 57,3 1031 3894
свиней 181 165 70 91,1 155 87,5 7 3
61. Туринский . . . . кобыл . 2145 1499 9С0 69,8 1361 87,2 — 138
коров . 8670 6134 3326 70,7 1505 86,5 3939 690
свиней 2172 1415 890 65,1 989 75,2 350 76
5?. Фокинский . . . . кобыл . 931 596 11 64,0 422 64,3 — 171
коров • 4475 1564 28 34,9 316 47,5 777 471
свиней 466 597 8 128.1 376 154,1 111 108
53. Чердынский . . - кобыл . 2663 500 70 18,7 443 27,5 — 52
коров 13805 4772 166 34 ,5 2146 46,4 2014 612
свиней 1199 759 86 63,3 337 68.3 80S 114
64 С е л ъ с к п е я Гі с т в о________ ____ =_—————=========
Таблица Лг? 11 (окончание)
Р А Й О Н Ы
В с е г о В г О м ч и с л е :
План





















































В т. ч . 
племен, 
произвол.
54. Чермозский . . . кобыл . 1333 119 7 8 .9 115 8,6 - 4
коров . 4940 874 190 17,7 471 37,5 261 142
свиней 438 ' 312 34 71 ,2 235 79,6 49 28
55. Чернуш нискнй . . кобыл . 2940 2230 491 75 ,8 2158 82,3 — 72
коров . 11880 - 6672 — 56.1 1702 89,3 4409 581
свиней 849 851 156 100,2 518 . 134,2 2S1 52
56. Чусовской . . . . кобыл . 434 164 141 37,8 147 75,4 - - 17
коров . 1310 1200 822 91,6 492 78,7 387 321
свиней 43 40 32 93,0 •22 78,5 18 —
57. Ш алинский . . . . кобыл . 1344 609 50 45,3 507 65,2 — 102
коров . 745U 3798 205 50,0 1132 67,7 1367 1299
свиней 249 117 30 46,9 95 49,7 19 3
58. Щ учье-О зерский • кобыл . 2227 867 — 38,9
коров . 9760 1863 — 19,0
свиней 1073 543 — 50.6 • » •
ИТОГО ПО ОБЛАСТИ кобыл . 107973 53663 10665 49, 7 35840 41 ,9 — 3300
коров . 490245 228564 34132 4 6 ,6 61463 4 4 ,5 S69oS 34603





























































































1. Крупный рогатый енот :|
1. Трест ж и воти. совхоз. Н.К.С. Всего голов 7026 6866 8332 97.7 118,6 121,3
Коровы . . 3769 4138 4228
•
109,8 112,1 102,2
Всего голов 3102 ^749 3225 88,6 104.0 117,3
Коровы 1758 1775 1677 101,0 95 ,4 94,4
3. Орсы Н .К .Т .П ........................ Всего голов 10201 7834 11835 76,8 116,0 151',1
Коровы . 6159 5001 6651 81,2 108,0 133,0
4. Орсы П. Ж. Д ........................... Всего голов4 533
836 156,8
Коровы . 298 408 136,9
5. Коонхозы Облсоюза *> - . Всего голов 4920 4999 5621 101.6 114,2 112,4
Коровы . . 2675 2844 2651 106,3 99,1 93,2
6. Колхозн. тов. фермы *) . . Всего голов 224200 183267 230494 81,7 102,8 125,7
Коровы . 95200 66367 89689 69,7 94,2 135,1
К. Свиньи
1. Трест жив. сов.ч. И.К.С. • • Всего голов 4192 4085 7117 97,4 169,7 174,2
Маток . . . 1069 806 932 75,4 87,2 1 і5 ,0
2. Орсы Н.К.Т.П............................ Всего голов 6876 4110 57781
59,8 84 ,0 140,6
Маток . . . 1933 1187 13S7 61,4 71,8 116,8
Всего голов 962 1125 116,9
Маток . . .  . 295 • 327 . . . 110,8
4. Коонхозы Облсоюза Всего голов 2343 2375 2386 101,4 101,8 100,5
Маток . . . 609 328 557 53, У • 91 ,5 169,8
5- Кол. тов. фермы *) . . . . Всего голов 98200 78878 83211 80,8 84,7 105,4
Маток . . . 33800 17772 18738 52,6 55,4 105,4
*) Сведения о поголовьи скота по коопхозам Облсоюза и колхозным 
товарным фермам на 1-е июля
Таблица № 13
Оборот скота на колхозны х то ва р н ы х фермах за І-й  квартал 1933 и 1934 г. г .
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1-й кв. 1933 г. 
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1-й кв. 1933 г. 228 19932 21615 108,4 52 ,1  ! 50,6 і , і 0 ,0 6 43,7 22,3 4 ,4 15,0
£ -00







1-й кв. 1933 г. 



































































за квартал в 
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Распределение молока 
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1-й квартал 1933 г. . . 286 12903 53,4 2,35 1,25 37,3 43,2 12,6
1-й квартал 1934 г. . . 448 20302 62,1 2,20 1 ,40 32,2 40,7 4,8
Примечание: Табл. Л1» 14 и Jsfe 15 составлены по дчнным квартальных отчетов 20 °/„ ферм
Таблица Л» 15.
Случна, отел и падеж на фермах крупного рогатого скота
Сх
53с*.
С л у  ч к а О т е л
ГХ
Ш<ѵ
Пало (в ° /0 к сред­
нему поголовыо)
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1-й кв. 1933 г. 276
"1
18,01
50,5 52,0 1,5 227 0 ,7 1 ,6 2 ,6 8 ,0 6,9
1-й кв. 1934 г. 55L 19,1
Оо
46 ,5 61,0 1 ,6 494 0,3 0,9 1,3 3 ,6 3 ,6
Таб ища Л1 16
Случка, опорос и падеж на свиноводческих фермах
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Случка, окот й падеж на овцеводческих фермах
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П р и м е ч а н и е :  таблицы ЛіЛ» 16—18 составлены поданным кварт, отчетов 20 % ферм.
Подготовка кадпов к уборочной с.-х. кампании 1934 г. го состоянию на I июля \ 934 года
(Данные Облзу)
СПЕЦИАЛЬНОСТИ






























































20 41 205,0 138 42 30,4 76 2 2,6
-НСОСМ 85 36,3
Комбайнеры ........................ 120 90 80,0 122 55 45,1 28 15 53,6 270 166 61,5
56 16 28,6 112 — — 4 — — 172 16 9,3
Машинисты сложи, молотил. 118 167 141,6 299 152 60,8 62 27 43,6 479 346 72,2
Льнотеребильщики . . . . — — -
•
847 261 31 ,2 — — 847 264 31,2
В есовщ и ки ........................ 287 64 19,1 243 -- -- 100 9 9,0 630 63 10,0
Сноповязальщики................ 282 77 27,3 127 12 9,4 ' 100 2G 26,0 509 115 22,6
883 451 51,1 1888 525 27,8 ' 370
■
7!) 21,4 3141 1055 33,6
Основные показатели работы Пермской жел. дороги за июнь 1934 г.






Выполнение за июнь 
в процентах
ГРУППЫ ПО РАБОТЕ И 
ЭКСПЛ 0 АТА Н И О Н Н Ы Е РАЙОНЫ
па июпі. [






1. Средне-суточная погрузка по всем 
станциям Пермской жел. дор. , . 2737 2401 2273 83,0 94.7
В том числе по важп. грузам:
1. Хлебные г р у з ы ......................... 108 81 107 98,6 131 ,5
2. Р у д а ............................................... 330 324 329 99,7 101,5
426 304 309 72,5 101.6
4. Металлы и изделия из них . 205 296 228 Ш ,4 77,0
5. Стройматериалы ..................... 237 L77 206 86.7 1 і 6 ,4
6. Л е с о м а т е р и а л ы ......................... 490 457 382 76.5 83.6
7. Д р о в а ' ........................................... 161 183 147 91.1 80,3
В т. ч. по эксплоат. районам:
410 267 341 83,2 127,7
2. Чусовской .................................. 705 713 602 85.3 84,4
3. Тагильский .................................. 632 648 616 97.5 95,1
582 499 437 75,1 87,6
5. Красноуфимский . . . . .  . 92 56 54 . 58.6 96,4
I I .  Средне-суточный прием Пермской 
жел. дор. груженых вагонов от 
соседн. ж .  д ................................................. 1077 1652 1612 96,1 97,6
I I I .  Средне-суточ. сдача П.риской  
жел. дор. гружен, вагонов от соседн. 
жел. дор................................ ..... 20-0 1778 1681 8 2 .4 9 4 ,5
IV. Выгрузна по всей дороге в сред­
нем в сутки .............................................. 2556 2312
.
2212 87,7 96,9
В т т. по эксплоат. районам: 
3. Пермский . . .......................... 385 310 2S6 74.3 92,3
2 .  Чусовской .................................. 540 514 487 90, "2 94.7
835 791 746 89.3 94,3
4. Свердловский . . . . . . 595 515 537 90,3 104,3
о. Красноуфимский . . . . 36 35 38 105,6 108,6
V . Остаток вагонов под выгрузкой  
в среднем в сутки . . .  • ■ . . 460 681 • 624 135.6 91,6
В т. ч. по эксплоат. районам:
54 95 94 174,1 98,9





60______  ■ ____ __ ______ " Т р л н  с п а Гі т______ ^ ........ ..........................................._ _
Таблица № 1 (продол ж .)
План
1 Фактич. выполнение Выполнение за июнь в процентах
ГРУППЫ ПО РАБОТЕ И 
ЭКСПЛОАТАЦИОННЫ Е РАЙОНЫ
на июнь 





3. Т а ги л ь с к и й ..........................  . 1G4 229 183 111,6 79,9
96 127 110 114,6 86,6
5. К р а с н о у ф и м с к и й ...................... 4 9 15 375..0 16G, 7




В т. ч. по эксплоат. районам:
1. Пермский ....................................... 3473 2986 3285 94 6 110,1
2. Ч у с о в с к о й ................. ....  - 2292 2594 2423 105,7 93,4
3. Тагильский . . .  ..................... 3030 3341 3134 103,4 93 ,8
4. Свердловский .............................. 5604 6314 5763 102,8 -9 1 ,3
5. К р а с н о у ф и м с к и й ...................... 1102 1788 1169 104.1 81.6
V I I .  Средняя коммерческая скорость 
движения товарных поездов (клм  
в час) ......................................................... 1 3 . 7 1 3 ,5 1 4 , 0 1 0 2 .2 1 0 3 .7
В т. ч. по эксплоат. районам-.
13,9 13,8 13,6 97,8 '98 ,6
2. Ч у с о в с к о й .................................. 13,6 12.2 13,7 101,5 112,3
3. Тагильский .................................. 13 ,8 12,8 13,2* 95.7 103,1
н . св. 13,7 13,1 н . С П . 96,6
5. К р а с н о у ф и м с к и й ..................... 15,7 16,9 17 ,1 108.9 107,5
V I I I .  Сродне-суточный прсбег вагона  
товарного парка (кл м ) .................... 106
■'
95 102 9 6 , 2 1 0 7 ,4
В т. ч. по эксплоат. районам:
139 140 127 91,3 90,7
2. Чусовской 107 92 98 91,6 106,5
3. Тагильский .................................. 67 66 67 100,0 101,5
и . св. 56 57 н. св. 101,8
б. К р а с н о у ф и м с к и й ..................... 179 146 188 102,2 125,3
I X .  Средне-суточный пробег паровоза 
в товарном движении ( к л м ) : . . .
-
1. Без учета простоя в промывке 166 162 161 97,0 99 ,4
2. С учетом простоя в промывке 148 143 143 96,6 100,0
Примечание: 1) В состав П. ж . д. входит еще Тюменский эксплоат. район, который
в настоящей таблице отдельно (.,в т. ч .“) не показан.
Т р а я і я о р г.....  .........................................._______________(' 1
Таблица № 2
Основные показатели работы Автогуш трѳога за I полугодие и июнь 1934 г.
Фактическое В том числе В °/о °/о к плану


































а) В тысяч.'X тонн . . . . . . . 59.8 53.2 18.0 18.7 62.6 77,0 81,3
б) П робег в тыс. тонн киломеіров 509.3 363,7 115,6 143,6 85,0 76,1 81,5
В том числе: 
Автотранспорт:
а) В тыс. т о н н .............................. 15 ,2 21,0 8 ,1 7 ,6 55,1 86 .8 95,0
б) П робег в тыс. тонн-клм . . . 222,6 225,8 71,7 87 ,3 77,8 106,1 99,4
Собственный гу ж:
а) В тыс. т о н н ......................... 40,6 28,7 8,8 9 ,5 64,1 71,9 71,4
б) Пробег в тыс. тонн-клм . . . 16',.2 105,9 33,4 34 ,8 65,8 68,6 67,7
Наемный гу ж :
а) В тыс. тонн . . . .  . . . 4, 0 3, 5 1, 1 1. 6 87,0 70.0 94,1
б) Пробег в тыс. тонн-клм • . . 122,5 32 0 7,5 21 .5 194,4 28,9 58.3
I I .  Качественные показатели работы 
автотранспорта
1. Число машинодней в хоз-ве 2160 2154 744 720 100,0 107,6 109,1
2 . Число машинодней в работе 1078 1242 443 478 77,0 116,6 114,3
3. Коэфнциент использования
49,9 57,7 59,5 66,4 77,1 108,5 104,9
4. Число машинодней в простое 1082 912 301 242 142,1 97,3 100,0
В том числе: 
а) В р е м о н т е .................  . . . 894 712 230 240 117,4 76,0 99,2
б) В «справном состоянии . . . 188 200 71 2 — —
5. Общий пробег машин в клм:
51187 69538 27079 24970 63,2 90,0 100,3
б) по тракту ..................... 106573 9Г699 28967 42754 8:і,7 125,6 109,3
' 6. В  том числе пробег с грузом: 
а) по тороіѵ  ................. 2668; 37680 11532 13665 54.9 81.2 91,5
б) по тракту . . . • . . 101287 79035 23917 37741 101,6 121 ,6 107,2
7. Коэфиц. использ. пробега:
а) но городу ................. 52,1 54,1 53,6 54,7 86,8 9Э,0 91,1
95,0 87,1 82,5 88,2 120,2 96 ,8 98,0
Примечание: Л я иные з* май уточнены в сравнении с ранее опубликованными
Выполнение плана капитального строительства по отраслям хозяйства за май 1931 г.
1 В п л а н о в . і х  ц е 1 а х о т ч е т . г о д а  (т ы с. р у б. )
НАИМЕНОВАНИЕ ОТРАСЛЕЙ
План по учтенному 
стр-ву.
Выполнение 
(абсолюта, данные) Выполнение плана в
о//о
ХОЗЯЙСТВА
























ВСЕГО ..................................... Н3589 212248 208953 901,S.S’ 47332 •» ■) 05.0 42,4 ■2,3
В т. ч. по отдельн. отр. пром-сти:
137511 100241 178512 74919 38720 23.7 07,4 40,7 24,1
Электростроительство ........................................ 117480 17061 21633 18602 6623 зеоз 15.8 56,2 30,6 16,6
6009 1556 1794 2181 836 376 36,2 72,9 46,5 20,6
Каменноугольная ................................................... 6287 1287 1613 677 346 36.5 о2,6 26,8
133189 27589 32134 41060 19373 10523 30,8 69,9 60,2 32,7
Цветная металлургия ........................................... 98742 15491 24001. 20734 7269 4102 ' 20,9 75,8 30,7 17,0
217702 36865 42152 50241 21839 ІіО.іЗ 23,0 69,2 51,8 26,2
560 173 309 206 83 35 36,7 87,2 26,8 11.3
3743 3472 4104 1855 778 23.2 53,5 53.4 22,4
Основная химия ....................................................... 83011 23065 18677 23368 9883 4836 28,1 60,3 52,9 25,8
Калийная п р о м -с т ь ................ ............................... 21275 3315 4950 «6 5 1816 828 22,8 85,8 36,6 36,7
21353 3797 4880 5696 2117 879 26,6 89,5 43,3 18,0
Пром-сть с тр о й м атер и ал о в ............................... 29056 4856 4949 5842 2578 1367 20,1 62,1 52,0 27,6
т о 513 077 550 274 154 27,0 53,2 40,4 22,7
I ll  » ННСнаба и Комзагот. СНК . . . . 7323 і т 1890 1849 702 483 25,2 76,5 40,3 25,5.
IV  Стр-во Улсботреста . ................................ т а 970 т о 954 515 277 21,7 40,4 40,3 24,9
V Пом-сть Н Н Л е с п р о м а .............................................. 5 1095 7074 12312 8878 4513 2007 17,1 58.1 30,6 21.1
VI » Н К Ф ................................................................. т іт 2124 3084 1090 588 298 11,1 43,2 15,9 8,0
VII  Стр-во Н К П  с о о б щ е н и я .......................  . . . 9779 24313 12091 6845' 3773 14,2 00,8 28,1 15,5
V I I I  » Связи . . .  ............................................... 5822 884 2379 ІІОО 428 228 18,8 75,9 17,9 9,5
I X  Коммун, стр-во (без коммун, стр-ва пром-сти): 13076 3008 4012 2787 1074 040 ■ 21,3 34,8
116,0
23,1 14,0
X Прочее стр-во . . ............................................... £940 250 1(00 530 240 140 10,7 24,0 14,0
Примечание:. 1) Выполнение плана капит. стр-ва по железорудн. пром-сти за май м-ц дается без высокогорск. рудоуправл.
2) Торфостроительство приведено по стройкам Уралторфотреста.
3) По камеиноуг. прім-сіи данные по стр-ву даются только по шахтам № 1 и 6.
Выполнение плана капитального строительства по ведомствам, объединениям (трестам) и стройкам за май I93 t г.
В п л а н о в ы х  ц е н а х  о т ч е т н о г о  г о д а (тыс. рубл.)
НАИМЕНОВАНИЕ
План но учтенному строи­
тельству
Выполнение (абсолютные 
данные) Выполнение плана в %%
ВЕДОМСТВ, ОБЪЕДИНЕНИЙ 




























н.  к.  т.  п.
1 I .  Электростроитель'ство
а) Районные электростанции 
и линии электроперед.
в Кизеловская Г Р Э С ................ 9650 1935 3050 3587 1237 671 37,1
'
97,9 40,5 22,0 :
Среднеуральская ГРЭС . . . 2G500 2400 2502 1570 ' 624 259 5,9 37,5 24,9 10,3
Егоршинская ГРЭС . . . • . 2331 300 416 437 147 52 18,7 57,3 35,3 120,5
Свердловская ГЭС .................... 968 744 300 781 54 3 80,6 85,6 18,0 1,0
42359 3437 св. нет 2928 1246 515 6,9 48,9 — —
Закамская ТЭЦ № 1 ................ 13100 2200 1218 1464 583 316 11,1 39,9 48,0 25,9
Стр-во сетей и подстанц. • . . 12776 4346 4655 6246 2023 1431 48.8 62,3 43,4 30,7
б) Фабрич.-зав.электрост.
Ц. Э. С. Уралмашзавода . . . 4000 519 640 288 18а 126 7,2 19,6 33,7 23,3
Березниковская ТЭЦ . . . . 5077 1090 1080 1193 492 217 23,4 50,2 45,5 20,0






В п л а н о в м х ц е п а х  о т ч е т н о ГО Г О Д а (тыс рубл.)
План по учтенному строи­
тельству
Выполнение (абсолютные 
данные) Выполнение плана в %%




























Капит. шахта № 1 ............................ 3353 св. нет 857 1227 510 267 36,5 — 59,5 31,1
Капит. шахта Л< 6............................. 1934 310 430 386 167 79 19,9 64,8 38,8 18,3
3. Торфяная промышленность
Уралторфотрест................................ 6009 1556 1794 2181 836' 376 36,2 72,9 46,5 20,6 •
4. Черная металлургия
32000 8626 9053 15206 6600 3791 47,5 67,4 72,9 41,8
В т. ч. чистое строит-во . . . . . 4328 5771 6637 3218 1602 77,4 55,7 27,7
Верх-Исетский металл, завод . . 9600 1742 1923 2867 1268 595 29,8 82,6 65,9 30,9
В т. ч. чистое строит-во . . . . 6412 1145 1509 2060 954 449 32,1 95,6 , 63,2 29,7
По заводам В остокостал и .................... 88900 16761 20668 22283 11269 6029 25,0 69,1 54,5 29,1
В то м  ч и с л е :
П.-Уральский трубн. завод . . ЗС 557 4774 4371 6685 3269 1789 21,8 69,2 74,7 40,9
В т. ч. чистое строит-во . . • . 173:34 св. нет 3232 .  . • 1913 798 --- __ 59,1 24,6
Кабаковский метзавод.................... 17644 ЗОЮ 4418 3632 1818 991 20,5 60,4 41,1 22,4
В т. ч. чистое стр-во ................ 10311 2106 2750 ' 2461 1210 592 23.8 69,1 4 4 , 2 2  1.--.
В п л а н о в ы х ц е н а х  о т ч е т  н о г о г о д 1 (тыс- рубл.)
НАИМЕНОВАНИЕ
План по учтенному строи­
тельству
Выполнение (абсолютные 
данные) Выполнение плана в 0/0° .
ВЕДОМСТВ, ОБЪЕДИНЕНИЙ 


























Чусовской метал, завод ............... 20428 3355 3642 4065 1770 876 19,8 68,6] 48,5 24,0
Н.-Тагильский метал, завод . . 2663 445 553 1077 662 382 42,0 91,9 119,7 69,0
Лысьвенский „ .................. 9377 843 2085 1542 735 420 16,4 67,2 35,2 20,1
Северский метал, з-д «Биметалла» 1620 267 • 250 2СЗ 112 63 15,3 44,1 44,8 25,2
Ревдинск. » * (быв.
1169 193 240 471 124 45 40,2 177,2 £1,6 18,7
5. Цветная металлургия
а) Объед. «Уралцветмет»
П ы ш м астрой ............................ 4527 800 1400 995 567 407 21,9 53,3 40,5 29,0
Красноуральск. мед. з-д . . . 8897 1547 2945 1999 964 558 22,4 66,8 32,7 18,9
Калатинский » » . . . 10040 892 2'81 1820 635 459 18,1 133,5 22,0 16,9
б) Объед. «Уралмедьруда»:
В то м  ч и с л е :
Левихинское рудоупр.............. 7295 825 2227 1300 711 376 17,8 49,5 31,9 16,8
Левинск. рудник .................... 3452 540 1233 837 397 240* 24,2 82,2 32,1 19,4
Красногвардейское шахтоуправл. 2924 340 1011 269- 112 62 9,1 45,8 11,0 6Д
Рудник III интернац . . . 5400 850 1678 1443 687 332 26,7 88,9 40,9 19,7






























В 1 л а I! о в ы х ц е і а х о т ч е т п о Г О ГО Д а (тыс. рубл.)
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Выполнение плана й °l °
* 0  I



























Калатииск. рудоуправл. . • . 6286 634 1570 1230 4203 178 ’ 23,2 89,7 26,9 11,3
в) С редуралмедьстрой................ 29703 4956 4380 ■ 5171 2043 1112 17,4 67,4 46,6 25,3 ■
6 . Машиностроение X
У р ал м аш зав о д ...........................  . 57180 12620 16000 17274 6853 3994 30,2 66,7 45,6 26,6
В т. ч. чистое строит-во . . 39722 10720 11221 11772 4838 2371 29.6 64,6 43,1 21,1
У ралвагокострой........................... 120000 20010 21270 25614 12087 5725 21,3 67,6 56,8 26,9
В т. ч. чистое строит-во . . . 64338 14769 14570 14083 6777 3036 25,9 62,9 46,5 20,8
6329 833 560 2458 432 305 46,1 154,7 77,1 54,4
УралстанкоСтрой . . . .  • • . • . 3434 св. нет 595 515 395 235 14,9 — 66,3 39,4
Уралэлектромашина....................... 8947 1746 1357 2090 783 . . . 23,3 68,9 57,7 —
17300 ' 958 2281 1672 828 486 9,0 86,9 36,2 21,3
Очерский с/хоз. маш. зав. . . . 33 13 12 32 5 4 96,9 200,0 41,6 33,3
Ваг. рем. зав, им. Воеводина . . 223 св. пет 102 14 4 3 6,2 — 3,9 2,9
У р. электромех. з-д «Вольта» . . . 290 70 75 99 37 19 34,1 88,6 49,3 25,3
Пермск. судостроит. завод . . . 4966 416 ' 900 673 415 282 11,5 19,9 46,1 31,3
7 .  Металлообработка
П о  з -л а м  « М е т а л л о т р е с т а »  . * - 6 0 0 1 7 3 3 0 9 ‘2 0 0 8 3 3 5 3 0 , 7 8 7 , 2 2 6 , 8 1 1 , 3
Ь іі л а 11 о в ы х ц е п а х  о т ч е т н о ■ 0  Г  0  д а  ( ; ы с .  р у б л . )
НАИМЕНОВАНИЕ
План по учтенному строи­
тельству
Выполнение (абсолютные 
данные) - Выполнение плана в °/о°/о
ВЕДОМСТВ, ОБЪЕДИНЕНИЙ 



























По объединен. «Востокоруда» . ■ 17G6G 3743 3472 4104 1855 778 23,2 53,5 53,4 22,4
В т о м  ч и с л е :
.
Гороблагодатск. рудоуправл. • . . 4400 890 14G5 1413 832 275 32,1 58,6 56,7 18,7
Богословское » 6200 1475 811 1361 550 283 21,9 67.1] 67,8 34,8
Алапаевское » 613 227 78 128 42 26 24,9 37,8 53,8 33,3
Основная химпромышленность
а) Березников, химкомб.ш. • • .■ 64786 13200 11072 13598 5852 3111 24,8 64,7 52.8 28,0
б) ГІо объед. «Уралосновхим» . • 28225 9865 7605 9770 4031 1725 34,6 54,5 53,0 ,22.6
В т о м  ч и с л е :
Пермск. суперфосф. з - д . , 2570 575 803. .
:





Уральский хромпик. »- . . 2790 840 559 1211 400 144 43,4 98,4 25,7




. 6 0 , 1 : ! 331:0 
1- ' ' j.
Красноуральск. химкомбинат ■ 7950 1640 975 1383 733 .382 ■
'! і  ' !< ! 
17,3'
. > • * *. і* 'I ■ :./f i
,40 ,9 ': , 39,1
Калэтхимкомбинат........................
Сарановский рудник ....................







15 0 ;1545 . 405 400 317 133 60
------ '




В п л а н о в ы х  ц е н а х  о т ч е т н о г о  г о д а (тыс. рубл.)
План по учтенному строи­
тельству
Выполнение (абсолютные 
данные) Выполнение плана в 0/0°/.


























10. Кдлийная промышленность N
І-й Калийный рудник .................... 16275 2167 3360 3441 1467 693 21,2 81,7 43,7 20,8
It-и » » • . . 6000 1148 1600 1424 349 130 28,4 93,6 21,8 8,1
I I .  Пром. добычи мин. сырья
Объед. «С ою засбест» .................... 21353 3797 4880 • 5696 211/ 879 26,6 89.5 43,3 18,0
В т о м  ч и с л е :
1310G 2177 3310 3709 1296 607 28,1 * 105,0 39,1 15,3
Алаплевский асбест, рудн.............. 425 80 70 80 45 33 18,8 43,7 64,2 47,1
364 69 60 69 30 13 18,9 65,0 50,0 21,6
Крзсноур. асбест, рудник . . . . 481 120 80 96 57 20 19,9 32,5 71,2 25,0
' 6273 1260 1260 1600 644 290 25,5 75,7 51,1 23,0
12. Промышл. стройматериалов
Невьянский цементный з-д . • 3509 451 395 440 199 96 12,2 47,8 50', 3 24,3
П.-Уральский динасов. »> . . . . 8494 1528 1743 2059 786 391 24,2 80,2 45,0 22,4
Тройбайновский шамотн. з-д • . . 7066 1222 768 1103 5С9 367 15,6 33,9 74,0 47,7
Сухолож к-т. «Союзасбеста» . . . 1 4566 850 730 929 465 208 20,3 54,7 63,6 28,4
Сухолож. шамотн. з-д...................... 2341 545 550 698 241 143 29,8 80,3 43,8 26,0




По заводам яСтройкерамики»: • . 
Уктус. кирп. з-д «Новострой» . . . 
Ирбитский кирпичный з-д . . .  . 
Крылосовский » » . . . . 
Пермск. кирп. з-д <Кр. строитель»
I I .  П РО М . н к л п
Отд. текст, пром. Свердлегпрома 
» стекольн. пром- »
» швейной » »
» кожпромышл. »
I I I .  ПРОМ СТЬ НКСнаба
Стр-во Тагильск. холодильн.
Союзмука . . • ................
Союзмолоко ........................
Свердловск, мясокомбинат . 
Свердловский Хлеботрест .










































ы х ц е н а х  о т ч е т н о г о  г о д а (тыс. рубл.)
Выполнение (абсолютные 
данные) , Выполнение плана в %%
С начала С начала Май С начала I кв.
.
С начала Май
года по II кв. ro ja  к 11 кв. м-ц к
май м-ц (апрель- мес. годовому
к своему 
плану к своемѵ кварт.включит. май) плану плану п іану
259 108 50 48,2 188,7 90,0 41,6
176 119 80 14,9- 71,2 51,0 34,3
42 10 4 10,7 - 33,3 13,3
136 81 28 15,2 — 21,3 7,3
228 97 78 23,3 64,6 23,8 19,2
47 24 21 11,7 18,2 19,2 16,8
141 45 41 40,8 64,0 30,8 28,0
140 108 14 48,6 66,6 — —
635 224 83 69,7 111,5 44,8 16.6
273 152 102 16,7 52,5 41,7 28,0
128 51 41
•
10,5 — 12,7 Уд,2
813 335 257 22,7 72,3 53,5 41,0







В п л а н о в ы х ц е н а х  о т ч е т н о ' О  г о д я (тыс. рубл.)
НАИМЕНОВАНИЕ
План по учтенному строи­
тельству
Выполнение (абсолютные 
данные) Выполнение плана в
. ВЕДОМСТВ, ОБЪЕДИНЕНИЙ 



























В т о м  ч и с л е :
Свердл. Хлебозавод N: 2 . . . . 2000 400 626 435 335 210 21,7 25,0 53,5 33,5
Кабаковский Хлебозавод ................ 757 100 95 81 37 19 10,7 45,0 38,9 20,0
486 150 40 120 20 10 24,6 66,6 о0,0 25,0
Н-Салдинскіій » ................ 461 100 125 103 38 12 22,3 65,0 30,4 9,6
I V .  ПРОМ-СТЬ НКЛеса
7785 1336 2359 2053 961 656 26,3 91,6 40,7 23,5
В то м  ч и с л е:
Н.-Лялинский б^ мкомбинат . . . 3146 791 698 1101 506 276 34,9 78,1 72,4 39,5
'Вишерский ь . . . . 3878 470 1401 837 376 216 21,5 119,1 26,8 15,4
Михайловская бум. ф-ка . . . . 115 19 19 23 15 7 10,0 73.6 78,9 36,8
Сибирская » » . . . . 293 35 80 12 10 10 4, 0 48,6 12,5 12,5
Оханская » » . . . . 162 21 33 . 23 10 3 15,1 76,1 30,3 9,0
38071 4740 8342 6900 3099 1817 15,7 50,4 37,1 21,7
5839 св. и. 1611 925 453 234 16,8 — 28.1 14,5










В і л а и о в ы х ц е н а х  o f - ч е т н о г о  г о д а (тыс. pyfwi.)
НАИМЕНОВАНИЕ
План по учтенному строи­
тельству
Выполнение (абсолютные 
данные) Выполнение плана в %<;П “Т ;:
ВЕДОМСТВ, ОБЪЕДИНЕНИЙ 


























V I.  СТР-BO ТРАНСПОРТА
860G9 9779 24313 12091 6845 3773 14,2 60,8 28,1 15,5
В т о м  ч и с л е :
17070 2305 42G0 1814 1020 392 10,6 36,8 24,0 9,2
VII. СТР-BO связи
По тресту «Стройсвязь» . . . . . 6822 884 2379 1100 428 228 18,8 75,9 17,9 9,5
В т. ч. строительство дом Связи . 1966 393- 772 540 322 122 27,4 85,4 41,7 15,8
» » гортелсетей . . . 3051 462 1020 488 153 62 15,9 72,5 15,0 6,0
V I I I .  КО ЛМ УН . СТ-ВО
(без коммун, стр-ва промышл.)
1. По трестам Коммунотдела: . . . 13076 св. и. 4642 2787 1074 640 21,3 — 23,1 13,7
В т. ч. Г о р с т р о й ...........................
Трест Свердл. гор. жел. дор. . . .
7524 1293 2777 1454 598 309 19,3
31,6
65,4 21,5 и д
2003 615 930 634 403 285 32,8 43,3 30,6
Свердловск. Водопровод ................ 2282 св. н. 935 99 73 46 4,3 — 7,8 4,9
Пермский Водоканалтрест . . . . 1267 св. н. св. н. 600 СВ. 11. СВ. I I . 47,3 ■ — ' — —
2) Дом Промышленности.................... 4940 250 1000 530 240 146 10,7 116,0 24,0 14,6
Примечание: 1) По Востокосталн, Востокоруде и Тагилстрою годовой план взят по данным Облплана.
2) По Свердловскому Мясокомбинату план и выполнение приводятся только по чистому стр-ву.
3) В мае м-це по ряду строек годовой план уточнен в сравнении с предыдущим месяцем.
Выполнение плана капитальных работ строительными трестами за май м-ц 1931 г.




: П л а н и а Выполнение (абсолютн. дан.) В ы і о л н е н и е в о/о о/о





























































































68820 11712 14079 15742 7006 3402 22,8 73,8 49,7 24,1
В том число:
А сб естстр о й ............................ - . .
Чусовстрой............................................
4438 805 900 861 342 141 19,4 64,5 38,0 15,6
5997 1300 1500 1717 769 352 28,6 72,9 51,2 23,4
5G18 1000 975 1036 460 202 18,4 57,8 47,1 20.7
Салдострой ............................................ ООО 400 200 526 117 42 87,6 102,0 58,5 21,0
2540 1240 775 1436 559 181 56,5 70,7 72,1 23.3
8505 1300 152') 2009 788 381 23,6 93,9 51,6 24,9
1912 j  700 521 556 248 122 28,6 } 56,8
47,2 23,2
1223 200 151 60 31 12,3 30.0 15,5
2435 625 525 600 239 109 24,6 57.7 45,5 20,7
7200 1000 850 473 244 -  121 6,5 22,9 28,7 ' 14,2
6052 500 1700 1127 933 545 18,6 38,8 54.8 32,0
4630 636 820 1063 409 216 22,9 102,8 49,8 26,3
В-Теплострой........................................ 12035 1731 2189 3367 1406 695 27,9 112.7 56,4 27,9
390L 325 645 464 277 155 11,8 47.0 42,9 24,0
Машино-Эскават. к-ра .................... 1710 150 450 356 155 109 20,8 108,6 34,4 24,2
3339 1012 893 723 312 145 21,6 40,7 34,9 16,2
I l l  У р а іл е сс т р о й т р е с т ................................... 1854 611 738 768 293 178 41,4 82,4 39,7 24,1
7521 1293 2777 1454 598 309 19,3 65,4 21,5 11,1
318 102 130 78 22 10 24,5 80,3 16,9 7,6
* )  Примечание: В отчетном м-це Востокосоюзстроем показаны планы утвержденные Главстройпромом НКТП па 1934 год- 
В предыдущих м-цах б г  л указан предварит, план
Расход главнейших строительных материалов с начала года по май м-ц включительно—  по 18 стройкам
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2 8 , 1 — --- 101 24,0 1 0 ,2 4226 111,2 2826 74,3 323 67,1 81,3 39,7 1746 54,5
Камская Г Э С ................ 45 64,2 10 3 ,7 302 29,9 2,1 38,8 914 26 ,5 5279 34 0 59,9 72,1 — — 2940 38 ,4
Урллмашзавод.................... 3305 37,0 2517 35,1 7203 48,9 182 65,7 41712 153,0 30921 73,6 — — — - • 27003 71,4
Березниковский химкомб. 1 1907 20,6 1848 48 .6 56',6 125,0 12 15,3 64627 н. св. 17593 141,3 514 18,0 148 17,6 6073 17,3
Верх-Исетский метал, з-д 922 86,3 210 96 ,3 360 39,2 23 н. св. 2373 и. с. 251.6 н. с. 370 102,4' 83 27,0 166 8 ,8
Камбумксмбииатстрой . . ! 1734 54,1 192 27,3 814 13.0 3 12,0 37471 150,2 10935 43 ,0 597 71,5 50 н. св. 13719 190,7
Невьянский цементный з-д 166 48.1: 25 ,3 27.8 106 21,3 1,5 н. св. 526 84,4 354 26 ,3 30 31,5 2 66,6 — -
3696 86,7 4219 112,6 2495 44,7 43 6.7,1 9352 81,1 29408 80,4 2 95 22,9 50 52,3 26548 52,6
Уралвагснострой . . . . ! 10409 93 ,0 3424 102,6 13162 91 ,0 122 — 41021 116,3 51424 66,1 2405 72,3 232 94,3 36895 39 ,5
Калатхимстрой...................... 1336 61,6 652 65,2 1176 13 ,0 13 24,0 1550 19,1 1675 18,6 292 34,9 56 6,6 2205 17,3
Чусовской металл, зав. . • 982 37.7 — — — - 20 16,0 6978 194,9 2957 41,3 206 18,1 6 24,0 3402 33,2
Красиоур. » ь , 1 624 29,2 100 3 ,2 374 10,3 29 181,2 285 4 Д 1460 22 ,9 98 23,9 128 355,5 1680 15,7
Первоур. Динасстрой . . 258 36,4' 271 93,1 237 18,9’ 1 4 ,3 25,0 9038 н. св. 4774 118,4 50 26,3 —
— 3547 64,5
Средуралмедьстрой . . 986 36,9 413 67,7 870 36,9 6 ,5 75,0 3995 77,4 5191 34,9 127 11. св. 16 н. св. 6894 69,5
Первоур. Трубстрой . . . 1656 33 ,0 440 17,1 1618 33,7 140 66,3 25910 251.8 15675 108,4 388 35,9 71 7,6 12308 22,0
Уралхиммашстрой . . . . 40 21.8 38 12.4 198 17,2 — — 4241 52,8 2622 29 ,4 221 28 ,9 — —
j
1178 26,2
М ясохладострой .................. 478 34,3 88 62,8 663 н. св. — — 323 83,8 867 57,0 24,1 н. св. — — 992 55,1
ЗакамСкая Т Э Ц ................ 291
1
5 ,9 105 284 13,5* 4 12,5 6477 н 1532 21,7 32 2 ,4 — — 1190і 12.2
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03 К * 
S  Ог х 0) о
Ч 03
с  а
>». н >>(J я 
О со С ч к
aо сг Й И со с 
5 к я
в g 5  2
« Й с  *
С °  НF сг s S
PH И кО ^ о °О У к Н
К ° §2
О £0 >6<
Тонн 56379,8 44908,1 5006,9 42441,3 25670,9 47418,2 -- 28387,9 737,9 18322,4 75,2 57,1
» 25284,3 1691 4400,1 13866,5 455 18266,6 6845 13605,1 105,9 4555,6 54,8 26,9
Кирпич обыкн. и силикатн. Тыс. шт. 188662 105400 27618,1 177841 85920 205459 2431 76157,9 322 128979,1 94,2 81,5
Железо кровельное . . . . Тонн 669 336 169,6 322,2 144 491,8 — 360 — 131,8 48,1 42,8
Т о л ь ........................................ Рулон 73876 21114 4489 25101 * 12903 29590 -- 21093 373 5124 33,9 61,1
Лес к р у г л ы й ........................ Куб. м 196116,2 26250 225051,9 164133,7 8967,4 389185,6 51575 257066,4 14965,5 117153,7 84,0 34,1
ь 284859,4 • 16563 17302,3 196623,3 9327,4 213925,6 62195,8 187161,4 4492,2 22269 69,0 56,3
Железо с о р т о в о е ................ Тонн 13641,5 7182 2485,8 5307,7 2265,9 7793,5 — 5665,3 100,1 2028,1 38,8 31,5
Железо л и с т о в о е ................ » 3767,5 868,3 844,1 2663,3 639,7 3507,4 — 2502,5 35,4 969,5 70,7 73,6
К а т а н к а .................... ... » 896,7 219,3 260,5 419,6 215,9 680,1 — 493,2 0,5 186.4 46,7 98,4
.
Балки и швеллера . . . . » 2921,9 344,4 608,7 937,2 390,0 1545,9 — 937,9 17,2 590,8 32,0 113,2
Трубы железные ................ » 3992,8 807,0 824.2 3826,2 286,3 4650,4 — 1551,4 — 3099 95,8 35,4 '
Олифа .................................... » 4835,2 4866,4 402 1743,6 1657,8 2145,6 — . 2086,6 — 59,0 36,0 34,0
Кв. м 292868,4 216066 15558,3 194740 129090 210298,3 — 135443,2 9075 65780,1 66,4 59,7
В сводку включены: 1) Н-Салдинский з-д, 2) Капитальное строительство Богословского рудника, 3) Закамск. ТЭЦ, 4) ст-во мебельной 
фабрики, 5) Красноуральский медеплав. з-д, 6) Добрянский металл, з-д, 7) Сарановский рудник, 8) Северский з-д, 9) Сосьвинский дерево­
обделочный комб., 10) Пермский судостроиг. з-д, 11) Уралстальмост, 12) Нытвенский з-д «Биметалл», 13) Тагилстрой, 14) Кизеловская ГРЕС, 
16) Средволгопермстрой, І6) Уралмашзавод, 17) Кялатхимстрой, 18) Чусовской металл, завод, 19) Мясохладосгрой Свердл.) 20) Средьурал- 
медьстрой, 21) ВИЗ, 22) Березниковский химкомбинат, 23)-Кабаковский металл, з-д, 24) Ф-ка № 3 «Союзасбест», 25) Уралхиммашстрой, 
20) Динасстрой, 27) Камоумкомбинатстрой, 28) Уралвагонострой, 29) Невьянский цементный завод.
К а п и т а л ь н о е  с т  р б и т е Л ь С т в о и
Финансирование капитального стр -ва  спецбанками за 
январь —  май 1934 г.
I . Всего по П р о м б а н к у .....................
С том числе:
Электростроительство . . . .  
Промышленность НКТП . . . 
» НКЛегпрэма
НКЛеспрома . . . .
Н К С н аба.....................
республик, и мести
Стр-во НКПС . . . . 
» НКВода . .
» НКСвязи . . . 
» Цудортранса - 
Прочее строительство
I I .  Всзга по Всекобанку .
В том числе: 
Промышленное стр-во 
Хлебопечение . . . .  
П ригороди, хоз-ва . . 
Прочее стр-во . . .
I I I .  Всего по Сельхозбанку
В том числе:
Стр-во совхозов . . .
» • МТС - • • 
Прочее стр-во . . . *
IV Всего по Ком бянку
В том числе: 
Ж илищное стр-во 
Коммунальное > 


















па 1 /V I— 
34 г.
j 313665 201225 92 ,8 22440
23013 22040 95,7 973
200652 190853 95,1 9799
G373 5185 81,3 1188
17561 15979 90,9 1582
3592 2971 82,7 621
3080 1461 47,7 1619
24319 20539 84,4 3780
9764 8577 87,8 1187
2766 1434 51,8 ■ . 1332
853 730 85,7 123
21692 21156 98.9 236
14680 6217 4 2 ,3 8463 •
1632 992 60,7 640
1213 988 81.4 225
82'56 3043 36.8 5213
3579 1194 33,3 2385
3686 1907
<
5 1 ,7 1779
1516 967 63 ,7 549
1161 551 47,4 610
1009 389 33,5 620
296968 53352 17,9 243616
164688 34228 20,7 . 130160
49720 7379 14,8 42341
76346 10540 13,8 65806
5449 961 17,6 44^8
765 244 31.8 521
(* Л е С о з а Г о т о S к и
с ------—-— -----
Табпица № 1
Выполнение плана лесозаготовок и лесопе ревсзок за І-е  полугодие и июнь месяц 1934 г. 1 (В тысячах фестметров)
Н а з н а ч е н о  п о  п л а н у В ы 1 0 Л н е н о (^аосолютные
данные;
П л К предыд.0
За предыд.
месяц
С начала За соотв.м-ц і-е полугодие (1 п d к 1-му полѵг.
На 1934 год На II кварт. да  отчеты, месяц
да отчетный 







































































27039,5 2976,0 2668,3 993,4 968,7 457,6 318,0 315,0 166,3
140!) ,8 1062,8 — \12727,1 12593,2 — — 48,6 46,6 4 6 ,1 32 ,8 145,3 191,2
2)
92,0
а) Делов. древесина . 10995,9 12378,6 644,7 1050,1 160,6 312,9 95,3 108,3 52,3 51,0
323.7 387,1 — 5358,7 5613,7 - — 48,7 45,4 59,3 34,6 182,2 209,9 87,8 86,3
6) Д р о в а ..................... 15063,3 14660,9 2331,3 1618,2 832,8 655.8 362,3 209.7 262,7 114,7
1086,1 675,7 — — 7368,4 6979,5 — —
'48,9 47,6 43,6 32,0 137,9 182,8 101,0 97,7
1. Тресты Н Н Л е с а  . . 11526 12280 761 966 187 323 87 ,7 95,3 65,5 52,5
320, У 379,6 174,2 233,3 5627,7 6130,6 6543,5 7226,4 48,8 49 ,9 4 6 .9 29,5 133,9 181,5 86 ,0 84,8
а) Делов. древесина 7826 8632 328 554 40 171 42,7 50,7 28,9 27,4
181,7 249,6 91,6 128.9 4119,5 4384,0 4944,4 5315,9 52.6 50,8 106,8 29,6 147,8 185,0 83,3 82.5
б) Д р о в а ..................... 3701 3648 433 412 147 152 45,0 44,6 36,6 25,1
138,4 130,0 82,6 104,4 1508.2 1746,6 1599,1 1910,5 40,8 47,9 30,6 29,3 123,0 177,7 94,3 91,4
В т. ч. 1) Заплес
а) Делов.древесина . 4801 4957 191 201 21 32 20.7 20,7 19.7 22,0
127,2 161,9 68,4 66,3 2406,4 2589,6 2667,0 2397,3 ■30,1 52,2 98-, 6 64,7 105,1 94,1 90,2 89,4
б) Д р о в а ..................... 1813 1558 111 300 29 100 25,9 26,0 22,2 18.2
88,3 88,4■ 1 37,8 33,8 717,1 778,8 765,3
1006,0 ■і9,6 ‘50,0 89,3 26,0 116,7 142,9 93,7 77,4
2 )  Свердлес
1 .
а) Делов. древесина . 2610 3210 127 309 15 124 21,5 29,7 9,2 к л
62.4 81 ,4І 18,9 53,4 1470.4 1536,3 2085,4 2192,9 56,3 47,9 143,3 24,0 233,7 550,0 70,5 70,1
б) Дрова . . . . . . . 1680 1850 287 93 106 44 18,3 16,0 14.4 6,9
47,5 34 ,91 43,4 65,9^ 701,6 858,0 792,3 821,3 41,8 46.4 17,3 36,4 127,1 231,9 88,6 104,5
3 )  Ю жураллес
•
а) Делов. древесина . 414 465 10
- і 
44 4 15 0,5 0,3 — — 2,1
6,3 4,3 9,2 242,7 258.1 192,0 225,7 58 ,С 55 / 12,5 2,0 — --- 126.4 114,4
б) Дрова . . . . . . 208 240 35 19 12 8 0, 8 2, 6 — —
2, 6 6. 7 1, 4 4.7, 89,5 109,8 41,5 83.2 43.0 45,7 6.7 32,5 215.7 132,0
I I .  Самозаготовители  
Н Н Т П ..................................... 9569,3 9709,2 1063,2 1083,5 435,6 443,4 280,4 182,8 128,7 58,4
726,4 495,.а 150,3 132,6 5189,3 4668,3 4878,1 4507,9 54,2 48, 7 64,4 41 ,к 217,9 313,0 106,4 103,6
а) Делов. древесина . 1818,0 2149,0 138,2 330,5 60,6 83,9 37,4 38,6 15,9 13,3
93,0 89,8 9,6 10,2 654,1 648,2 491,9 516,8 36,0 30,2 61,7 46,0 235,2 290,2 133,0 125,4
б) Дрова ..................... 7751,3 7560.2 925,0 753,0 375,0 359,6 243,0 144,2 112.8 45,1
633,4 405,51 140,7 122,4]
1
4535,2 4020,1 4386,2 3991,1 58,5 53.2 64,8 40,1 215,4 319,7 103,4 100,7
В т. ч. 1) Востокоеталь
а) Делов. древесина . 1400 1675 87 292 42 71 27,2 23.9 4,1 2,4
51,4 49, б| 6,9 8,3 440,2 381,8 377,5 387,6 31,4 22,8 64,8 33,7 663,4 995.8 116,6 93,6
б) Д р о в а ..................... 6922 6727 ' 760 665 319 332 188,5 137,4 70,2 42,8
475,9 366, 6| 129,0 106,4: 3970,7 3507,9 4013,0 3610,4 57,4 52,1 59,1 41,4 268,5 321,0 98,9 97,2
Л е с о з а г о т о в к и 79... ; -
Таблица № 1 (продолж.)
->
ѵаисилюіные данные; ІІ і5ыполнениеп а з н а ч е н и  н и и д а н у ” ІІ П л 1 н аС начала оасоотв.м -ц 1-e полугодие 1 \  предыд.
На 1934 год На II кварт. па отчетн. мегятт
за  отчетный 
месяц
оа предыд. 






































































































































2)  Уралзолото - !
а) Делов.древесина . 73,0 73,0 3,0 3,5 1,8
1
1,6 1,7 4.3 3,9 2,7
9,4 8 ,8 0,9 0,3 60,6 67,4 57.9 46, а 33,0 92,3 94,4 268.8 43,6 ! 59,3 104,7 144.0
1
б) Д р о в а ...................... 422,3 416,2 103,2 46,0 34,0 14.0 43,6 4,8 36,0 1П
123.0 21,2 7,4 12,3 353,2 286,3 249.7 237.4 83,6 68.8 128,2 34.3 121,1 342,9 141,4 120,6
!
3) Уралмедьруда . . .
!
а) Делов. цревесина . 99 172 13 18 4 6 3,9 7,5 3,4 7,3
13,8 22,0 1,8 1,6 49,4 109,0 19,5 45,9 49,9 63,4 97,5 125,0 114.7 102,7 253,3 239,6
б) Д р о в з .................. .... 157 148 22 15 7 5 4,8 0 .5I
2,8 0,4
10,2 10,9 4,3 3,7 51,4 85,9 80,5 106, Зі 32,7 58,0 68,6 10,0 171,4 125,0 63,9 80,8
I I I .  Прочие заготовители 4903,9 5050,3 1151,8 618,8 370,8 202,3 89,5 39,9 120,8 55,4
363, ? 187,9 1910,1 1791,3 38,5 35,5 24,1 19,7 74,1 72,0 — —
а) Делов. древесина . 1352.9 1597,6 178,5 165,6 1 60,0 58,0 15,2 19.0 7,5 10,9
■ 49,0 
314,3
47,7 585,1 581,5 13.2 36.4 ; 25,3 32,8 202,7 174.3 — —
б) Дрова . . . . . . 3611,0 3452,7 973,3 453,2
соогНСО 144.3 74,3 20.9 113,3 44,5 140,2 Н Н
1325,0 1212,8
н н
36,7 35.1 23,9 14,5 65,6 47,0 — —
В т. ч. 1) У п р .  лесами 
местн. зн а ч е к .
• <D <D <и <D j .
а) Делов. древесина .
, 3)375,6
3)





52,1 32.7 29.1 20.0 104,9 56,7 — —




842,0 373,0 115,0 112,0 34,0 43,5 9,2 41,9 9,0
126.7 34,4 5 488.2 328,5 К X 53,5 39,0 38,8 27,1 103,8 102,2 — —
2 )  Лесопромсоюз <D <L• <и CD









,41,4 45,4 j 58,0 176,0 414,3 293,3 — —
6) Дрова ....................... 172,6 2)2,5 29,0 29,0 9,5 9,7 10,5 2.8 2,0 0.4










52,2 ПО.5 28,9 1525,0 700,0 ____ —
3 )  У ралм аш завод
а) Делов. древесина . 100,0 110,0 13,0 10,8 5,0 4,6 4,2 6,0 — 0,4
8.2 15,4 45 ,E 61,4 45, Е 55,8 84 ,С130.4 1500. — —






. . . 6,3
■
Іі і
11. ( 81,4 42. 142,2 23. С 6 2 .г 1733,:
‘) Разница против данных „итогов за май 1934 г . “ объясняется сокращением плана Управл. лесами 
сетного значения (гр . III —  «прочие заготовители»)
2) Процент взят по сопоставимому кругу
3) Годовой план уменьшен согласно постановления Облисполкома
Обеспеченность рабгужшшй рубки и возки древесины на I июля 1934 года
П л а н
Фактически состояло на конец: ' Оналичия рабгужсилы в отчет­ном месяце
НАИМЕНОВАНИЕ
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЕЙ





прошл. года К плану
К факт, за 
предыд. м-ц
К фактич. за  
отчетны й м-ц 
прош л. г о д а
г Пеших Конных Пеш. Кон Пеш. Кон. Пеш. Кон. Пеш. Кон. Пеш. Кон. Пеш. Кон.
1 1
ПО ВСЕМ З А Г О Т О В И Т Е Л Я М  . . . 12366 11799 0400 3000 1896 631 — — 51,' 25,5 337,0 471,9 — —
I .  Тресты ННлеса ............................................................ 2109 2880 1420 1093 400 130 3280 368С 67,3 38,0 355,0 воз:, 43,2 29,7
В т .  ч. 1) Уралзаплес............................ 690 1375 792 60(1 177 77 2489 2497 134,2 43,6 447,5 779,2 31,8
•
24,0
2) С в е р д л е с ................ .... . 1299 1025 440 319 22.3 59 673 760 33,9 31,1 197,3 540,7 65,4 41,6
3) Ю ж ѵ р ал л ес ........................ 220 480 188 174 124 417 ■с5 ,5 36,3 151,6 41.7
5139 4911 4494 1739 1315 485 3346 1549 87,4 35,4 341,7 358,0 134,3 112,3
В т .  ч. 1) Востокосталь . . . . . 3487 4055 3549 1402 603 240 2584 1337 101,8 34,6 588,6 684,2 137,3 104,9
2) У р а л з о л о т о ........................ 878 352 127 170 512 81 667 187 82,8 48,3 142,0 209,9 109,0 90,9
3) У ралм едьруда................... 329 283 38 94 132 163 95 25 11,6 33,2 28,8 57,7 40,0 376,0
( I I .  Прочие з а г о т о в и т е л и ............................................ 5118 4008 486
1
174 181 16 св. нет 9,5 4,3 268,5 1087,5 --- —
Таблица JM? 3
Состояние лесосплава на 1 июля 1934 года
(В тыс. фестметр ов)
НАИМЕНОВАНИЕ Л ЕСО ­
СПЛАВЛЯЮ Щ ИХ 
О РГА Н И ЗА Ц И Й
С-. 
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1 К з м л е с о с п л з в  ...................... 4 5 5 0 4 4 1 1 4 1 7 7 9 4 , 7 5 9 2 5 8 5 1 9 5 1 6 5 5 1 3 4 5 1 8 2 1 9 2 8 3 1 2 8 9 1 6 6 , 9
на 1/ V I I —1933 г . . . 5281 4950 4642 93,8 609 449 — 1920 1664 166 24700 15684 63,5
II У рал зап л ес  . . . . . .
.
7 0 6 6 2 0 6 0 0 9 6 , 8 3 8 0 — — 2 8 1 9 2 7 0 1 9 4 ' 5 1 0 6 0 5 4 , 5
на 1/V I I — 1933 г. . . 71 '  114 114 100,0 114 — — — 114
> - ' j <
' —
1 1 Свердлес . . . . 2 2 1 2 2 1 9 4 2 1 4 5 9 8 , 0 1 2 1 0 — . 2 5 5 6 8 0 5 5 7 1 9 . 1 Р 4 0 2 3 2 1 0 , 6
на 1 /Ѵ ІІ 1933 г, . . 2462
>'Ч ' - -.
2446 ОА±7 100,1 1 7 4 5 258 444 201 5015 379і 75.7
IV Ю ж урал лес  ..................... 3 6 2
\
3 6 2 3 1 0 8 5 , 6 4 ■. 6 8 6 8 1 6 0 4 0 1 0 1 7  9 0 1 2 4 0 6 9 , 3
на 1 / Ѵ І І — 1933 г. - . ! 170 300 169 56,3 32 59 59 67 11 29 1090 900 82,6
2 3 1 4 2 2 3 7 2 1 7 8 9 7 , 4 1 9 4 ' ,
__
3 0 2 0 1 1 1 1 6 4 7 7 0 3 6 1 5 7 5 , 8
на 1 /Ѵ ІІ—1933 г. . . 3007 2083 1986 95,3 1648 — — — 338 1007 8110 ■ 2766 34Д
VI П рочи е  о р г а н и з а ц и и  . .
7 0 7
7 0 7 7 0 7 1 0 0 0 6 6 0 3 0 3 0 1 0 7 . 1 6 5 6 2 9 0 2 1 0 0 3 3 , 4
н а 1 / V I I —1933 г. . .
648
557 494 88,7 402 31 31 — 61 538 894 848 94,9
В С Е Г О  . . . . 1 0 8 5 1 1 0 5 3 1 І 0 1 1 7 9 6 , 1 4631 6 8 3 2 9 3 2 1 3 6 2465 2 1 0 2 3 5 9 8 8 2 4 9 2 9 6 9 , 3
н а  1 /Ѵ ІІ -1933  г. . . 11639 10462 9852 94,2 4550 539 — 2245 2518 2055 39809 23991 60,3
Таблица Л1» I
Ч исленность персонала крупной (цензовой) пром ы ш ленности  за май 1934 г.
Н а 3/1-1934 гола W  J 1 і \Г  1 года U o  1 І\г  Т 1 QQ  Л года




















































9801 18229 233858 9399 18429
Э л е к т р о с т а н ц и и .................................. 1712 37 198 2095 94 240 2049 81 251
Каменноугольная .......................... 15129 848 654 I 15092 453 610 14202 409 635
7688 592 439 j 7571 527 493 8018 535 524
М еталлургия черных металлов . 50162 2403 2982 ! 51011 1657 3130 50246 1597 3102
* цветных » 2853 316 285 I 3757 275 341 3704 275 370
М а ш и н о с т р о е н и е .............................. 53616 3427 6652 52332 2598 6771 52384 2427 G866
Основная химия . . ..................... 10318 1122 1388 10361 774 1468 Э926 732 1476
К о ж е в е н н а я ....................................... . 1175 — 50 1002 — 41 863 41
Текстильная ........................................... 5438 245 303 j 4534 192 300 4407 168 300
П ищ евкусовая1) ................................... 7900 157 496 1 7226 137 563 7688* 141 552
і)  Рост рабочей силы наблюдается на предприятиях соляной промышленности
Таблица № 2
Оборот рабочих крупной (цензовой) промышленности за май 1934 года
(В к средне-списочному числу)
О ТРА С Л И  ПРОМ Ы Ш ЛЕННОСТИ
05
S -s
5 1  <и =*
С 3 £
О § ч
! ,=  § 
~  ?  Ю
с. РЗ О) и я  Яп  ~а»
* 5 5
5 о оЯ  н  ѵо















н  щСО Ь s




Ж е л е зо р у д н а я ................. ....
М еталлургия черных металлов 
» цветных »
М а ш и н о с т р о е н и е ......................
Основная химия . . .  . . .
Кожевенная . . ..........................
Текстильная ..................................



























6 .9  
11,7
6.4  








































































9 ,2 3 ,4 8 .7 1Л
9,9 0 ,8 13,3 1,4
9,8 1,3 8 , 1 1 ,4
8,1 1,6 4 , 4 1,6
8 ,4 3 ,5 6 ,7 2,6
13,0 4 ,3 10,6 2,6
7 ,3 2 ,0 9 ,1 1,5
9,0 1 ,3 6 ,8 1,2
14,8 2 ,6 7 ,3 1,6
10,7 4 Д 16,8 2 Я
14,1 1 ,8 10,9 1,1
1-) Данные об обороте рабсилы по Калатинскому комбинату без цеха нерудоископаемых.













































По всей промышленности . ........................ 219 І'Щі> 01,1 И 1,0,4 5.79 £2,5 т , я і 5 , СО
В т о м  ч и с .1 е
Электростанции................................ • . 5 1493 21.7 154,45 6,39 21,6 143,13 5,98
9 13074 21,3 146,29 5,94 22,0 141,46 5,68
• б 6864 22,3 143,34 5,82 23,1 138,70 5,54,
Металлургия черных металлов . . . 20 46912 21,2 144,39 5,98 21,8 141,33 5,80
» цветных > . . . . 2 3785 21,8 155,01 6,53 22,1 145,14 6,11
Машиностроение................................• 38 48G43 21,5 ' 150,47 6,21 23,1 151,85 6,13
4 9573 21,3 160,50 6 ,t2 22,0 151,24 6,30
1 952 21,2 111,25 4,45 22,6 107,79 4,16
Текстильная ................................................ 7 2588 19,81)' 95,94 3,93 23,5 104,93 4,29
30 4643 22,4 98,97 4,01 21,2 94,24 3,71
х)Пониженное число діеіі р.іблы обгоняется очередными отпусками.
О Т Р А С Л И














































































































































































































































Май 1934 г. . 215 186961 21,48 0,02 9,50 0,Г2 0,05 3,4 72,6
Вся промышленность • ■ » 1933 г. 218 139794 21,51 0,03 9,46 0,12 0,06 — —
Май 1934 г. Ь 1505 21,81 - 9,19 0,06 0,04 0,8 100,0
Электростанции ................ » 1933 г. 5 1313 20,71 — 9,29 0,04 0,06 — —
Май 1934 г. 9 12499 21,25 — 9,75 0,01 0,04 2,3 57,52)
Каменноугольная ................ » 1933 г. 6 11806 22,0 — 9,00 0,05 0,04 — -
Май 1934 г 6 7881 22,20 — 8,80 0,07 0,03 2,5 62,52)
Железорудная .................... » 1933 г. 4 ■ 6977 21,75 — 9,25 0,10 0,01 — ■ —
Май 1934 г. 17 48284 21,16 — 9,84 0,09 0,05 4,7 79,4
Металлургия черных метал. » 1933 г: 17 38141 20,96 0,02 10,02 0,09 0,04 - —
Май 1934 г. 2 30201) 21,32 — 9,68 0,05 0,05 4,4 97,7
Металлургия цвети, метал. . » 1933 г. 2 1697 21,7о — 9,30 0,06 0.06 — —
Май 1934 г. 38 45295 21,60 0,01 9,39 0,14 0.04 2,0 94,6
О Т Р А С Л И
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И











































































































































































































































Машиностроение................ Май 1933 г. 
•
41 22168 21,38 0,02 9,60 0,14 0,06 — —
» 1934 г. 5 9966 21,20 — 9,74 0,163) 0,03 2,0 64,72)
Основная химия ................ Май 1933 г. 3 6843 21,70 — 9,30 0,08 0,02 — -
» 1934 г. 1 952 21,24 — 9,76 0,02 0,03 3,1 83,3
Кожевенная ............................ Май 1933 г. 1 1094 21,32 — 9,68 0,12 0,03 — —
» 1934 г. 16 2867 20,06 0,01 10,93 0,18 0,03 2,9 100,0
Текстильная ........................... Май 1933 г. 12 2468 22,26 — 8,74 0,14 о о — —
» 1934 г. 39 6548 22,34 0,18 8,48 0,12 0,06 3,0 100,0
П ищ евкусовая....................... Май 1933 г. 14 ■ 1808 22,33 0,13 8,64 0,07 0,02
!) Данные об использовании рабоч. времени по Калатпнскому комбинату без цеха нерудоископаемых.
2) Низкий процент уволенных, за прогулы по Каменноугольной промышленности идет за счет Богословских копей, где из 
допустивших прогулы уволено 48 челов.; по шахте им. Ленина из 67 прогульщиков уволено 30 челов. Аналогичное явление 
по Богословскому рудоуправлению в железорудной промышленности и Хромпиковому заводу в химической промышленности.







Ч и сл енность  рабочих, учеников  и И Т Р , заняты х на стр-вз на І-е ию ня  1934 г.
На 1/Ѵ 1934 года На I / VI  1934 года
Н аименование видов стр-ва и
отдельных строек Рабочие Ученики ИТР Рабочие Ученики ИТР
1 .  П о  всеиу с т р - в у ............................................. Л 0841 2704 7323 100733 2500 7177.
В том числе:
2. По капитально-промышленн стр-ву1) 80156 2CS6 6011 88264 1940 58.31
В том числе:
ІІо Тагилстрою  . . . . . . . ■1754 203 304 3889 76 2S9
» В И З 'у ........................................ 896 —
1
43 860 — 47
» Красноуралмедьстрою  . . . G51 ~ 38 561 — 42
> С редуралмедьстрою  . . . . 1490 183 186 1425 137 173
» Уралмаш строю  . . .  . . . 5353 — 454 5228 - 441
» Э льм аш строю ........................... 120 87 73 134 71 87
» Средуралгрэсстрою  . . . . 805 36 78
’ '
> Березникхнмстрою  . . . . 6786 410 496 6546 3S2 488
» Уралвагонострою  . . . 8290 103 484 8643 244 581
3 .  П о  ж и л и щ н о м у  с т р -в у 1) ........................... 4408 46 100 4320 87 193
В том числе:
#
По стр-ву Д ома Тяжпрома . . . . 237 4 31 33 V 12 333
РЖ СКТ им. 1-ое мая 63 2 . 4 69 2 4
4 .  П о  к о м м у н а л ь н .  с т р - в у 1)  . . . . 108.20 231 691 11036 243 758
В том числе:
По стр -ву  Дома промышленности . 230 15 20 ' 269 і 5 22
По стр-ву Горстроя С вердловска . . 654 13 41 550 3S
По стр-ву об‘едпнясмому профс. траи- 
спортн. стр-ва и водного транс
6079 174 418 5532 144 410
В том числе:
П о ж е л . - д о р о ж н о м у  с т р - в у ........................... і 3149 164 233 3100 112 210
1) И счислено на основании сводок т е х . учета с охватом в 709/о.
2) П онижение численности персонала по сравнению  с предш ествую щ им и месяцами о б г о ­
няется тем, что из сосгавд строительств! выделены в сам остоятельную  единицу подсобны е 
п р е д п р и я т и я .
Оборот рабочих, заняты х на строительстве за май 1934 г.
______  (в °/0°/0 к среднесуточному числу рабочих)__________________________
НАИМ ЕНОВАНИЕ 
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ПО ВСЕМУ СТРОИТЕЛЬСТ. 72961 18,2 17,3 18,6 2 ,2 3 ,0
1
1,5 16,2 5 ,5 2 ,1 1. 1
В том числе:
1. По капитально-пром. стр-ву
‘V
61090 17,4 16,4 17,5 2 ,4 2 ,7 1,5 15,1 1 ,2 1,8 1,1
В том числе:
По Тагилстрою . . . . 4373 7,3 12,5 12,8 — 1,1 0,7
11,9 — 1 ,6 1,5
» В И З ‘у .......................... 869 9,4 9,6 16.1‘ 5 ,1 3 ,9 7,1
15,6 2 ,3 5,1 8 ,2
» Красноуралмедьстрою 567 20,3 10,6 33,0 •- — 2,1 13,9 - 1 .6 1,6
» Средуралмедьстрою 1356 38,9 27,0 31,6 — з д — 16,7 - 1 ,3 —
, тѵ Уралмашстрою . . . . 5148 9,4 8,8 11,9 — 0,2 7,9 6,0 — 0 .6 5 ,0
» Эл ьмаш строю . . . . 127 13,5 F : 9,9 8.1 0 ,9 0 ,9
» Средуралгрэсстрою . . 19,9 • ■ ! 20,3 — 4 ,8 —
» Березникхимстрою . . 6452 10,2 16,0 13,9 1.6 4,4 0 .5 4,2 j 0 ,8 1 ,6 0 ,4




2. По жилищному стр-ву . . 2526 .18,5 18,1 29 ,2 0 ,7 2 ,7 0 ,7 21 ,3
!
9,4 . 1 ,6 1 ,6
В том числе:
По стр-ву Дома Тяжпрома 267 31,5 2,5 7,1 3 ,8 3 ,4 23,1 — — —
» РЖ СКТ им. 1 мая 66 13,6 6,4 4 ,6 - - — 4, 6| 7,9 — — 7 ,9
3. По коммунальному стр-ву . 3252 20 ,2 1 6 ,8 15,5 0 ,9 2 •■> 2 о 16,1 1 ,2 2,5. 1 ,6
В том числе:
По стр-ву'Дома Промышіен 265 30,2 6 ,0 - — 6,0 . . . — — —
» Горстроя Сверд­
ловска ................. 590 54,9 19,9 42,5 11,2 0 ,3 23,0 — 1 ,1 1 ,1
4 .  По стр-ву об'единяемому
профсоюзами транспортного
стр-ва и водного транспорта 1497 31,6 26, 7 41 ,6 10,1 7 ,9 1,1 32,6 11,3 6 ,8 р ,6
В том числе:
По ж ел .-д о р .  стр-ву . . . . 3857 37,1 2 4 ,2 38 ,5 15,7 8 ,6 0 ,4 32,6 14,9 5 ,0 1 ,0
Таблица J\S 7
Средне-месячная зарплата персонала строительства за май 1934 г.
Н аименование видов 
стр-ва и отдельных 
строек




















По всему строительству - . 4 ,50 114,07 42,17 450,72 260,59 77,85 136,89
в °/0°/0 н предшзств. м-цу
.
93,2 93,7 99,2 99 ,4 110,5 114,9 95,8
1. П о капит ально-промыиі. 
строитепъству . . . . 4 ,4 4 113,61 41,76 458,27
Г
265,21 80 ,19 137,31
в °/0°/„ к нредшеств. м-цу 90,2 91,6 98,9 9 8 ,5 112,0 114,9 93,5
П о Т аги л стр о ю ..................... 4,46 126,38 35,49 468,35 264,41 73,67 148,38
в °/о°/0 к предшеств. м-цу ... ...
» ВИЗ у • - ■ . • . . . 6 ,64 1G1,37 — 464,88 245,67 76,34 176,89
в 7 0°/о к нредш еств. м-цу 106,6 106,9 — «6,2 100,7 86 ,8 95,6
л Красноурллмедьсгрою ’. • 5,35 132,00 — 381,92 241,95 64,17 147,94
в °/0°/0 к предш еств м-цу 100,8 94,3 — 78,6 122,8 86,7 94,5
•
» С редуралмедьстрою  . . 5 ,82 134,93 41,13 637,98 301,69 70,25 187,69
в "/ов/. к предшеств. м-цу 105,1 98.1 128,0 121,8 122,2 109,4 113,8
» Уралма истрою . . • - 5 ,48 128,83 — 517,43 209,39 83,68 158,23
в 7„° „ к предшеств. м-цу 92,9 87,8 — 114,8 90,1 91,7 93,1
> Эльмашстрою ...................... 7,33 169,37 40,84 697,51 263,39 91,67 262,18
в °/о°/„ к предш еств. м-цу 116,3 95,2 85,1 100,4
•ДІсо 65 ,9 94,7
» Бёрезиикхимстрою  . . . 4 ,99 119.04 • 51,37 425,60 225,07 64,22 137,39
в °/0°/0 к предш еств. м-цу 95 ,0 % 89,6
158,0 95,1 104,3 105,2 94,3
» Уралвагонострою  . . . 5 ,09 117,0 24,87 465,48 242,03 51,16 130,36
в 7„°/„ к предш еств. м-цу 113,0 94,1 87,8 98,1 102,6 70,1 93,0
2. По ж илищ ном у ст р-ву 1 ,0 1 121,80 57,50 411 ,43 253,39 66,16 146,40
в°/о°/о к предш еств . м-ц} 109,9 11-2,9 126,0 101,6 108,2 110,3 113/2
Таблица № 7 (продол.)
Средне-месячная зарплата персонала строительства за май 1934 г.
Наименование видов 
























По стр-ву Дома Тяжпрома 8,37 209,42 6L.00 530,66 280,41 94,67 231,81
в °/0°/о ь предш еств. м цу 135,7 135,1 127,1 118,2 105,4 141,3 128,1
» РЖСКТ им. 1 ма>, 4,54 108,70 63,00 306,40 232,25 48,00 119,13
в к нредш ест. м цу 100,4 90,2 99,8 94,1 99,8 106,7 99,4
3. 17о ком м унальн . стр-ву 5 ,2 9 Іх.7,53 41,56 406, 74 230,39 67,38 139,85
в °/0°/о к предшеств м ц> 123,0 106,0 106,0 100,9 92,7 95,2 99,8
* стр-ву Дома промышлен 8,58 198,41 38,27 510,23 341,40 89,88 213,54
в °/0 %  к предш еств. м-цу 133,4 145,9 78,1 102,5 І0І ,9 93,6 118,0
» стр-ву Гостроя Свер­
дловска .................................. 6 ,54 129,43 75, СО 449,65 277,02 83,29 149,25
в °/о°/о к предш еств. м-цу 123,9 110,6 169,6 102,2 108,6 124,3 108,5
4. По стр-ву о б ‘единен­
ному проф. союзом т ран­
спорты. стр-ва и водного 
т р а н с п о р т а .......................... 4 ,44 113,94 58,43 386,36 214,52 56,90 129,85
в о/о о/0 к предшеств.м-ц\ 109,9 109,1 122,4 114.0 100,0 109,1 111,2
5. По ж ел.-дор. стр-ву . ■ 4,74 114,02 55,91 344,40 215,79 - 59 ,8 9 125,51
в °/0%  к преш еств. м-цу 317,3 109,3 117,2 101,6 100,8 115,0 112,1 
.  1
Использование рабочего времени и увольнение за прогулы на строительствах за май 1934 г. Таблица №  8
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Я?,Я 0,01 1,84 0,08 0,22 1,6 83,6
22,2 0,07 2,07 0,07 0,17 н. с. н. с.
22.2 0,01 1,83 0,07 0,20 1,3 78,1
9 9  ѵ5 •• 0,07 2,05 0,07 0,17 н. с. 11. с.
22,4 _ 1.64 0,03 0,09 1,6 73; 4
22,4 0,16 1,49 0,05 0,04 3,8 • • •
22,8 — 1.63 0,04 0,30 4,0 82,9
22,9 0,12 2,43 0 02 0,21 н. с. н. с.
22,8 --- 1,91 0,03 0.11 1,9 100,0
20,4 --- 4,34- 0.04 0,17 II. с. И. с.
21,9 0,01 2,19 0 17 0.67 10,5 29,4
22,0 0,34 2,36 0,13 0,85 н . Св. н. св.
22,4 1,60 0,02- 0,07 2,0 100
23,2 — 1,69 0.01 0,0 і н. с. II. с.
23,1 --- 1.07 0,02 0,02 И. с. II. с.
нет све де ІІІІІІ
22,4 _ 2,16 . 0,Г4 0,28 4,4 100,0
'22,7 0,13 2,45 0,<-2 и ,18 II. с. I I .  с.
22,6 _ 1.04 0,05 0,09 1,0 100,0
22,7 1,42 0,12 0,13 н. с. н. с.
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ш й 2526 22,9 0,00 1.39 0,12 0,18 2,0 94,1
1933 1216 22,0 0,02 2,49 0,14 0,22 н. с. н. с.
В том числе:
1934 267 21,9 0,30 1,55 0,05 0,31 3,4 100,0
1933 нет све де ний
1934 66 23,9 — . _ — , 0 • .
» РЖСКТ им. 1-ое М ая ................................... 1933 нет све де И ИЙ
1034 3252 23,1 0,03 1,96 0,09 0,40 1,8 81,4
По коммунальному стр-ву • ........................ 1933 5037 21,3 0,07 2,33 0,12 0,38 н. с. II .  с.
В том числе:
1934 265 21,4 — 2,74 — — — —
По стр-ву Дома промышленности................................ 1933 735 20,5 — 3,05 0,09 0,17 11. с. н. с.
1934 590 21.5 __ 2.24 0,17 0,47 н. с. н. с.
» Горстроя Свердловска . . .  — . . . 1933 570 21,6 0,15 1,69 0,12 0,10 н. с. и. с.
По стр-ву об‘ единяемому профсоюзами транспортнсго 1934 4497 22 4 0,04 . 1,33 0,13 0,25 8,4 88,0
стр-ва и водного тр а н с п о р т а ................................................ 1933 1150 2~І,8 0,14
1
2,01 0,07 0,10 U. с. н. с.
1934 2857' 22,8 _ 1,60 0, II 0 , 18 9,9 86 6






т  р у д
Т а б л и ц а № 9
Численность персонала в совхозах коопхозах и МТС на I мая 1934 г.
X =5
£ Р = 05
Состояло на 1/1V Состояло на 1 /Ѵ
ГРУППЫ  с о в х о з о в
Г я  
"  & гг С
^  5  












• таX -  
с и  т а  (- =
о  8  
£■ S*
£  6 ■ ’ >> п > 5 <  с
1 .  Всего в учте н н ы х  сов­
хозах и коопхозах . .  . 113 17401 ISO 865 20132 143 892
В том числе;
Н зркомсовхоза (живсов- 
х о з т р е с т ) ................................................. 6 3005 40 70 1200 45 82




Льносовхозтрест .  .  . 1 417 - 28 471 — 27
п
О '




Промсовхоугрест .  .  . 1 288 8 12 302 - 15
X.
Овоідеоб‘едннен;іе . . У 1261 28 79 1467 40 82
П рочие Наркомзема . . 1 69 — 23 70 — 24
Наркомснаб (Нарпит) • 9 651 — 16 559 — . 18
Наркомтяжпрома . . . 38 7788 30 347 8997 36 343
Наркомлеса ...................... 6 823 46 31 1101 3 27
Нарком путей сообщ е­
ния ................................... б 560 8 31 664 2 30
Нарком-легпрома . . 1 109 — 8 116 — 9
Прочих Наркоматов . . 6 429 1 17 383 1 19
Ц е н т р о с о ю з а (к о о п х о з ы ) 25 2738 9 124 3363 5 135
I I .  М Т С .................................... 48 1094 49 718 1078 5 2 722
1)
.... ________________ Т р у л ___________________________ ___  ^ _________ 9 3
Т а б л и ц а  №  30
Численность персонала и фонды зарплаты за март 1934 г.
ГІо в е д о м с т в а м  и о т р асл ям  т р у д а  в р у б л я х
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С и  О Х  
О  X X
с— ц .
CQ S Щ О г;
O-Sи  ? О со
1 . н к т п ...................................... 513417 8525 77048894 865137 15( 55383д 81158806 147
в т, ч. Ц е н з о в а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь 214 235058 1903 36318609 245987 155 246406 37951671 154
» с т р о и т е л ь с т в о  . 156 95539 2465 13399182 380723 140 119807 15604178 130
Л е с о з а г о т о в к и  и л е с н .х - в о 51 60266 97 9548313 11475 158 60138 9158254 152
С о в х о з ы  ...................................... 62 12094 1298 1223983 109710 101 11550 1230043 106
У п р а в л е н ч е с к и й  а п п а р а т  
н а р о д н о г о  х о зя й с т в а  . . . 152 7807 19 2319484 4205 297 8087 2399260 297
2. Н К Л П ....................................... 337 18178 262 2238720 30498 126 20621 2471726 120
в т. ч. Ц е н з о в а я  п р о м ы ш л ен н о ст ь 49 13390 83 1488397 12262 111 14798 1619001 109
У п р а в л е н ч е с к и й  а п п а р ат  
н а р о д н о г о  х о зя й с т в а  . . . 13 479 — 154805 — 32Ь 581 172260 296
3. Н К С н а б ...................... . 1466 43022 1210 4811834 137594 112 43125 4789571 111
в т. ч. Ц е н з о в а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь 36 6326 — 712918 — 113 7346 816205 111
П р е д п р .  о б щ е с т в ,  п и т а н и я  
С о ю з п а р и и т а  (б ез  ф -к
694 17093 135 1640275 19599 96 15810 1462087 92
Т о р г о в л я ,  з а г о т о в к и  и 
с н а б ж е н и е  .................................. 354 9861 226 1166201 16108 l i f e 10212 1229031 120
У п р а в л е н ч е с к и й  а п п ар ат  
н а р о д н о г о  х о з я й с т в а  . . 64 2076 158 469713 27920 226 1880 446705 238
4. ННЛес . . .  ..................... 491 1С5931 34509 11682409 3486030 . 110 85583 9274263 108
в т. ч. Ц е н з о в а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь 29 13833 - 1551765 — 112 14507 1652759 114
Л е с о з а г о т о в к и  и л е сн о е  
х о з я й с т в о  ............................. 68 73463 33374 7819170 3386125 106 50766 5072911 100
У п р а в л е н ч е с к и й  а п п а р а т  
н аро дн .  х о з я й с т в а  . . . . 65 1181 — 306396 — 209 1324 338305 256
5. Ц ентросою з.............................. 1624 28822 12669 2783497 956252 97 18404 1767926 9G
в т. ч. Ц е н з о в а я  п р о м ы ш л ен н о с т ь  
Т о р г о в л я ,  с н а б ж е н и е  и з а ­
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Таблица № 10 (продолжение) 
Численность персонала и фонды зарплаты за март 1934 г.
По ведомствам и отраслям труда— в рублях
(Данные единовременного учет*)
0  т ч е т н ы е д а н н ы е П о п л а н V










































































































































6 .  К о м и т е т  заготовон С Н К 3 7 1 1 1 6 8 0 2 9 4 2 1 1 8 1 7 8 1 2 6 9 S 2 8 1 0 1 '9 1 6 9 9 8 9 5 9 5 108
■і т. ч. Ц ензовая промышленность 8 1 7 8 7 - 2 2 3 8 3 0 •— 1 2 5 2 0 3 3 2 7 1 1 9 5 133
Торговля, снабжение и
1 1 9 6 4 3 2 2 2 9 4 5 5 1 9 0 9 2 0 1 4 6 2 8 6 4 0 7 0 3 5 1 3 1 9 8(і
Управленческий аппарат 
народного хозяйства 1 6 3 5 2 — 1 0 3 4 7 6 2 9 4 3 5 S 1 0 9 0 2 1 3 0 5
7 .  Наркомзем .................................... 602 25117 3482 2963433 271272 118 29135 3726922 т
и т. ч. Цензовая промышленность 7 3 2 9 3 5 5 4 2 6 1 5 1 1 4 0 2 0 8 9 3 4 2 8 3 1 5 9 8 4 ооо-
Лесное хозяйство . . . . 6 1 8 2 1 0 1 4 3 1 8 7 0 3 5 8 1 2 7 2 0 0 1 0 6 1 1 6 8 3 1 4 6 9 9 1 5 1 2 6
о о 4 5 6 3 3 0 6 4 1 6 8 7 6 2 0 5 3 5 9 1 4 6 5 5 4 5 5 6 9 5 98
М Т С ....................................... G 2 3 3 7 7 1 4 4 7 2 6 S 1 7 0 3 1 4 0 3 2 5 5 5 7 3 1 4 0 176
Управленческий аппарат 
народного хозяйства . . . 1 9 3 5 0 — 8 2 9 7 7 — 2 3 7
Осо
8 G 6 1 9 24 8
8 .  Н ар ко м со зхо зо в ......................... 2 0 2360 1030 236385 94795 100 15С8 142662 9»
9 .  Н К П С * )  ......................................... 271 64958 4!) 139 6  735710 6791670 134 18679 2189719 111
в т. ч. Ц ензовая промышленность 1 7 1 9 2 8 — 2 3 0 6 5 7 - 1 2 0 2 1 2 0 2 3 7 2 0 9 112
Транспорт*) .......................... 1 0 2 5 0 1 4 6 4 7 4 7 0 6 9 9 3 3 2 0 6 5 4 7 9 9 4 1 3 9 2 8 6 2 4 8 6 3 3 3 170
Управленческий аппарат 
народного хозяйства . о 2 1 5 — 5 3 6 0 0 ■ — 2 4 9 2 1 2 5 3 1 6 G 251
1 0 .  Н К В о д .............................................. 1 4 3 G 0 2 1 2 5 1 5 0 9 6 2 4 1 6 7 0 3 0 141 2 0 9 9 3 1 4 S 4 0 150
1 1 .  Цудортранс . . . . . . 4 5 2 9 5 0 2 3 3 4 2 8 0 3 4 5 1 9 8 3 1 4 5 3 2 0 9 4 7 5 6 7 1 1 4 8
1 2 .  А эроф ло т**) .......................... 1 •268 — 2 9 3 7 3 - 1 1C 38'-' 4 2 3 5 9 111
1 3 .  Н К С в я з ь ......................... ..... . о 7 7 1 0 4 0 3 8 4 3 1 3 5 4 4 8 5 8 7 3 7 9 1 3 0 9 в ^ С 1 3 4 1 7 8 4 136
1 4 .  Н а р к о м в н е ш т о р г ..................... 7 0 1 2 0 1 — 1 9 6 3 9 8 - 1 6 4 1 2 1 0 2 0 4 1 ! 0 1GS>
1 6 .  Н И Ф и н  (вклю чая систему 
сберкасс и Г осбанк) . . . . 2 3 2 3 8 7 9 — 7 5 0 0 9 7 — 1 9 3 3 9 5 8 7 8 6 9 8 4 19-i
1 6 .  ВЦСПС ..................................... 4 9 8 5 3 8 3 — 1 0 2 7 0 6 2 — 1 9 1 5 3 0 7 1 0 2 4 0 5 1 193
1 7 .  Гл. управление кино-ф ото- 
промы шленности (Росснаб- 
фильм и Свердкинотрест) .
г . .
1 2 1 1 0 9 3 - 1 4 9 7 9 9 — 1 3 7 1 2 2 7 1 6 9 1 7 2 13 ^
Таблица №  10 (продолжение)
Численность персонала и фонды зарплаты  за март 1934 г .
По ведомствам и отраслям труда—в рублях
(Данные единовременного учета)
О т ч е т н ы е д а н н н ы е П о  п л а н у












































































































аЗ X  
S  
S  К Г- ез С Etc— CZе
— ^
и
f t  
о  м
18. Управление единой гидро-
м ет. служ б..................................... 9 241 — 36595 — 152 248 42995 173
2 79 — 24391 — 309 84 27743 330
151 656 — 115074 — 175 688 128735 187
2 1 . П рокуратура СССР ..................... 60 276 — 59622 — 216 295 62299 211
2 2 . Р а д и о в е щ а н и е .............................. 1 156 — 45014 — 289 168 6 6 6 6 6 397
23. Всекоопинсоюз . . . . 66 633 — 122592 — 194 639 122098 191
2 4 . Всекопромсовет .................... 290 1604 1158 290149 181250 І8і! 483 121403 251
25. В секо л е сп р о и со ю з.................... 205 1489 1170 168290 115511 И З 332 64676 165
26. Ц У Н Х У  и Сою зоргучет . . 68 410 — 84965 — 207 406 89225 220
27. Н К П р о с  .................................... ..... 5973 33316 — 4192614 — 126 33739 4122700 1 2 2
1 6 1 8 2 8 4 3 1 — ■ 3 3 0 0 8 1 3 — 1 1 6 3 0 2 5 0 3 5 1 5 5 9 6 1 1 6
Г 9 .  Н К Х о з ....................................... 2 8 1 1 8 9 6 0 3 2 0 2 5 5 3 0 9 4 3 4 1 3 9 1 3 5 2 2 7 3 8 3 0 9 1 1 5 9 1 3 6
30. НКСобес • - .......................... 2 1 1 1 7 5 7 — 2 1 2 8 5 6 — 1 2 1 2 0 8 9 2 3 4 8 6 8 112
31. Госиздат ......................................... 57 1090 — 167229 — 153I 1138
179302 158
32. Ц е н т р о ж и л с о ю з .......................... 103 3436 80 413782 12447 120 3885 470684 121
33. В Ц И К  (О блисп. к .т . Горсо­
в е т ы ,* * * )  районные исп.
комитеты ............................... 141 6866 Q 1257311 687 183 7687 1344335 175
34. Общественные организации .
35. Прочие государственные
203 3393 ----- 600977 — 177 3523 660841 18S
ведомства ........................................... 138 3869 -----' 629748 — 163
1
4659 819956 176
В с е г о ......................... т о п 948026 118832 13040:2051 13553502 137j 920396 12GC25472 136
* )  Данные плана представлены лишь по очень небольшому кругу  транспортных пред-
приятии (паровозо и вагоно-ремонтные заводы), вследствие того, что П ермская жел. дорога
в марте месяце охватывала территорию б . Уральской области и отдельного плана в  грани­
цах С вердловской области не было.
* * )  Строительство.
* * • )  Народные суды учтены по строке «Верхсуд С С С Р».
* * * * )  По ведомству «ВЦИК» данные без сельсоветов.
Т а б л и ц а  JV5 11
Численность Персонала и фонды зарплаты за март 1934 г. по отраслям народного
хоз-ва (в  р у б . )
(Данные единовременного учета)
Городская и сельская местность В т. ч. сельская местность



























































































































1 . Цензовая пр-сть . . . .
а) Рабочие ...................... 223366 29738701 133,03 — 21083 2154996 102
б) Ученики 11433 611282 53,47 — 879 43593 49,59
в) И Т Р .......................... 17954 7174987 399,63 > 245248 1208 404755 335,06
18238 3670229 201,24 — 1901 323511 170,18
д) М О П .......................... 16484 1145830 69.51 — 1820 107551 59.09
2. Нецензовая пр-сть . .  . 17364 1983977 114,26 7430 2945 246316 83,64
3. Пром. предпр. произв.
2657 365456 137,54 — 1279 139736 109,25
4. Рыбная пр -сть  ................... 142 13387 94,27 — - — —
5. Строительство ...................
а) Рабочие ...................... 92365 10617207 114,95 — 3097 358417 115,73
б) Грабари и возчики 
со своими лошадьми 1962 399158 203,44 — 153 22539 147,31
в )  И Т Р .......................... 6411 2804920 437,52 — 207 76707 370,57
7241 1753785 242,20 49413 276 62908 227,93
Д) МОП . ...................... 6092 393225 64,55 — 240 15179 63,25
2737 132892 48,55 —  ■ 120 4992 41,60
ж) Персонал мелкого стр. 
не распределенный по 
категориям . . . .














б) » сез. и времен. 1081 66053 61,10 — 657 38542 58,66
в) » со своими лош. 74 6650 89.86 — 3 300 100,00
г) У ченики ...................... 164 7994 48.74 - - 106 5695 53,73
д) Агрономы и И Т Р  . 10.48 315589 301,13 — 589 176092 298;97
е) С л у ж а щ и е .................. 2146 381943 177,98 '
1095 189030 172,63
Продолж- Таблицы №  11
Городская и сельская местность В т. ч. сельская местность
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ж) М О П .......................... 2006 1Р0630 65,12 _ 977 61775 63,23
з) Персонал мелких- 
с/хоз. предпр= не рас- 
пред. по категор. . 7980 717128 89,87 2081 1703 149794 70,34
7 . М аш ино-тракторны е 
с т а н ц и и .......................... •
а) Р а б о ч и е ................. ^ 1198 123174 102,82 — 1069 107682 100,73
О
б) У ч е н и к и ...................... 51 2418 47,41 — 46 2178 47,35
в) Агрономы и ИТР 810 204680 252,69 — 672 166805 248,22
г) С л у ж а щ и е ................. 761 115889 152,29 — 627 97009 154,72
д) М О П .......................... 557 26520 47,61 — 467 21833 46,75
а) Рабочие ...................... 118787 14583043 122,77 — 29221 2895250 99,08
б) И Т Р .......................... 3795 1155336 304,44 — 793 221193 278,94
в) М О П .......................... 4756 374635 78,77 — 1256 112839 89 ,84
г) С л у ж а щ и е ................. 7552 1255403 166,23 — 2432 324486 138,55
179 12760 71,28 — 111 8339 75,13
е) П ерс, мелких лесораз­
работок не распредел. 
но категор . . . . . 8630 1046,185 121,23 1353 2983 387773 129,99
9. Ж елезно- дор. трансп. . 50146 6993320 139,46 — 3121 318663 102,10
10. Водны й транспорт . . . 343 85685 249,81 — — — —
11. Авто - гуж евой и прочий 
транспорт .......................... 33601 4765463 141,83 6494 1420 155405 109,44
12. П огрузочно-разгрузочны е 
работы . . . . . . . . 2201 300991 136,75 — — — —
13. Городские электрические 
д о р о г и .............................. 1870 252027 134,77 — — — —
14. Н а р с в я з ь ..................... • 8870 1110180 125,16 — 1737 142664 82,13
15. Коммунальные предприят.
а) Предприятия обще­
жития .......................... 535 53783 100,53 1264 — — -  I
б) Пожарные команды . 1014 108891 107,39 562 13 1416 108,92
в) Прачечные ................. 134 12641 94,34 — — — —
Продолжение. Таблицы № 11







































































































































г) П редприятия гигиены 1783 229228 128,66 4758 — — —
д) Водопроводная и ка- 
нализационн. сети . 567 63141 111,36 — — — —
е) Электросеть . . . . 1169 237529 203,19 632 6 635 105,83
ж) Прочие коммунальн. 
предприятия . . . 1458 186719 128,07 21718 — — —
16 Городское жилищное хо­
зяйство . • .......................... 2018 235639 116,77 6351 — — —
17 Торговля, снабжение, за­
готовки ................................ 45296 4707098 103,92 42602 14232 964862 67,80
18 Общественное питание . 24611 2252456 91,52 6293 999 66419 66,49
19 Кредитны е и страхов, уч­
реждения ............................... 3497 661874 189,27 9572 570
•
85071 149,25
20 Научные и научно - исла- 
дов. учреждения . . . . 3488 810226 232,29 22358 — —
21 У чреж дения по подготов­
ке кадров . . ...................
а) ВУЗЫ, ВТУЗЫ, тех­
никумы, рабфаки и 
курсы по подговке в 
В У З Ы .......................... 8346 1669668 200.06 63455 127 25625 201,77
б) Ф ЗУ ,С тройуч. и про­
чие учреж дения по 
подготовке кадров 3850 707747 183,83 27685 171 27832 162,76
22 Массовое просвещение и 
соцвоспитание . . . . 27246 3283843 120,53 — 14610 1116368 76,41
23 Культурно-просветительн. 
учреждения ........................ 4683 580873 124,04 1302 1669 163245 97,81
24 Учреждения здравохране- 
н и я ...................................• 26279 2829408 107,67 31282 3469 284439 81,99
25 Зрелищные предприятия . 3326 737298 221,68 24732 74 6117 82,66
26 Издательское дѳло и га­
зеты .................  . . . 2543 457254 179,81 7510 206 30533 148,22
27 Гос. и адм. учрежд. .
(госбюджетные)
а) Управление обл. . • 2328
5986
613866 263,69 3782 — — —
б) Управление район. . 1015991 169,73
к
6601 1354 213726 157.85
Окончан. таблицы № 11
ОТРАСЛИ ТРУДА
Городская и сельская местность
в
о  о25 ^У S О =и
S  о  е  о0 гс
1 & 5. 
5  § що и О* “ пз 
О  г  п
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*§■ °  2 
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CQ
В т. ч. сельская местность
5“ .о  Е
EvgО 03
| o g -
О s* m
s  _  Cu J  
c  Й 
3 5о  c.
ко<u
7 «OJ H= ™ "t 5u 5Q. £■TOmО
2 8 . У лрав п . аппар ат Народ 
ного х - с т в а .....................•
а) Промышленность . » 5494
б) Строительство . . . 1546
в) Сельского х-ства • . 94
г) Лесного х-сіва . . . 515
д) Транспорта (кроме 
ѵ ж ел . д о р ., водного и
авиотрансп) . . . . 244
е) Комм, и жилищного 
х - с т в а ..........................  879
ж )Торговли, снабжения 
и за готов   8074
з) О бщ еств, питания . 1002
и) Прочих отраслей 
Н ар. х-ства.................  425
2 9 . Судебные учрежд. . . . 675
3 0 . Общ. и професс. организ. 5153
3 1 . Проектир. организ.,ин-ты . 
бюро и о р г и .....................  1555
3 2 . И зы с ка т. и геолого-разв.
пар т............................................  3192
3 3- У ч р е ж д . по обсл.с/хоз-ва 1349
3 4 . В е т е р и н а р и я - ....................  286
35. Ж илищ ное х-ство и культ- 
бытовые учреж д . при
п р е д п р ..............................  15120
3 6 . П ож арная охрана предпр
и строек . . . .  . • : 5152
3 7 . Прочие учреждения и не 
раслредел. по отраслям . 15389




























































































Прим ечание: К сельским местностям предприятия, стройки, совхозы, учреж дения и т. д. 
относились по месту нахождения их управления или конторы 
*) По строке «Водный транспорт» учтено Камское Управление речного 
транспорта. Затоны учтены в цензовой пром-сти.
Отгрузка планируемых промтоваров за первое по лугодие и июнь месяц 1934 г. Таблица № і
(Данные Облснаба)______________________________________________________ ______________________ _________(В тыс. руб. по ценам пр-сти)
Т О В А Р Ы











ВСЕГО ПО ОБЛ. .
В т. ч.
1. Хлопчатка . .
2. Нитки . . . .
3. Платки . .
4. ІЛерст. ткани
5. Швейн. издел.
6. Трикотаж . .
7. Обувь . . . .
8. Галоши . . .
9. Хо:і. мыло . .
10. Туалетн. мыло
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Примечание: 1. Розница между общей суммой отгрузок и итогом отгрузок городу, селу и по целевым назначениям падает на тран­
зитные отгрузки межрайбазам Потребсоюза.
2) Уменьшение выполнения плана I квартала но некоторым группам товаров об'ясняется уточнением планов I квартала и 
зачетом перегрузов в счет плана II квартала.
On грузка продуктов питания га II квартал и Монь 1934 г.
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Н
О S? В
Всего по области 38194 35468 93,8 2010 1525 70,9 2927 1849 63,к. 72*6 5994 82,5 1674 715 42,7 1591 1103 69.-3 4235 3576 84,4
В том числе:
I. ОРС'ы Наркомтяжпр. 
Из них:
8617 7894 91,6 327 299 91,4 606 261 41,6 760 738 98,4 171 151 88,3 202 158 78,2 595 424 71,3
1. Уралмашзавод . . 757 757 100,0 22 22 100,0 60 46 76,7 4 4 44 100,0 14 18 128,б 26 26 100,0 571 52 102,2
2. Березниковск. комб. 643 643 103,0 21 21 100,0 48 25 52,1 40 40 100,0 13 9 69,2 14 1,4 10,0 48 36 75,0
3. Кабаковск. завод . 560 ' 660 100,0 18 18 100,0 33 20 60,6 33 34 103,0 11 12,6 114,5 14 5 35,7 41 34 82,9
4. В И З .................... 229 227 99,1 6,7 2,8 41,8 19 16 78,9 12 12 100,0 3 5,3 176,7 6 6 юо,о 9 9 100.0
5. Кизелуголь . . . . 1092 922 84,5 79 79 100,0 178 69 38,7 213 213 100,0 31 31 100,0 69 49 83,1 80 30 37,6
II. ЗРК группы 4 160» .
III. Продснабы Союз-
2138 1908 89,2 67 40 69,7 82 33 40,2 254 218 86,8 134 29 21,6 25 16 64,0 356 250 70,2
золото и Цветмета 2355 1973 83,8 14 14 100,0 216 107 49,8 .  161 159 98,7 93 12 12,9 72 42 58,3 128 ■98 76,6
IV. ОРС'ы П. ж .-д. . 2394 2266 94,2 ИЗ 79 69,9 226 103 45,8 176 90 51,1 126 0,4 0,3 66 62 93,9 239 165 64,9
V. Нарпит ................ 3100 2486 80,1 731 666 . 77,4 1131 896 79,1 2491 1988 79,8 328 219 66,8 34 30 88,2 622 347 66,4
VI. Пищеторг. и
71,2 34,3 188 166 97Промторг.................. 904 693 76,6 219 156 230 79 87,8 10 — -- 80 64 67,6 239 40,6
VII. Для коммерч.
91,4 620 486 974торговли ................ 9873 8441 85,4 70 64 — —- -- - 78,4 275 42 15,3 266 142 63,4 1040 93,6
Примечание: Данные об отгрузке сахара Не помещаются за отсутствием сведений в Сахаросбыте.
Таблице №  3
Завоз продуктов питания  за первое полугодие 1934 года
(Данные О блснаба)














%  °/о 
вы пота, 
плана
1. К рупа . . Баш кирия . . . . __ 1000 368 36,8
(в тоннах) Ч елябинск . . . . 918 1810 197,2 4116 1950 47,4
Самара ................. — — — 1102 379 34,4
Всего . . . 918 1810 197,2 6218 2697 43,4
2. Рыба . . . Д . Восток . . . . 815 887 108,8 1388 968 69,7
(в тс ннах) А страхань 2783 1779 63,9 6884 4731 68,7
К азакстан  . . . . --- — — 1000 147 14,7
М ахач-К ала . . . --- — — 320 12 3,7
Б ак у  . . . _ — — 75 14 19.2
У ральские водоемы 1234 1143 92 ,5 300 ‘ 153 51,0
Всггоі) . 4832 3809 78,8 9967 6025 60.5
3. Сахар . . Зав . К -Л ибкнехта 1366 1209 88 ,5 633 194 30,6
(в тоннах) » М ихайловск. 3359 4181 124,5 4787 3388 70,7
» Краснозвезд. 660 683 103.5 — — —
> Смолянск 1575 354 22.4 — 17 —
Киев ................. 3882 3328 85,7 1060 1143 107.8
Воронеж .................. ИЗО 808 • 71,4
1640 992 60,5
4. Кондит: изд. 
(в тоннах)
Всего • . . 11972 10563 88 ,2 8 ! 20 5734 70,6
а) Норм. фонд. М о с к в а ...................... - 2750 2714 98,7 792 1059 133.6
Л енинград . . 400 389 97,3 — 5 —
П енза . • . . 1000 492 49.2 300 11 3 ,5
К азань . . . . 600 565 94,2 572 365 63,8
Ростов/Дон . . . . 350 181 51,7 — — —
Воронеж . . 300 178 59,3 — — —
П ермская ф-ка . . 800 602 75,2 889 848 95,3
Свердловская ф-ка 784 805 102,7 646 676 104,7
Итого . . . 6 9 8 4 5 9 2 6 S 4 , S 3 1 9 9 2 9 6 4 9 2 , 6
б) Коммерч.
►
Москва . . . . . . 275 573 208,6 300 320 106,5
фонды . . Л енинград . . . . 900 850 94,4 — 106 —
Пенза ......................
К азан ь  . . .
500 520
9
104,0 200 97 48,5
Пер.ѵская ф-ка . . 620 375 60 ,4 540 373 69,0
Свердловская ф-ка 180 47 26,0 — 11
Итого . . 2 4 7 5 2 3 7 4 9 5 , 9 1 0 4 0 9 0 7 6 7 , 1
'Всего . . 9459 ' 8300 87,7 4239 3871 91 ,3
5. Консервы . М и к о я н ................. 300 510 170,0 — _ —
(тыс. банок) А страхань . . . . 739 46В б з;о 266 188 70,7
К утапс ................. 200 300 150,0 — — —
Эривань ................. 665 100 15,0 — —
Д . Восток • . . 375 132 35,2 — —
Ростов/Дон . . . . — — — 600 — —
О бь-Трест . . . . — — — 996 331 33,2
Г у р ь е в с к ................. — — — 300 — —
Прочие . . . . 542 147 27,1 372 88 23,7
Всего . . . 2821 1655 58,7 2534 607 23,9
П р  и и е ч а н и е: *) Кроме того завезено сахара 
трализованны м  фондам 1982 тон.
в первом полугодии 1934 г. по цен-
Розничный торговый оборот за I полугодие и июнь 1934 г.
Плановое задание Ф а к т и ч е с к о е  в ы п о л н е н и е  £
ТОРГУЮЩИЕ В то м  ч и с л е
ОРГАНИЗАЦИИ I квартала II квартала I квартала II квартала
Апрель Май Июнь
А. Весь оборот ........................ 501107 492115 442299 460921 156865 146587 157169
В том числе
I. Город . ' .................... — - 362205 390790 135297 123950 131543
2. Село . . . . . . . . — — 80094 70131 21568 22637 25926
102214 93000 96697 97670 32800 31600 33270
II Прочая кооперация . . . . 5130 5506 578Ь 7196 2353 2Ь93 2150
В том числе
1. Инвалидная . . . . 5130 5506 4190 5737 1811 1915 1981
2. П ром ы словая................ 11.с. н .с . 1599 1459 542 448 469
Ill Продснабы и 0РС‘ы • . . 108886 .107573 105053 109743 37159 31696 37888
В том числе
1. Наркомтяжпрома . . . 79772 87918 68083 72369 24263 22905 25201
’ Из них
а) Уралмашзавода . . • 6000 6300 6200 6220 2160 1800 2260
б) Березников, комбин. 4680 4500 3795 4777 1149 1210 1418
в) Уралзолото................ 10164 10042 10056 8779 3370 2905 2504
г) Севцветмет и урал- 
медь руда . . . . 7035 9582 5116 7470 2526 2431 '2513
д) В И З ............................ 2175 2205 1890 1816 533 642 641
7600 6344 5735 1915 1665 2155
о/0 о/„ к плану


























Плановое задание Ф а к т и ч е с к о е  в ы п о л н е н и е о/„ о/0 к плану
ТОРГУЮЩИЕ В т о м  ч и с л е
ОРГАНИЗАЦИИ I квартала II квартала I квартала I I  квартала
Апрель Май t Июнь
I квартала II квартала
2. Н К П С ........................ 16650 13375 13383 14187 6082 4194 4911 85,5 113,6
3. Н К леса............................ н. с. п. с. 15562 16887 5829 5813 5246 II. с. —
4. Лесоуправ. Востокостал 13464 • 6280 8025 6300 1985 1784 2631 59,6 100,3
IV  Госто рго вл я ..........................
В том числе
285177 280306 234760 246312 84563 77898 83861 82,3 86,0
1. ГІромторг и Пиіцеторг 81535 70250 76844 73276 27210 21224 24842 '94 ,2 104,3
2. Г а стр о н о м ................ - 19342 — 12408 3546 4279 4684 — 64,2
3. Хлебная торговля . . . 93900 102870 80660 82023 27637 27120 27260 86,9 79,7
4. Об‘един. Наркомснаба 28673 32154 20508 25862 9124 7902 8836 71,6 80,4
б. С ою зсп и рт.................... 64300 34480 38842 35438 10936 11607 12896 71,5 102,8
в. Об'един. проч. Нарком. 2397 2667 1972 2732 863 780 1089 82,3 102,4
7. Обществ, организации 8540 10164 4544 4156 1681 1367 1208 53,2 40,9
8. Книжная торговля . . 4983 4345 4528 4522 1305 1538 1679 90,9 104,1
9. Аптекоуправление . . . 3700 4550 2959 2942 1086 946 910 80,0 64,7
10. Прочая госторговля . . 7149 6544 3903 2963 1266 1135 5521) 54,6 53,3
1, Спижеиие оборота за июнь м-ц по прочей госторговле об'ясняется тем, что в предыдущие месяцы проходили обороты универмагов 
Востокостали, которые в июне были ликвидированы.
а) ' План товарооборота получен от торгующих организаций, по промысловой кооперации п лесным ОРС'ам данных о плане пет, поэюму 
при вычислении процента выполнения плана в целом но области оборот этих организаций исключен.
Т о р г о в л я и с н а б ж е н и е 105
Таблица № б


















В том числе (по натуре)
апрель май июнь апрель май июнь Iкварт.
II
кв ар т .
ВСЕГО . . 37225 39212 12906 13359 12947 80660 82017 27632 27119 27266 85 ,5 84,1
В том числе:
1. Свердловск 12849 13100 4518 4434 4148 27878 26! 47 9036 8705 8406 91,6 89,1
2. Пермь и Мо- 
лотово . - .
6645 7453 2305 2639 2509 15441 15878 5468 4935 5475 88,0 88,7
3. Н .-Тагил . . 3461 3326 1124 1160 1042 6750 7684 2463 2S64 2357 91,0 78,1
4. Кабаковск . 1869 2372 760 752 860 4319 4914 1833 1542 1539 95,0 81,5
5. Кизел . . 1978 1645 631 623 391 3891 3248 1206 1199 е43 87,9 83,1
6. Красно- 
уральск . . 746 792 292 260 240 1664 1724 653 549 522 82,9 88,0
7. Лысьва . . 1510 1502 554 497 451 3344 2837 979 975 883 72,6 89 ,4
8. Ворошиловой 1803 1690 582 564 544 4069 4055 1343 1359 1353 97,9 85,4
9. Соликамск . 888 1003 324 323 356 2040 2170 744 615 811 97,8 83,6
10. Чусовая . . 1094 1100 156 452 492 2326 2642 405 ИЗО 1107 52 ,6 61,1
11. Перво­
уральск . . 1237 1328 513 422 393 2503 2672 1043 810 819 61,9 73,8
12. Кушва . - 1012 824 304 231 289 2069 2889 695 519 675 78,4 68,7
13. Калата . . 896 1085 310 391 S84 1729 2135 648 696 791 69,5 80,4
14. Алапаевсгс . 1237 1561 533 545 483 2637 3363 1116 1122 1125 80,3 86,7
15. Краснови- 
ш ерск . . . __ 382 — 66 316 — 573 — 99 474 — 73,7




































































ПО ОБЛАСТИ .............................. 1 15875 114313 117809 123661 121400 122616 131567 35,9 33,5 35,8 33,2 37,6 34,6
1. Потребсоюз...................................... 43869 10965 42955 I f  075 40972 40288 43373 43,5 38,5 37,8 38,9 39,9 37,7
М. Прочая кооперация . . . . . 931 919 877 852 901 982 1071 18,9 21,4 18,6 11,0 15,0 15,0
В том числе
931 919 877 852 904 982 1074 18,9 21,4 18,6 14,6 15,0 15,6
2. П ромысловая................• . . — — — — — — — — — — — — —
31812 31442 33492 31 іОі 30008 27285 2835? 35,5 31,5 33,4 29,6 29,1 25,6
В том числе
26008 £6111 27280 26638 24479 22709 22546 37,0 31,7 35,8 31,0 33,3 26,9
И з них:
а) Уралмаш завода............... 1019 1086 998 1048 967 1264 1204 16,2 13,0 16,2 13,9 19,2 16,5
б) Березников, комбин.............. 1708 1933 1896 1913 1180 1071 1112 41,4 40,7 66,0 40,7 28,8 23,2
7390 7258 6710 6132 6075 6578 5199 77,2 60,2 51,0 46,2 65,5 70,9
2114 2185 2164 2595 2962 2621 2820 36,4 35,1 47,6 33,0 35,7 32.3
д) В И З ....................................... 1019 1016 752 373 298 305 252 43,0 36,8 32,8 18,6 14,4 13,2
3664 3279 3140 2808 2077 2133 2103 47,5 43,4 45,1 3й,2 40,7 29,4
ТОРГУЮЩИЕ ОРГАНИ­
ЗАЦИИ






















































2. Н К П С ........................................ 2281 2768 2789 2658 2280 2496 2402 17,3 19,0 17,7 14,6 17,7 14,9
— — - — — — — — — — — — —
4. Лесоупр. Востокостали . . . 3528 3844 3417 3411 3249 2081 3409 44,9 40,8 35,2 60,6 45,9 32,7
IV. Госторговля ................................ 39263 39987 40545 47030 49516 5409! 58763 31,3 31,4 36,6 32,3 42.0 39,6
В том числе
1. Промторг и Пшдеторг . . . 22384 23582 24226 28678 26492 27843 31963 26,1 26,7 32,9 30,4 39,7 36,1
2. Гостром ................................... 4492 8034 8359 __ 38,6 56,6
3. Хлебная торговля ................... — — — — — - — —
4. Об'единения НКснаба . . . . 4124 4206 4122 4928 6601 4726 6212 1.9,2 16,8 16,8 17,3 20,2 18,5
б. Союзспирт • ................................ — _ — _ -- — — — — — _ — —
1142 1177 1397 895 1320 1414 1720 58,0 51,5 64,6 38,2 54,7 43,5
7. Обществ, организации . . . 2933 2175 2097 2301 2952 2756 2834 46,6 46,6 46,8 40,4 64,9 69,8
8. Книжная торговля . > • . . . 6462 6566 6594 7975 6383 6540 6232 128,6 119,6 16.1,9 163,2 129,2 114,0
9. Аптекоуправление.................... — — - — _ — — — — — — — —
10. Прочая госторговля............... 2228 2281 2109 2263 2276 2179 1453 53,7 49,9 49,6 63,9 60,6 100,9
Размеры привоза продуктов питания и фуража и пригона скота ка базары городов 
за июнь 1934 г.
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151 1573 334 135 358• 2502 G20 98,0
3144 388 1092 240208 17204 889 1940 181 3400
В т. ч. привоз колхозами . 30 115 56 2 71 ООО 104 15,4 331 G2 5 11230 356 — 95 — 407
Оі) 1144 302 127 319 3507 455 70,2 3800 507 1952 157203 9103 452 941 57 3041
В т. ч. привоз колхозами . — 34 И .* 1 66 880 1.08 11,1 574 145 52 3700 407 17 31 — 402
Привоз за июнь 1934г.в(,/()(,/о к 
привозу за май 1934 г. . 290,0 137,5 іі.0,6 100,3 112,2 70,1 130,3 128,0 82,7 08,4 55,9 150,0 182,4 .196,7 206,2 317,5 112,0
В т. ч. привоз колхозами . — 338,2 509,1 200,0 126,8 75,0 90,2 138,7 57,7 42,8 9,0 298,7 76,2 — 300,5 — 101,2
Привоз за июнь 1934 года 
в «/„о/о к привозу за июнь 
1933 г ..................................... — 559,8 — 259,0 3977,8 05,0 91,7 100,9 172,3 103,5 110,2 207,9 159,2 73,2 10G ,5 43,0 107,9

























































Цена на 1 июля 1933 г ...................................
» па 1 января 1934 г. .........................
» на 1 февраля 1934 .г.............................
» на 1 марта 1934 г. . . ? .....................
ь на 1 апреля 1934 г ................................
» на 1 мая 1934 г......................................
» на 1 июня 1934 г...................................
» на 1 июля 1934 г...................................
Цепы на 1 июля 1934 г. в °/0°/о к ценам:
» на 1 июня 1934 г...................................
» на 1 января 1Р34 г. . . .....................

















































































*) Па 1/1-1934 г. дана цена свежей кдпусш, пз остальные даты — квашеной. 60 
С
110 Т о р г о в л я  и с н а б ж е  н и е
Таблица .іѵ 9
Базарные цены на основные с.-хоз. товары по крупным городам в I полугодии 1934 г.
(В копейках)
ІСишо















— о0  s
ГО S  О-в->,
М у ка  ржаная за  к г
На 1 июля 1933 г . . . . . . 975 . ____ 1200 ____ 625 1100 1000
» 1 января 1934 г. . • . . . — — ------ ------ — — — 500 260
» 1 апреля 1934 г ..................... 300 406 ----- ------ 330 — 230 413 375
» 1 мая 1934 г ...................... 300 600 ------ — — — 300 563 375
300 438 400 ------ 300 — 242 500 300
» 1 ию ля 1934 г ...................... 325 437 — — 280 — 282 — 375
Говядина за к г
На 1 ию ля 1933 г ..................... 1916 1500 1800 ____ ____ 1500 1600 1400 1000
» 1 января 1934 г ..................... 1300 1000 1300 --- 1100 1200 800 950 1200
» 1 апреля 1934 г. . . • . . 1400 1200 1500 1000 1200 — 800 1000 1000
1700 1400 1600 900 1300 10003) 1300 1400 1200
1700 1500 1800 900 1200 — 1200 1300 1400
» 1 ию ля 1934 г ...................... 1400 1000 1800 1000 — — 1200 — 1200
Картофель за к г
На 1 ию ля 1933 г ...................... 348 250 310 270 — ____ 236 330 250
70 65 200 751) — 100 69 133 50
»  1 апреля 1934 г ...................... 90 88 200 • 100 — 682) 70 109 60
100 100 175 1113) — 763) 126 122 65
»  1 ию ня 1934 г ....................... 100 176 200 112 — 1134) 70 100 60
» 1 ию ля 1934 г ....................... 90 120 150 90 150 100 100 — 60
Масло топленое за к г
На 1 июля 1933 г ...................... 4150 4250 4000 4200 __ 3500 3250 3500 2500
» 1 января 1934 г ..................... 3200 3500 4500 4250 і) 4000 3250 3000 2876 3000
3000 3500 4500 4250 4200 3250 2) 2750 3000 2500
ь 1 мая 1934 г. • . . .  . 3000 3000 4500 4000 4000 3250 3) 3250 3250 3000
» 1 июня 1934 г ...................... 3000 3250 4500 4000 4000 — 2750 3000 2600
» 1 ию ля 1934 г .......................... 2800 3000 3000 3000 3000 — 2500 — 2000
Молоко за литр
На 1 июля 1933 г. » . . . . 271 200 300 400 ____ 250 150 167 175
» 1 января 1934 г .  . • . . . 300 250 300 4001) 400 350 167 200 200
» 1 апреля 1934 г ...................... 260 200 360 300 350 2002) 108 150 130
» 1 мая 1934 г ..................... 250 233 300 300 350 2003) 160 183 120
» 3 июня 1934 г ....................... 250 200 400 400 300 2004) 133 160 150
» 1 ию ля 1934 г ....................... 170 133 200 200 200 300 100 — 120
Я йца за десяток
На 1 ию ля 1933 г ...................... 1076 800 1000 1200 __ 900 800 750 700
» 1 января 1934 г ...................... 1000 800 1000 — 1000 1000 800 860 \ 700
1000 1000 1500 — 1500 7502) 700 750 760
1000 1000 1600 — 1600 1000 3) 750 900 900
700 600 800 — 1500 7004) 500 700 500
700 600 700 — 800 — 600 — 660
*) Цены на 10/1. г) Цены на 9 /І І І . 8) Цены на 10/1V . 4) Цены на 10/Ѵ.
Н А З В А Н И Е  




блюд (в тыс. шт.)
Оборот в 
(тыс. руб.)


























































































В С Е Г О . . . . 976 1014 135906 124430 38240 47878 52628 17709 90,7 86,0 84,6 84,7 90,8 83,2
В т о м  ч и с л е :
1. Нарпит ................................................ 581 613 113858 103909 317С0 37479 43243 14720 91,2 86,9 79,3 82,8 95,0 97,7
1 250 2611) 10607 9068 3244 4296 3787 1283 87,4 72,2 80,2 100,9 98,0 90,4
3. ДорОРС П.Ж.Д. ............................ 112 102 9368 9324 2704 2961 2805 899 88,4 91,9 89,7
■ •
80,5 75,5 81,1
4.  Буфетное об'единение ГІЖД . . . 33
I
38 2133 2129 592 3142 2793 . 807 88,9 '82,1 68,5 94,3
1
80,1 69,4




















Работа э лектростанций иэлектросьтей, прин?длежащих срггнам коммунального хозяйства сначапа 1934 г. по май м-ц включительно
(По данным Облкомхоза)
Н А И М Е Н О В А Н И Е  Г О Р О Д О В
О т п у с к  э л е к т р о э н е р г и и  п о т р е б и т е л я м  
(в тыс. кловат. час.)
Фактическая себестоимость одного 
отпущен, клв. часа (в коп.)









































итого . . . . . 9737,7 748,3 ■4160,5 601,0 42,6 80,3 18,7 20,3 96,4 98,5
В том числе: •
6140,0 525; 5 3048,6 405,5 . 49,6 77,2 18,6 16,9 99,5 100,6
f




сосо 83,8 32,1 83,8 20,2 12,5 101,0 162,5
Молотово .......................................................... 2050,0 ■181,6 1250,0 111,8 61,3 61,6 21,1 18,2 99,5 80,9
850,0 43,9 390,4 59,9 45,9 136,6 22,7 22,7 98,0 98,0
222,8 1111,9 195,5 30,9 . 67,7 18,9 27,2 91,3 90,7
2100,0 123.0 635,8 112,2 30,3 91,2 19,8 23,1 105,8 88,4
892,0 52,5 269,4 46,7 30,2 88,9 19,6 19,9 111,1 93,8
496,7 41,3 162,6 32,8 32,8 82,4 23,9 26,2 96,0 107,4
■
Работа водопровода, принадлежащего органам коммунального хозяйства, с начала 1934 г. по май м-ц включительно
(По данным Облкомхоза)
Н А И М Е Н О В А Н И Е  Г О Р О Д О В
О т п у с к  в о д ы  п о т р е б и т е л я м  
(в тыс. куб. метров)
Фактическая себестоимость одного 
отпущен: куб. метр, (в копейках^)
П л а н Выполнение (абс. данные)
В ы п о л н е н и е  





В ы п о л н е н и е  
в °/о °/о













































































Рабгга канализации, принадлежащей органам коммунального хозяйства, с начала IS34 г. по май м-ц включительно
(По данным Облкомхоза)
С п у с к  н е т о ч н ы х  в о д  (в тыс. кубметров)
Ф актическаа себестоимость одного 
куб. метр, (в копейках)
Н А И М Е Н О В А Н И Е  Г О Р О Д О В
П л а н В ы п о л н е н и е  (абсол. данные)
В ы п о л н е н и е  
































































Работа трамвая г.г. Свердловска и Перми с начала 1934 г. по кай м-ц включительно
(По данным Облкомхоза)
П р о б е г  в а г о н о в Перевезено пассажиров 
(тыс. человек)
Себестоимость пробега 
одного вагоно-клм. (в коп.)
Себестоимость перевозки
(в тыс. вагоно-клм) одного пасажнр. ^  коп.;
Н а и м е н о в а н и е

































да по май 
м-ц вкл.







да но май 
м-ц вкл.
В «/о «/о 
к плану
ИТОГО . . . • U/848, 7 3747,4 35,4 М .71,4 31665,3 34,1 ' 61 66,6 109, 8 7,1 7,9 111,3
8028,7 2872,7 35,7 70411,4 25000,8 35,5 56,9 59,2 105,9 6,4 6,8 106,2
Пермь ................................... 2820,0 874,7 31,4 22560,0 6664,5 29,5 75,8 90,76 119,6 9,5 11,9 125,3
Таблица № 5
Работа грузозого трамвая г. г. Свзрдловака и Перми с начала 1931 г. по май м-ц включительно
(По данным Облкомхоза)
Н а и м е н о в а н и е
г о р о д о в
Перевезено грузов (в тыс. тонн — клм) Себестоимость перевозки одной тонны-—клм (в коп.)
П л а н Выпо інение абсо­лют. дан.
Выполнение













май м ц 
включит.















итого  . . . . 1102,1 88,7 180,6 37,1 16,4 41,8 116,8 102,8 127,0 131.8 108,5 128,2
739,6 68,7 138,2 ■ 27,2 7,9 46,5 52,8 52,8 65,1 68,1 123,2 128,9
362,5 30,0 42,4 9,9 11,7 33,3 64,0 50,0 61,9 С-3,7 96'8 128,0
» Табл. № 6
Работа ком м унальны х автобусов г. Свердповска с начала 1934 г. по май м-ц. вклю чит.
(По данным Облкомхоза)
П л а н Выполнение (абс. данные)
Выполнение 
в°/о °/’о



















Пробег автобусов (в тыс. км.) . . 1317,1 88,9 813,6 95,5 26 ,8 107,4
П еревезено пасажиров (тыс. паса- 
>ьиро*клм ) . . . . 22495,1 1924,7 6327,1 1815,3 28,1 94.4
Валовой расход (в тыс. руб.) . . 1640,4 116,4 387,7 102,5 23 ,5 88,0
Себестоимость одного машино-клм 
(в р у б . ) ................................................... 1,25 1,31 1,24 1,07 99,2 81,7
Т аб л .  №  7
Рсбо а азю грузотранспорта, принадлежащего органам коммунального хоз-ва с начала 
1934 г. по май м-ц. влю чительно
(По данным Облкомхоза)
П е р е в е з е н о  г р у з о в  
(в тыс. тонн.— килом.)
Себестоимость одной тонко — 
килом, (в рублях)
Н а и м е н о в а н и е
























°/о °/о к 
годовом, 
плану
ИТОГО . . . . 8 6 5 ,6  ■ 221,3 25 > 6 1,16 1 ,3 2 113,7
725,6 153,3 21,1 1,17 1,48 126,5
140,0 68,0 48 ,5 ! 1,14 0,95 83,3
Работа гостиниц, гриналежащ их органам коммунального хозяйства с начала 1934 г. по май м-ц включительно |н > данным Облкомхоза)
НАИМЕНОВАНИЕ ГОРОДОВ
П р о п у щ е н о  к о й к о-с у Т О к (ты  с.) Фактическая себестоимость 1-й койки в сутки































И т о г о .  . . 696,0 60,7 263,5 42,2
1 . *
37,8 69,5 3 - 3 3 3 - 8 2 120,6 144,1
466,8 40,9 177,7 27,1 38,1 66,3 3 -7 6 4 67 125,3 145,9
11,5 53,9 10,7 41,5 93,0 2—15 1 -8 3 107,5 107,6
85,3 7,2 26,1 3,2 30,6 44,4 3 -1 8 4—25 113,5 151,8
13,9 1,1 5,8 1,2 41,7 109,1 2 17 1 83 117,2 107,2
Таблица № 9
Работа прачечных, принадлежащих органам коммунального хозяйства с начала 1934 года по май м-ц внлючит. (поданным Облкомхоза)
НАИМЕНОВАНИЕ ГОРОДОВ
П р о п у щ е н о белья  (ты с. к г .) Фактическая себестоимость килогр. в копейках
одного
П л а н Выполнение (абсолют, дан.}
Выполнение 
плана в %
с н' С х
«> 1 ■=< ~ 0 5U *га































И т о г о ............... 964,4 55,5 203,5 32,5 21,7 58,5 86,2 101,1 99,5 1(7,8
С верд ловск ............................................................... 637.5 27,6 137,3 20,5 21,5 74,3 71,9 96,1 94,2 124,0
110,0 10,4 40,3 7,6 36,6 <5,7 102,7 106,6 99 103,5
74,4 6,3 10,9 1,6 14,7 23,8 153,2 113,3 183,9 122,8
И рбит.......................................................................• 84 7,0 1,6 0,3 1,9 4,3 337,5 300,0 228,6 209,7
К и зел ...................................................................... 34 2,8 1,9 0,5 5,9 35,7 131,6 100,0 167,1 104,1
24,5 1,4 11,5 2Д 46,9 159,0 93,0 100,0 106,8 107,6
Работа бань, принадлежащ их органам коммунального хозяйства с начала 3934- года
ПО М ай  М -Ц  ВКЛЮ ЧИТбЛЬНО (по данным Облкомхоза)
П ропущ ено человек (в тысячах) Ф актическая себестоимость одной помывки (в копейках)






































И т о го  . . . . 7847,0 644,8 2574,4 510, 7 32 ,8 8 0 ,6 3 9 ,91
43 Л 114,3 122,4
Свердловск . . . .О 4506,7 354,5 1437,3 294,7 31,9
83 Л 35,9 40,3 108,4 125,1
•
Пермь ...................... 2200,0 182,0 748,9 141,2 34 ,0 77,5 41 о'j 45,4 126,1 139,6
Тагил ....................... і 400,0і 33,3 194,6 35,6
48,7 106,9 • 50:41 47 ,‘2 ' '9 8 ,8 83,7
И р б и т ...................... і і8б ,з 15,5 42,2 .8,1 22,7 52 ,2 31,5; 32,1 117,1 118,4
М олотово .................. 300,0 36,0 70,2 23,8 23 ,3 66 ,6 4 5 ,6j 45, 7 . ю і , з 102,5
Кизел . . . . . . 150,0 12,5 41,1 8,5 27,3 68 ,0 65,7; 55,2 153,8 116.9
Ворош иловск . . . 24,0 2 ,0 7 .8 1,5 33,3 75,о 55,1 33,3 112,4 66 ,6
Соликамск . . . . 80,0 9 ,0 32,3 6,3 40,0 66,7 92,5 ' 90,4 115,6 113,6
Таблица №  11
Работа по очистке в городах коммунальными органами с начала [ 934 года
по май м-ц включительно (по данным Облкомхоза)
Вывезено нечистот (в тыс. кубомет.)
1
Фактическая себестоимость 
одного куб. мет. (и р у б іях )




в °/„ °/0 С на­
Выполнение 
в %  ”/„

















; С начала 
і года по 







1934 г. к сво­ м-ц к сво­





И то го  . . . . 118,7 8 ,8 2 3 ,3 2,85 19,6
1
3 1 ,8 8 —81 2 3 -5 4 63, S Іб4 ,3
Свердловск . . 86,2 6,2 20,7 2 ,6 24 41,9. 12—68• 1 8 -0 4
122,9 152,4
14,4 1,2 1 Д 0 ,1 7 ,6 8 ,3 29 - 93 2 9 -5 4 110,8 109,4
Молотово . . - .3 ,7 0 ,2 0,2 0.051| 8,1 1 ,5 24—78 18—44 105,4 127,1
14,4 1,2 і-,з ОД
" 1 1
9 ,0 8 ,3
1
1





























































1. Л ен (в переводе на в о л о к н о ) ................................. 4903 409 570 2716 8 ,3 11 ,8 55,4
В том числе:





И з  н и х :
'
• ■
185 65 134 199 35,1 72 ,4 107,6
б) Прочие колхозы ............................... : • 609 95 237 332 15,6 38 ,9 54,5
в) Единоличники ............................................ 101 32 41 73: 31,7 40 ,6 72,3
г) Н ераспределенны е ................................... — — 36 З'о — — —
155‘'5 924 2120 8458 5,9 13 ,6 54,4
ЗОН 63 35 1079 2 Д 1 ,2 35.5
576 ІО 212 462 6 ,9 : 4 2 ,0 83,7
В том числе:
1. Пенька крестьянской обработки .................. 306 34 192 233 11,1 62,7 76,1
И з  н и  х:
34 20 110 131 58,8 1323,5 385,3
267 11 29 44 4 ,3 11 ,3 17,1
в) Единоличники ........................................... 15 3 26 31 20,0 173,3 206,7
— — 20 27 — — —




2Э 200 1285 3,5 24,3 156,3
!) Треста и солома-как по льну, так и по пеньке показаны по своему весу. В общий итог 
льна и пеньки они входят в переводе на волокно.
Таблица № 2
Заготовки скоропортящ ихся продуктов и сырья за I полугодие и июнь м ц  1934 г.
План Заготовлено ° /0 ВЫПОЛН.плана
Е д и н и ц ы
и з м е р е н и я














5  3  — f- со с .— со Xо  «•
СО
оз













1. Скотозаготов. в счет пла­
на 1934 г ..................................
Т онн , 
ж и в .  веса 20384 2150 230 836 1675 90781)
1
• 44,5 77,9
В том числе: 
а) С о в х о з ы ........................... » 575 109 12■ " 20 41 ’ 73 12,7 37 ,6
б) Колхозные фермы . . . 5028 596 81 ' 278 489 2471 49,1 82 ,0
> 1011 109 6 15 94 476 47 А 86,2
* 6891 689 66 285 597 3575 51,9 86,6
д) Единоличники . . . . » 6879 647 65 230 446 2475 36,0 68,9
е) Нераспределенные . . . — . — , — 8 • 8 8 — —
Тонн 12G949 45400 11003 .22679 40245 51658 40,7 88 ,6
В том числе: 
а) С о в х о з ы .......................... » 6257 2061 193 365 761 1731 27,7 36,9
б) К о л х о з ы .......................... » 48173 17234 4091 6794 12153 16100 33 ,4 70,5
» 45791 16355 5228 7243 14636 19083 41,7 89 ,5
г) Единоличники . . . . » ; 25464 9097 1249 3785 5760 7237 23,4 63,3
д) П рнгор. х-ва и О Р С ‘ы » 1264 653 — - — 26 16G 12,7 4 ,0
е) Н ераспределенные . . . 11 — — 242 4492 6909j 7347 — —
Тыс. штук 12240 8346 2302 4303 - 6687 6863 56,1 80.1
Тонн 3573 1642 329 397 • 772 1071 30,0 47 ,0
5. Кожи крупные . . . . . . Тыс. штук 185 34 9 ,8 12,1 32,2 80,2 43.4 94 ,7
В том числе с боен . . . » 70 7 1,8 1 .0 4 .2 14.8 21,1 60 ,0
» 546 115 62,6 86 ,5 216,5 423,3 77 ,7 188,3
В том числе с боен . . . » 185 23 4 ,5 6,1 14,6 38,3 20,7 63 ,5
7. Кожи с в и н ы е ..................... *
140 28.4 6 ,7 7 , 5 20,8 51 ,6 36 ,9 73,2
В том числе с боен . . . •> 55 2,4 1 ,7 1 ,2 3 ,6 10.5 19,1 150,0
8. Пуш нина3) . ......................... Тыс. руб. 2749 661 92 134 280 — — 42.4
9. Мехсырье3) .............................. » 925 192 53 55 164 — — 8 5 , 4
Примечание 1) Заготовлено всего в счет плана 1934 г о д а ,  в к л ю ч а я п о с т у п л е н и е  в с*іет плана
в течение 1933 года.
2) Заготовки молока по пригородным х о з я й с т в а м и О Р С ‘ ам по системе «Союз-
молоко» в данной сводке не учтены ввиду того, что Союзмолоко эти заготовки
не учитывает, так как молоко идет, на снабжение этих О Р С ‘о в ;
3) Данное о заготовках пушнины и мехсырья за май уточнены в сравнении с ранее
опубликованными. Выполнение годового плана не дано # т .  к . отчетность по трем
вновь организованным областям полностью введена лиш ь во 11 квартале.
П Л А Т Е Ж И





В т о м  ч и с л е :
J3=:і>сх 2





А . Мобилизация средств населения
Всего .
В т . ч. ]) Подоходный налог .
2) К ультсбор . . . . . . . .
а) город .........................
б) с е л о .........................
3) Заем 1-го г, второй пятил.
а) город . . . .  . . . •
б) село ..............................
4) Заем  2-го г. второй пятил.
а) г о р о д ......................■ ■
б) село ..............................
5) Вклады в сберкассу • . ■ •
а) город . . . . . . .
б) село . . . . . . . .
6) Паевые потребкооперации
а) город ..............................
б) с е л о ......................  •
Б. Платежи обобщ. сектора
Всего .
В т. ч. 1) Н алог с обор, и бюдж 









2) Налог с нетовар. оиерац . . . .
3) Спец. отчисл. по коммерч. фонду
4) С о ю з с п и р т .......................................
5) Сумма отчисл. от п р и б .................
2810 
2819 





14 3 6 3 0
997


























1 8 5 0
3560
2 2 0 9
1341
3 2 8 5
3 2 8 5
6 5 8
8 1 3





4 3 7 4 6
3 13



























23 0 7  
32 8 8  














5 7 4 1 7
601





7 0 , 3





1 3 0 . 4
1 9 6 . 4
9 5 9
1 6 4 ,3
6 9 . 0
85 .5
8 3 , 8
9 0 . 6  
9 5 , 4
8 1 . 0  
3 6 , 2
92.1
1 0 9 . 5  
7 8 , 7
1 0 5 . 6  
6 0 , 6
1 3 3 . 0
1 3 3 . 0
8 3 . 9
9 3 . 6
4 4 . 7
1 8 0 . 1
2 1 8 . 4  
3 8 , 5
6 4 . 7
1 2 0 . 5
4 5 . 2
92,1
9 8 . 9
9 7 . 9  
S 6 , 4
86.8 
8 8 , 7
Примечания: і) С минусом указан отлив вкладов-
2) Данные за первый квартал уточнены в сравнении с ранее опубликованными.




ние В том числе В % % к плану
СТАТЬИ РАСХОДА
Выполне- 





































































Всего расходов . . . . 182,2 505,5 190,2 143,8 171,5 102,8 99,9 100,6
т . о 480.2 156.9 164.0 168.3 97.1 100,31) 93.4 В том числе:
1. З а р п л а т а .................... 365,9 395,61) 146,61) 113,1 135,8 102,9 \ 102,8
400,3 428,7 137,9 142,9 147,9 100,6 101,4 94,7 2. Оплата труда в колх. 4,4 3,0 1,3 0,8 0,9 200,0 .101,2 450,0
3. Лесозагот. и лесосплав 51,5 32,7 16,9 7,6 8,2 102,6 66,1
16,0 10,0 3,7 3,0 3,3 76,5 100,0 82 5 '
4. Сельско-хоз. заготовки 10,6 11,4 3,7 3,4 4,3 72,6 87,7 95,5
4,8 6,8 1,8 2,1 1,9 88,9 ■ 105,5
5. Промышлен. заготовки 7,7 7,7 2,6 2,4 2,7 98,7 96,4
18,0 22,6 6.7 7.5 8,3 77,9 110,7
6. Хоз. операц. расходы 27,0 29,3 9,7 ' 9,7 9,9 103,8 110,0
14,3 6,6 1,5 3,7 - 1,4 74,9 28,0
7,8 7,9 3,2 2,3 2,4 101,3 СО 05 О
1 ,3 — —- — -- 108,3 »91,7 --
8. Выдача с./х. ссуд и
выплата премий Гос­ 94,2
страха ....................... 0,7 1,2 0,3 0,4 0,5 60,0 50,0
0,6 0,3 0,1 0,1 о д 20,8 50,0
9. С о ц стр ах .................... 6,3 7,9 2,9 2,5 2,5 114,5 83,3
13,7 15,3 6,2 4,7 6,4 107,9 93,2
10. С б ер кл сса ................ 9,3 8,9 3,0 1,6 4,3 129,2 143,3
11. С в я з ь .................... ... 1,0 --- — — 250,0 —
4,8 5,7 0,9 1,3 3,5 _ __ ---
Кроме того:
1. Переводы др. филиал. 9,0 4,0 --- 1,5 2,5 ' --
68,7 63,1 31,6 15,1 16,4 — — — 2.Из‘ятие из обращения 36,0 48,8
'
33,6 15,2 — --- --
А. ПРИХОД:
Всего поступлений . . .
В том числе:
1. Реализация товаров
2. Мобилизация средств 
насел............................
3. Коммунальн. доходы
4. Т р а н с п о р т
5. С в я з ь . . . .
•
6. С б ер касса ................
7. Поступление наличи. 




1. Поступл. от других 
филиалов ................
2. Подкреплен, за счет 
эмиссии ....................
1) В т. ч. сиижеио задолженности по зарплате 8,8 млн. руб.
Выполнение плана II квартала 1934 г. по займу второй пятилетки (второго выпуска) го районам, по состоянию на I июля 1934 г. j
_________________________________________________________________(Данные Облфо)______________________________________________(В тыс. руб.)






























































В с е г о  по о б л а с т и ................ 13550 12855 94.0 400 224 зб.о т х ) 1250 41.7 450 305 67.У 17400 14634 84.1
1 210 211 100.6 3 3 100
1
~ — — — — 213 214 100.5
2 20‘J 162 77.5 4 2 50
.
110 41 37.3 2 1 50.0 325 206 63.4
3 29 25 86.2 1 3 300.0
1
30 23 76.7 8 3 37.5 68 64 79.4
4 7 46.7 — ~ _  j1 40 13 32.6 10 24 240.0 65 44 67.7
5 Ворошиловский .................................... 720 675 93.7 12 6 41.7 65 3 6.4 5 1 20.0 792 684 86.4
6 29 29 100.0 2 1 50.0 10 7 70 1 — — 42 37 88.1
пI 178 171 90.1 7 6 71.4 55 19 34.5 9 2 22.2 249 197 79.1
8 94 66 70.2 3 2 66.7 85 27 31.8 9 4 44.4 191 99 61.8
9 30 :9 96.7 1 — — 15 4 26.7 6 1 20.0 51 34 66.7
10 о 18 21 116.7 — • — — 20 20 100.0 2 - - — 40 41 102.5
11 Добрянский ........................................... 64 48 88.9 2 1 60.0 30
•
13 43.3 6 1 16.7 92 63 68.5
12 98 81 82. G 1 1 100.0 35 6 17.1 4 1 25.0 138 89 64.5
13 19 19 100.0 — — — 65 44 67.7 16 16 100.0 99 78 78.8
14 95 73 76.8 7 3 42.8
!



























































































16 Исовской ............................................... 144 140 97.2 7 2 28.5 3 — — 10 _ _ 164 142 8 6 .6
16 И вдельский............................................ 32 34 106.2 4 5 125.0 3 3 100.0 5 - - 44 42 95.4
17 2о 16 64.0 - — — 40 6 15.0 10 3 30.0 75 25 33.3
18 450 408 90.7 9 3 33.3 10 3 30,0 8 — — 477 414 8 6 .8
19 К а б а к о в с к и й .................... ... . . . . 565 393 69.5 12 3 25.0 20 16 80.0 2 1 59.0 599 413 68.9
20 618 595 96.3 10 11 110.0
1
• 20 14 70.0 1 — -- 649 620 95.5
21 43 28 65.1 — — — 65 18 27.7 *10 11 110.0 118 57 48.3
22 132 101 76.5 2 — - 165 19 11.5 50 31 62.0 349 151 43.3
23 Красноуфимский ................................ 66 61 92.4 10 7 70.0 1С0 20 20.0 25 25 100.0 201 ИЗ 56.2
24 Куедиискнй ....................................... 36 24 66.7 — — — 90 31 34.4 15 2 13.3 141 57 40.4
25 Кунгурский ........................................... 121 98 81.0 15 . 4 26.7 140 17 12.1 9 1
■
11.1 285 120 42.1
26 225 202 89.8 7 1 14.3 б
1
— 2 — — 239 203 84.9












4 100.0 16 13 86./ 2 3 150.0 .136 147 108.0
30 Л ы с ь в е и с к и й ........................................ 360
1
337 9 3 .6 6 б 83 3 15 6 88.3 2 1
,




















































































31 М о л о то вск и й ........................................ 560 529 94.5 18 10 55.5 — — — — _ 578 539 93.2
32 15 11 73.3 — — — 50 15 80.0 10 4 40.0 75 30 40.0
33 50 37 74.0 1 1 1С0.0 50 20 40.0 5 4 60.0 106 62 59.5
34 20 24 120.0 — ■ — 5 8 160.0 4 5 125.0 29 37 127.6
35 92 85 92.4 1 1 100.0 15 7 46.7 2 3 150.0 110 96 87.3
36 54 52 96.3 3 2 66.7 50 2 4.0 2• — — 109 56 51.4
37 38 33 86.8, 3 1 33.3 .155 37 23.9 15 — — 211 71 38.4
38 19 19 100.0 — — — 55 42 76.4 6 6 100.0 80 67 83.7
39 и з 121 107.0 4 4 100.0 10 3 30.0 4 4 100.0 131 132 100.8
40 450 387 86.0 6 3 50 15 4 26.7 8 4 50.0 479 398 83.1
41 Пермский ............................................... 1207 1262 104.5 60 17 2 8 .3 90 1 1.1 10 1 10.0 1367 1281 93.7
42 47 22 46.8 1 5 100.0 25 6 24.0 1 — — 74 І9 39.2
43 1459 1480 101.4 50 23 46.0 — — — 1 — — 1510 1503 99.5
44 1088 1134 104.2 43 10 23.2 5 1 20.0 10 1 10.0 1146 1146 100.0
45 Свердловск 3 район ........................ 549 567 103.3 16 19 118.7 95 24 25.3 30 11 86.7 690 621 90.0
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47 Слоб.-Туринский.................................... 9 8 88.9 — — — 50 25 50.0 3 1 з з .з 62 34 64.8
48 Салдинский ........................................... 194 213 109.8 4 G 160.0 10 3 30.0 2 — — 210 222 106.7
49 Серг.-П ермский................................... 9 3 33.3 _ _ _ 26 4 16.0 5 _ __ 39 7 17.9
50 20 14 70.0 — — 45 8 17.8 7 1 1;. я 72 23 31.9
51 Сарапульский ....................................... 200 166 78.0 18 17 94.4 290 348 51 25 2 8.0 633 323 60.6
62 Сухоложский . . . .  ........................ 117 97 82.9 2 65 33 50.§ 20 9 45.0 204 139 68.1
53 14 14 100.0 —■ — 50 21 42.0 20 1 5.0 8.4 36 42.8
54 Тагильский . . . 1108 974 87.9 32 23 71.9 50 9 18.0 8 1 12.5 1198 1007 84.0
11 А f)4 5 б 4 fin 0 з й 266 7 1Я 94 7
5(i Туринский ............................................... 43 31 72.1 4 1 25.0 55 38 69.1 8
!У
110 70 63.6
57 18 11 61.1 — — — 16 4 26.7 8 4 50.0 41 19 46.3
58 135 136 100.7 4 4 1С0.0 26 20 80.0 10 9 90.0 174 169 97.1
59 76 75 100.0 3 1 33.3 16 2 13.3 4 3 76.0 97 81 83.5
60 28 22 78.6 — — — 165 141 86.4 15 30 200.0 208 193 92.8
61 290 377 130.0 7 8 114.3 25 25 •юо.о — — - 322 410 127.3
62 37 22 69.4 — -- — 26 7 28.0 16 7 46.7 77 36 46.7
63 ІЦучье-Озерский................................... 34 23 67.6 — — — 75 27 36.0 15 48 320.0 124 98 79.0
Таблица .4; 1
Розничная торговая сеть по Свердловской области на I января 1933 и 1934 г.
Торгующие системы и 
организации
Число торговых точек 
1 января 1933 года
на Число торговых точек на 
1 января 1934 года
Г ород С ело Всего
В т. числе
Г ород Село Всего










Л арьк  
и па­
латки
По области . . ..................... 5111 44S6 959', 5968 3259 5013 4765 9778 6771 2605
В т .  ч .
і .  Потребкооперация . . . . 2576 3530 6106 1261 1712 1426 2403 3829 3340 4(5
В т. ч .
1. П о т р е б с о ю з ...................... — — — — — 1402 2403 380Л 3322 459
Из них:
а) ЗРК ...................... ..... . — — — -- — 46L — 461 376 85
б) Сельпо ........................... — — — --- — - 2375 2375 2180 173
в) С овхозсекция . . . — — — --- —  ! —• 28 28 20 я
2. Пермское Водно . . . . — — — -- 24 24 18 6
I I .  Прочая кооперация . . . 638 ЗС2 910 247 666 437 106 543 52 488
В т .  ч .
1 И ния им пняа 318 23 341 19 319
2. Промысловая . . . _ _ __ _ __ __ 119 83 202 33 169
I I I .  ОРС‘ы и Продснабы . . 296 — 296 209 84 1326 1519 2845 1903 9:J
В т. ч.
1. Наркомтяжпрома . . . . 296 — 29в 209 84 1008 26 1034 75S 273
Из них:
а) У ралмаш завода . . . _ _ --- — 77 — 77 44 33
б) Березников, химкомб. — — --- -- — 69 — 69 42 27
в) К изелуголь ................. — — -- -- — 115 — 115 114 1
— — --- — — 105
Л 1 С \
--- 105 72 331 п









--- — --- — — 42 --- 42 38 3
з) Вагонострой ................. --- — -- — '— 35 --- 35 34 1
и) Сою зкалий ................. _ _— _ . ___ — 26 -- 26 14 12
--- - — --- ' —• — 89 1493 1582 988 580
В т. ч.
а) Камлесосплав . . . . — 143 143 37 103
б) Свердлес ................. _ — __ —- — — 256 25Н 173 83
в) У ралзападлес . . . . --- __ -—- — — 512 512 461 50
г) Лесоѵправ. Востокост. --- __ _ — — — 383 383 220 163
3 . Н К П С ................................... _ __ ___ __ — 229 — 229 157 68
I V .  Госторговля .......................... 1601 654. 2255 1251 797 1824 737 2561 1476 731
В т. ч.
_ _ __ — — 294 178 472 350 ] 22
2 . Свердловскторг . . . . — — --- —- — 171 — 171 137 34
3 . Хлебная торговля . . . — __ __ —- — 235 — 235 136 99
4 . О б‘единение Наркомсн. — _„ — — 330 290 620 51б‘ 104
а) С о ю зсп и р т ..................... — __ __ — — 122 290 412 412 — *
б) Бродтрест ................. — — ■ --- — — Ь2 — 82 20 62
в) Сою зрыбосбыт . . . . — — --- — — 14 — 14 13 1
г) Р о с к о н д .......................... — — _ — — 14 — 14 7 7
д) С о ю зта б а к ...................... — __ __ — — 29 — 29 6 23
е) С о ю зм о л о к о ................. — — __ — — 15 — 15 12 3
5. О б'един. прочих, нарком. — — --- -- — 19 — 19 1 9 —
6. Книжная торговля . . . — — --- — — 3 6 1 207 5 6 8 8 9 279
7 .  М едсн абп ром ..................... — — --- — — 3 3 0 62 392 169 69
8. О бщ ествен , организ. . . — — --- — — 48 — 48 28 НО
9. Прочая госторговля . . --- — --- — — 36 36 32 4
Примечание: 1) Разница между общим числом торговы х точек^ и числом ма­
газинов и ларьков подает на развозки и разноски
2. Увеличение торговой сети по селу произош ло исключительно по линии лесных 
О Р С ‘ов, которые открывали торговые точки даже на мельчайш их производственных участ­
ках лесозаготовок.
Т а б л и ц а  №  2
Розничный то рговы й  оборот по Свердловской области за 1932 и 1933 год (В ты с р у б )
1 1 9 3 2 г о д 1 9 3 3 г о д
ТО РГУ Ю Щ И Е СИСТЕМЫ В т. ч. В т . ч.
И О Р Г А Н И ЗА Ц И И В с е г о Город Село
В с е г о
Город Село
ПО О БЛ АС ТИ  . - 1322530 1034209 288321 1442418 1159393 283025
В т. ч.
1. П О Т Р Е Б К О О П Е Р А Ц И Я  . . . . . 647030 436961 210069 475873 332938 142935
В т. ч.
1. Потребсоюз .................................. 487418 372718 114700 422909 297309 125500
И з них:
а) З Р К ............................................................ ---- --- __ 112160 112160
--- --- — 118608 118608
в) Совхозсекция • ................................ --- -- — 2026 — 2026
— '---- — 4966 — 4966
102849 7480 95369 17335 — 17335
48611 48611 — 29205 29205 ----
4. Пермсмое ВО Д ПО  • . . . . . . 8162 8162 — 6424 6424 --
I I .  П Р О Ч А Я  К О О П Е Р А Ц И Я  • . . 49941 4 0 9 /6 8965 34152 31380 2772
В т . ч .
1. И н в а л и д н а я ............................................• — — — 21866 5:0916 950
2. Промысловая ............................................
i l l .  ОРС‘ Ы  И ПРО Д С НАБЫ  . . . .
— — — 12286 10464 1822
6361? 63617 — 326025 257203 68822
В т .  ч .
1. Нарномтяжпрома................................... 63617 6S617 — 236489 234191 1298
Ич них:
— — — 21217 21217 __
б) Б е р е зн и к о в . комбинат . . . . • — — — 16526 15526 __
— — — 25877 26877 —
— — — 43448 43448 __
д) У ралзолото .......................................






ж) Т а г и л с т р о я ...............................: . --- — — 11868 11868 —
--- — — 7645 7545 • _
--- — — 5359 6359 __
-- — — 70503 2979 67524
В т. ч.
__ —■ — 11188 __ 11188
б) С в е р д л е с а . . .  . • . . . --- — — 12175 — 12176
в) У р а л з а п а д л е с а .......................... --- — — 17837 — 17837
г) Л есоуи рав . Востокостали . . . ---- — — 23882 — 23882
3. н к п с .................................................... ---- — — 20033 20033 .__
492655 69287 606368 537872 68496
В т. ч.
1. У р а л т о р г ............................ ....................... j  277293 252468 2 4 8 2 5 2042813 6 6 0 9
1 8 1 0 2 1
3 6 6 0 9
2 3 2 6 0
3. Х лебная т о р г о в л я ................................. — — — 6 0 3 3 4 6 0 3 3 4 ___
Г  о р т ........................................................ — — — 1 1 3 6 2 1 1 3 6 2 __
4, О б‘ единения Наркомснаба . . . . 170603 129252 4 1 2 6 1 2 0 3 2 8 9 1 6 0 6 6 7 42622
Из них:
__ — — 103486 60864 42622
— — — 15886 15886 __
в)  С о ю з р ы б а с б ы т .......................... .... — — __ 7794 7794 __
— —- . ' — 13171 13171
- - — — 17210 17210 _
е ) С о ю з м о л о к о .................................. — — __ 17661 17651 _
5 ) Об‘единения проч. Наркомат . . 16762 15762 — 10434 10434 _
16071 13830 1241 19976 18473 1603
7 ) М е д сн а б п р о м ............................. f 15369 14248 1111
< 83313 81343 1970 22574 22674 __
9 ) Прочая г о с т о р г о в л я ......................... 1 22150 22150 -  1
П рим ечание: В ранее опубликованных таблицах по товарообороту за 1932 и 1933 
года  часть оборота ОРС‘ов П. ж-д. и Продснаба С ою ззолото относилась к селу. В настоящей 
таблице весь оборот указанных организаций показан по городу, в виду отсутствия в орга­
низациях достаточно точных данных о его распределении по территориальному признаку
Результаты деятельности (накопления и






















































1. Потребсоюз . . . .
В т о м  ч и с л е :
GG6889 28145 114594,0 S20J2,0 32582,0 — — 114594, (
а) З.Р .К ........................ 117599 6454 15167,0 12787,0 2380,0 158,0 --- 15325.0
б) Сельпо ................. 246878 7428 23209,0 20074,0 3135,0 - 490,0 23699,0
2. У р а п т о р г ........................ 3S1S24 2447 31491,8 25252,3 6239,5 315,0 — 31806,8
3. Свердторг ................... 68048 430 4568,5 3833,0 735,5 89,7 — 4658, U
4. Орс ы Наркок.тяжпрома
В т о м  ч и с л е :
256344 21945 43285,8 35547,4 7738,4 — — 4328.1.&
а) Уралмашзавод • 21217 — 2899,9 2632.1 267.8 — — 2899,8
6) Берез, химкомбин. 15527 — 2842,2 1958,7 883,5 — — 2842,2
в) кизелуголь . . . 25877 3485 3905,4 3577,9 327,5 — — 3905,4
г) Востокосталь . . 46392 — 6689,3 5339,0 1350,3 — — 6689,3
д) Уралзолото - . 50498 6583 9116,2; 7993,3 1122,9 — — 9116,2
е) Севцветмет . . . 34454 11014 7682,7' 5725,1 1957,6 — — 7082,7
ж) Тагилстрой . . . 11868 —  ’ 2275,5 2101,8 173.7 — — 2275,5
з) Вагонсстрой 7545 — 2231,5 1272,0 959,5 — — 2231,6
и) Союзкалий . . . 5360 — 557,9. 552,9 5,0 — — 557,5
5. Орс-ы Наркомлеса . .
В т о м  ч и с л е:
84043 14199 20953А
і
14921,0 6032,5 2 2 ,<j — 20976,1
а) Лесоѵправ Во­
стокостали . . .
35188 7586 7641,2; 5895,6 1745,6 — — 7641,2
б) Камлесосплав . . 11189 181 3 2 5 0 1 ,9 1 7 8 1 . 3 7 2 0 , 6 116,G .— 2G18.6
в) Свердлес . . . . 13650 1796 5 8 0 0 . 6 2 3 1 6 , 6 1 4 8 4 .0 80,5 — 3 8 8 1 .1
6.
г )  Уралзападлес • . 
Орс‘ ы П .Ж  Д. (и бызш.
17477 2024 5504,3 3878,0 1626,3 38,0 — 5543,2
Т .П .О .) ........................ 69663 19222 13587,2 8852,8 4734.4 58,8 — 13646,С
7. 0 б ‘ единения НН снаба
В т о м  ч и с л е :  '
732218 2354 63611,У\ 55449,3 8162,6 116,3 2 ,1 63730,8
а) Союзснирт . . . 425696 — 23358.7 19892,7 3466,0 — — 23358,7
б) Союзрыба . . . . 58876 — 7006,2 6008,5 997,7 — — 7006,2
в) Росконд . . . . 44953 — 2946,2 1885,5 1060,7 — — 2946.2
г) Союзтабак . . . 94438 — 5431.3 4833,3 598,0 — — 6431,3
д) Союзмолоко . . . 27521 — 5895,7 5349,1 546,6 — — 58S 5/
8. Медснабпром . . . . 32С25 — 11497,G' 11020,6 477,0 — • — 11497,6
9. Инвалидная коопер. . 36593 . 4807 4175,2, 3174,3 1000,9 80 ,9 — 4256,
10. Прочие организации .
(Электросбыт, Парг- 
издат, Снабосо)
9250 2086,5 1816,1 270,4 2С86,о
Примечания: 1) Oj-с 'ы Н К Ш  показаны лишь находящиеся на территории Свердловской 
скую область. Поскольку таблица дает качественную характеристику торговли—это обстоятельство
2) В Орсах Наркомлеса даны орс'ы следующих трестоЕ: Свердлеса (бы в. Востоколес и Горлестоп), 
не вошли, в виду неполучения отчетов от них. Не вошли также о р с ‘ы Лялньского и Вишерского
3) По об'единениям ^іаркомсваба прошли следующие организации: Инснаб, Союзплодоовощь, 
Союзвинпром, в виду неполучения отчета от него. Все Объединения Наркомснаба осуществляют 
части промышленным накоплением.
4. По торгово-заготовит. деятельности таблица показывает общую (валовую) сумму накоплений* 
только сальдо накоплений или потерь, т. е. полученный чистый результат.
5) В таблице потери от растрат и хищений по всем видам деятельности (торговля, обществен, пи
Таблица № 3
потери) торгую щ их организаций за 1933 г.
__________________________________________________(В тыс. руб )___________









































































В с е г о
!
В том числе




107923,0 69857,0 386)66,0 200 ,0 2643,0 4440,6 115206,0 612,о
15240,0 11576.0 3664 _ 1762,0 868.0 17870,0 _ 2545,0
2070(5,5 15608,0 5097 7,0 — 847,0 21559 2140,0 —
33618,4 20167,5 13450,9 — 112,7 3248,1 36989,2 - - 5182,4
4277,7 3057,6 1220, 1 — — 5 9 ,7 4337,4 320,8 —
45873,2 34216,С . 11657,2 832, 7 5522,8 3005,7 55234,4 — ■ 11948,6
2946,2 2814.3 131,9 __ 979,8 440,3 4366,3 __ 1466.4
2672,5 2216.1 456 ,4 -- 116,4 201,1 2990,0 --- 147,8
2928,9 2796,9 132.0 79і,0 379,0 426,0 3812,9 92,5 —
5968,1 5132,0 .S36.1 — 1514,4 179,0 7661,5 — 972,2
9907,0 6733,9 3173.1 41,4 345,4 409.1 10702,9 — 1586.7
9981,6 5574.4 4407.2 .473,2 743,6 383,0 11581.4 — 3898,7
2094,3 1898,0 196.3 — 56.6 54,4 2205,3 70,2 ---
2678.0 1539.5 1138.5 • 12,4 572,8 631.0 3894,2 — 1662.7
621,4 613,3 8 Д — 59,8 6 ,6 686,8 — 128,9
24917 4 16378, 7 8538, 7 — 3144,9 1709,0 29771,3 — 8795,2
9384,5 6409,2 2975,3 272,2 1496,9 894,6 12048,2 — 4407,0
3308,3 2151,9 1156,4 __ 354,7 99,5 3762.fi __ -1144,0
4278.3 2468.4 1809,9 --- 825.5 232.9 5336,7 — *1455,6
6306,7 4049,7 2257,0 --- 457,6 281,8 7046,1 — 1502.9
13615,3 8933.3 4682,0 --- 476,8 1184,9 15277,0 — 1631,0
31854,8 24495,6 ' 7359,2 — - 2198, 7 34053,5 29676,8 —
11235.6 9073.1 2162,5 _ 1919,0 13154,6 10204,1 __
5964.4 4576,3 1388,1 — — 48.7 6013.1 993,1 --
1350,8 1098,0 252,8 — — ’ 67,7 1418.5 1527,7 ---
2857,5 1785,2 1072,3 — — —- 2857.5 2573,8 --
1563,3 866,9 696,4 — — 88,4 1651,7 4244,0 —
9064,9 6591,1 2473,8 — — — 9064,9 2432,7 —
3588,8 3115,4 473,1 — 144,4 179,0 3912,2 343 ,9 —
966,5 725,6 2 4 0 ,9 966,5 1120,0
области. ІІо всем остальным торгующим организациям данные отражают полностью бывш. Ураль- 
надо признать вполне допустимым. , '
Химлеса, Западлеса, Камлесосплава, Уралтранлеса и Л есоуправления Востокостали. Орсы Южласа 
Бумкомбинатов.
спирт, Б родтрест, Рыбсбыт, Коисервсбыт, Союзтабак, Союзмолоко и Росконд. Не включен только 
производственны е функции, так что полученное по ним накопление является в значительной
общую (валовую ) сумму потерь. По общественному питанию и селхоз деятельности показаны
тание и сельское хозяйство) суммированы и показаны в отдельной графе.











а) ЗРК - .
б) Сельпо . .
2. Урал тор г . . .
3. Свердторг . .
4. Орс‘ ы Н арком тяжпром а
В том числе:









к) Егорш. О РС,,У гольщ
5. 0 Р С ‘ Ы Наркомлеса
В том числе
а) Камлесосплав .
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Примечание; ! )  В настоящей таблице разработаны данные только тех торгующих орга 
лишь общ ие итоги торговой сети, без группировки по видам и типам торговых точек, 
(первые четыре графы).
2) По Уралторгу и Свердторгу оборот и нагрузка выведены в таблице без специализирован
Продовольствен.
и служащего за IV  квартал 1933 года.
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15 '  19 373 19,6 565 1463 31273 21,4 126 135 1442 10,7
— — — - 4718 4850 58256 12,2 351 303 1278 4,2
222 451 14334 31,8 398 1322 36676 27 .7 232 313 5568 17,8
9 103 2459 23 ,9 47 563 18072 32 ,1 35 35 679 19,4
11 46 1261 27,4 624 1917 42732 22 ,3 117 141 1521 10,8
2 22 817 37,1 42 272 4738 17,4 33 33 198 6,0
3 4 68 IV,1 109 227 5349 23.6 1 1 20 20,0
3 13 252 19,4 89 409 8814 21,6 37 53 497 9,4
— — — — 201 485 12805 26,4 18 18 245 13,6
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — • . — — — — :—
— — — — 33 148 1617 10,9 1 1 1 1,0
— — — — 24 53 1530 28,9  . 8 8 90 11,2
— — — • 5 13 384 29,6 2 4 41 10,2
— — — — 729 S24 10336 12,5 216 245 2433 9 ,9
— — — — 68 74 1881 25,4 83 85 846 9,9
— — — — 188 227 3833 16,9 55 43 387 9,0
" "
.461 505 4473 8,9 50 77 733 9 ,5
1
низаций,от которых получены сооіветствующие материалы. По некоторым организациям получены 
В HJCToящel1 таблице данные но указанным организациям проходят только по общ ем у итогу
«ой торговли коммерческим хлебом
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1. Потребсоюз . . 622750
В т. ч.:
а) ЗРК . . , .'117599
б) Сельпо . . . 223517
2. Уралторг . . . 1361277
3. Свердторг . . . I 64122
4. ОРС‘ы НКТП . 256343
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В т . ч.:
а) Камлессплав
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998, 4І5,71
11540.0.9.83
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ленческ. операц расходы расх. на и раз1- расходы
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6. 0РС‘ы п. ж . д 69663 69663 1562,0 2,24 \7040,0 1011 8602,0 ,12.35j 2126,03,05 3835,0










в) Союзрыба . .







































































































































8. 0 г и з . . . . 21513 4.08 24921 34!), 1,40 4722 ,7іі8 ,95 5071,К 2035 ; 953,1 3,83 2809,4 1127 :Ч4 9,0, 71 182.2 (/, 73 581,5 2,33 40,7 0,16 319, 1,28
9. Медснаблром . 20344 11680 32024 119,5 ч0,37\857 1, г о .7; 4691, / 2714 2100,0 6,56 4936,6 1511 73,1 0 ,23 760,7 1 ♦
2,69 352,5 1,10 — — 367,9 1,15
10. Инвал. коопер. 36593 — 36593
.




0,11 349,6 0,96 4 ,3 0,01 411.7 1,12
ПРИ М ЕЧАН ИЯ: ]) По потребсоюзу в графе оптового оборота показана стоимость централизованных заготовок сельхозпродукции.
2) Транспортные расходы по объединениям Наркомснаба учтены неполностью, так как по оптовой реализации товаров 
эти расходы уплачивались покупателями. ПоСоюзспирту издержки обращения не распределены па административные 
и оперативные. Поэтому, общий итог по объединениям Нарко.ѵснаба д.іет распределение издержек лишь остальных 
объединений, кроме Союзспирта, и не соответствует общей сумме издержек обр.ащепия:
3) Перечень и объем торгующих организаций, учтенных в настоящей таблице, тот-же, что в таблице № 3 «Накопле­
ния и потери». (См. примечание 1, 2 и 3 в таблице JV? 3). Исключением является только ОРС Лесоуправления 
Востокостали, который в настоящую таблицу не включен ввиду отсутствия у него полного учета издержек обра­
щения .
Таблица Л1» 6.
Растраты, хищ ения и недостачи по торгую щ им  организациям  за 1933 год
(В тыс. рубл.)
u  S
о  о  ч
К g  
н сз
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О  £  О.
1. П отребсоюз . . . ' 6 9 5 0 3 4 4 7 6 8 , 0 1 5 9 0 7 7 7 5 1 , 0 і , і 2 5 3 9 , 0 2 0 , 3 4 4 4 0 , 0 3 5 , 5 5 5 4 0 , 0 1 1 6 , 2
В том ч и с л е :
а )  З Р К .........................







1 4 5 7 .0
2 4 8 0 .0
1 , 2
3 , 0
4 1 3 ,0
1344 ,0
1 8 ,7
4 6 , 3
8 6 8 ,0
8 4 7 ,о
3 9 ,4
2 9 ,2
9 2 5 .0
1 7 0 9 ,0
1 2 3 ,5
1 2 0 ,3
2. У р ал то р г . . . 3 8 4 2 7 1 1 8 7 6 , 6 3 3 4 0 3 2 3 4  , 3 0 , 9 5 7 0 , 4 1 1 , 2 3 2 4 8 , 1 6 3 , 5 1 2 9 2 , 4 6 8 , 9
3. Свердторг . . . . 6 8 4 7 8 — 5 1 6 6 0 1 , 0 0 . 9 4 5 , 7 7 , 6 5 9 , 7 9 , 9 4 9 5 , 6 —
4 . ОРС‘ ы Н арком тяж - 
прома ..................... 2 7 8 2 8 9 1 1 7 2 , 9 4 6 3 8 4 6 0 S , 8 1 , 7 9 9 9 , 1 1 7 , 3 3 0 0 5 ,  7 5 2 , 0 1 7 7 6 , 9 1 5 1 , 5
В том числе:
а) Ѵ р а л м а ш з а в о д  .
б) Б е р е з ,  х и м к о б м .
в) К и з е л у г о л ь  . .
г )  В о с т о к о с т а л ь  .
д )  У рзлзо .чото
е)  С е в ц в е т м е т  . ■
ж )  Т а г и л с т р о й  . .
з )  В а г о н о с т р о й










183 .8  
215 ,4
6 7 ,0  
2 2 5 ,0  
109, f











4 7 8 ,  ( 
1 59 ,8
5 8 6 .0
5 9 4 .0
9 1 1 .7
6 1 9 .0
1 1 0 .8
6 8 5 .0  
3 4 ,9
2 . 3  
1 ,0  
2 ,0
1 .3  
1 ,6
1 .4  
0 ,9  




1 9 3 .0
2 6 5 .0  
1 8 3 ,9  





1 0 .8  
2 9 ,6  
3 2 .4  
1 8 ,0  
1 1 ,9
1 0 .3  
3 ,4
1 2 .4
4 4 0 ,3
2 0 1 ,1
4 2 6 .0
1 7 9 .0
4 0 9 .1
3 8 3 .0  
5 4 ,4
6 3 1 .0  
5 .6
6 6 ,5
73 .1  







1 2 4 .5
13 3 .6
3 4 .0  
3 7 5 ,0
4 2 8 .2
4 0 8 .2
5 2 .1  
3 1 ,0  





3 9 1 ,1
1 4 6 ,4
6 5 1 ,3
5. ОРС‘ы Наркомлеса 9 8 2 4 . 2 1 6 3 0 , 8 4 4 6 1 4 6 4 7 , 8 4 , 7 1 3 5 8 , 5 2 1 , 6 1 7 0 9 , 0 2 7 ,2 3 2 1 1 ,  1 1 9 6 , 9
В том чи сле :
а )  Л е с о у п р а в л е н и е  
В о сто ко стал и
б) К ам л е ссп л ав  . .
в) С в е р д л е с  . . .





7 2 6 .3  
8 0 ,4
271 ,5





2 4 0 5 ,2
5 1 8 .9
5 3 7 ,0






1 2 3 ,5
119 .4
2 3 0 .5
2 6 ,8
2 0 ,6
2 1 , 0
1 8 ,1
8 9 4 ,6
9 9 ,5
2 3 2 ,9





1 3 9 6 ,2
3 7 6 .3
4 5 6 ,2
7 6 1 , 7
1 92 .2  
4 6 8 ,0  
16Ы.0
17 8 .2
6. О Р С ы  ПЖД (и быв. 
ТП0) . . . . . . 8 S 8 8 5 1 0 6 1 , 3 1 0 1 9 1 9 3 2 , 5 о  оо* , .-V 1 8 9 , 7 6 , 3 1 1 8 4 , 9 3 9 , 6 1 6 1 9 , 2 1 5 2 , 6
7. Об'ед. Наркомснаба 7 3 4 5 7 2 2 5 3 , 7 1 7 1 6  2 2 4 2 , 3 o j 2 7 1 , 8 6 , 0 2 1 9 8 , 7 4 8 , 9 2 0 2 5 , 5 8 9 , 9
В том чи сл е :
а) С о ю з с п и р т  . .
б) С о ю з р ы б а  . . •
в) Р о с к о н д  . . . .
г )  С о ю зт а б а к  . . . 
■ д )  С о ю зм о л о к о  . .
425696




1 9 4 6 . 5
5 7 . 5
1 3 . 5  







1 2 1 9 , 8
2 8 , 6
7 2 , 7
5 1 7 , 0
1 4 1 , 7
0 , 3




1 7 2 ,6
2 3 , 6
4 , 5
2 2 , 3
1 2 , 0
5 . 5  
2 7 , 6
6 , 2
. 3 , 6
6 . 6
1 9 1 9 , 0
4 8 . 7
6 7 . 7
8 8 , 4
6 0 , 6  1 0 7 4 , 7  
56 ,6 1  1 3 , 8
7 8 . 5  1 4 , 0  
—  І| 6 8 9 , 7
4 0 . 5  1 1 8 , 0
5 6 , 2
2 4 . 0
1 0 3 .7
6 2 0 .7
1 5 3 .8
8. Инвалид, кооперац. 4 1 4 0 0 1 2 7 , 0 1108
fl
5 1 4 , 1 1 ,2 1 3 9 , 7 2 1 , 8 1 7 9 , 0 2 7 , 9 3 2 2 , 4 2 5 3 , 9
ПРИМЕЧАНИЯ: 1) В таблице учтены растраты по торговле, обществ, питанию и сель- 
хоздеятельности. Поэтому в графе первой таблицы указан оборот 
вместе с оборотом обществ, питания и процентировка растрат 
(графа б) произведена к этому общему обороту.
2)*Т1еречень и объем торгующих организаций, учтенных в настоящей 
таблице тот ж е , что в таблице № 3. «Накопления и потери» 
(см примечание 1, 2 и 3 в таблице № 3).
О Г Л А В Л Е Н И Е
Р а з д е л  I СВО ДН АЯ  Ч А СТЬ
Стр.
С водны е показатели вы полнения народно-хозяйств. плана по Свердловской 
области за 1 п о л у го д и е  и и ю н ь  месяц 1934 год а  1 - 2
Р а з д е л II. П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь
'Габл. № 1 Выполнение плана по валовой продукции промышленности НКТП за 1-е полуго­
дие и июнь 1934 г . ................................................................... ...................................................... 3— 6.
» № 2. Выполнение плана по продукции в натуральном выражении промышленности
НКТП за 1-еполугодие и июнь 1934 г ....................................................... ' ........................... 7 —1L •
» № 3. Выполнение плана по валовой продукции промышленности Н КЛ егпромаза 1-е
полугодие и июнь 1934 г.............................................................................................................12
» № 4. Выполнение плана по продукции в натуральном выражении промышленности
ККЛегпрома за 1-е полугодие и июнь 1934 г .................................................................... 13
%
» № 5. Выполнение плана по продукции прэмыш іенности Н КЛгса за 1-е полугодие и
июнь 19-94 г. . ...........................................................................................................................14 —15>
» Кг 6. Выполнение плана по валовой продукции промышленности НКСнаба иКомзагот.
С Н К за1 -е  полугодие и июнь 1934 Г........................................................................................ 16 —17
» № 7. Выполнение плана по продукции в натуральном выражении промышленности
НКСнаба и КомзагСНК за 1-е полугодие и июнь 1934 г..............................................18
» № 8. Выполнение плана по валовой продукции Районной пром ы т іенности з і  май
1934 г .................................................................................................................................................... 19
» Л» 9. Выполнение плана по валовэй продукции Промкооперации за май 1934 г . . . 20—2Г
*
» № 10. Выполнение плана по продукции в нлтуралыюм выражении по прочы чпе лно-
сти Промкооперации за май 1934 г......................................................................................... 22
» № 11. Выполнение плана выработки стройматериалов по главнейш им предприятиям
за май 1934 г ................................................................................................... .................................. 23—25
■> № 12. Выполнение плана по изделиям Ш ирпотреба за июнь 1934 г ..................................... 2 6 —2S
Р а з д е л  I I I .  С Е Л Ь С К О Е  Х О З Я Й С Т В О
Табл. JV5 1. Выполнение плана ярового сева—1934 г. по д е к а д а м ....................................................29
» № 2. Выполнение плана ярового сева— 1934 г. по к у л ь т у р зм ............................................... 30
» Л» 3. Обеспеченность сельского хозяйства машинами и орудиями на 1 января 1934 г. 31— 3&
» Лі 4. Завоз и реализация сельхоз-маишн за 1-е полугодие 1934 г. через контору
Сельхозснабження О б л з у ........................................................................................................... 37
» 5. Использование тракторов по М .Т.С. на 1-е июля 1934 г .................................................38
» № 6. Ремонт уборочного инвентаря в М .Т .С . па 1-е июля 1934 г ........................................39
» Л» 7. Ремонт уборочного инвентаря в колхозах ча 10-е июля 1934 г.......................... .... . 40—41
» Л* 8. Вспашка паров и вывозка навоза по колхоз ю крзстьянскому сектору на 1 0 /Ѵ ІІ-34г.42— 43
* С і р
Табл. № 9. Уход за посевами по колхозно-крестьянскому сектору на Ю-е июля 1934 г. . . 44 — 45
» № 10. Сенокош ение и силосование в колхозно крестьянском секторе нл 10-е пю ъі 34 г. 4(і—41
» №  11. Ход случной кампании по районам на 1-е июля 1931 г.................................................48 — 54
» №  12. Движ ение стада в совхозах, коопхозах и товарных фермах за 5 месяцев 1934 г . 55
'» № 13. Оборот скота на колхозных товарных фермах за 1-й квартал 1933 и 1934 г . г.
э JNS 14. Продукция и распределение молока на фермач крупного рогатого скота за 1-й
квартал 1933 и 1934 г. г .................. ..............................................................................................56
•» №  15. Случка , отел и падеж на фермах крупного рогатого скота за 1 квартал 1933-34 г . г.
» №  16. Случка, опорос и падеж на свиноводческих фермах за 1 квартал 1933-1934 г .г .
^ Л? 17. С лучка, окот и падеж на овцеводческих фермах за 1 квартал 193І-1934 г.г. - 57
№  18. Подготовка кадров к уборочной с.-х. кампании 19-34 г . по состоянию на 1-е
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